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Pertinencia de personal competente 
Desde el punto de vista social, la actividad del droguista es fundamental para la 
población ya que es responsable del servicio de atención en salud entregando los 
medicamentos correctos, apoya la labor del médico cuando entregan de manera 
acertada al paciente las fórmulas emitidas por los profesionales de la salud, 
laborando en establecimientos que cumplen con todas las disposiciones legales 
colombianas. 
 
Disminuir morbi-mortalidad por uso inadecuado de medicamentos 
El personal de droguería debe conocer a fondo el medicamento y saber que la 
acción del medicamento no es igual en todos los pacientes, es por esto que las 
organizaciones encargadas de la salud de la población, tales como la 
Organización Mundial de la Salud a nivel mundial, y específicamente en Colombia, 
el Ministerio de Protección Social, el INVIMA, y las diferentes Secretarías de Salud 
se han preocupado por presentar normas que apunten a la legalidad de los 
establecimientos minoristas, es decir, las droguerías; así como al uso racional del 
medicamento al enfatizar en que los pacientes reciban medicamentos de calidad y 
adecuados a sus necesidades clínicas, con las dosis precisas según sus 
características y durante un período de tiempo apropiado, todo esto con el menor 
costo posible para ellos y para la comunidad. 
 
Es importante que el personal de las droguerías esté debidamente capacitado con 
respecto a la normatividad así como recibir instrucción precisa sobre los 
medicamentos que dispensan a diario, por consiguiente este trabajo debe ser una 
herramienta que permita obtener información del estado real de los 







El servicio farmacéutico en Colombia es un proceso que ha evolucionado para 
ofrecer calidad en la dispensación de medicamentos.  Las personas que participan 
en dicho proceso deben actuar dentro del marco legal y prepararse 
académicamente para brindar un excelente servicio que asegure la adquisición y 
uso racional del medicamento.   
Según estudios referenciados en el documento de Política Farmacéutica, el uso 
adecuado de medicamentos, puede ser afectado por distintos factores, como 
selección y prescripción inapropiada de medicamentos, falta de cumplimiento de 
los pacientes con la terapia, utilización excesiva de medicamentos,  interacciones 
de los medicamentos, contraindicaciones, almacenamiento indebido que reduce la 
eficacia, como también evidenciamos en nuestro país utilización inapropiada de la 
automedicación, en la prescripción no autorizada y en los errores de medicación, 
por lo cual influye el nivel de formación del personal que atiende las droguerías. 
 
Dos son las principales finalidades de este proyecto: Evaluar el nivel de educación 
de las personas que laboran en los establecimientos farmacéuticos puesto que de 
esto depende un servicio de calidad, en aspectos como el servicio farmacéutico y 
el medicamento como tal, en segunda instancia por medio de este trabajo es 
posible determinar el tipo de establecimiento Farmacéutico inscrito en Cámara y 
Comercio así como en Secretaria de salud, ya que es prioridad del  Estado velar 
por el cumplimiento en los servicios que se brindan a la población y a regular por 
medio de decretos, leyes y normas estas mismas disposiciones buscando 







1.1  GENERAL.  
 
Planear; organizar y ejecutar con responsabilidad una Encuesta, con la intención 
de verificar el cumplimiento de la normatividad y actividades desempeñadas 
dentro los establecimientos denominados Farmacias-Droguerías y Droguerías, con 
actividad comercial en la localidad 11 de Suba, los cuales se establecen en los 
Decretos 2200 de 2005, 2330 de 2006 y en su momento determinado la 
Resolución 1403 de 2007, los cuales respaldan su contenido en las normas que 
deben ser atendidas por estos establecimientos. 
 
1.2  ESPECIFICOS. 
 
 Identificar   los establecimientos farmacéuticos  inscritos en la Secretaría de   
Salud Distrital correspondientes a la localidad 11 de Suba. 
 Identificar  los establecimientos farmacéuticos  inscritos en la Cámara de    
Comercio de Bogotá correspondientes a la localidad 11 de Suba. 
 Evaluar el nivel de escolaridad y capacitación del personal que labora en los 
establecimientos farmacéuticos (Droguerías) de la localidad de Suba, que 
tienen a cargo la atención de  los usuarios.  
 
 Evaluar las áreas de los Establecimientos Farmacéuticos, si cumplen con 
las normas establecidas. 
 
 Saber si en estos Establecimientos se recomiendan Medicamentos sin la 





2. MARCO TEORICO 
 
2.1 MARCO LEGAL: 
En la república de Colombia los decretos que rigen la atención del servicio 
farmacéutico son el decreto 2200 del 28 del junio de 2005, el cual reglamenta el 
servicio farmacéutico, teniendo como objeto regular las actividades o procesos, y 
haciendo referencia a conceptos básicos como son: 
 
2.1.1 CLASIFICACION DE ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS 
 
                                   - Laboratorio farmacéutico   -Productos de uso humano 
                                   - Producción                         -Productos de uso veterinario 
                                                                                - Productos naturales                                    
Establecimientos       - Laboratorio farmacéutico de producción  
 Fabricantes y              por contrato (fabricación nacional) 
 Relacionados           - Laboratorio farmacéutico importadores  
                                  - Laboratorios envasadores y/o envasadores  
                                  - Laboratorios de control de calidad  
                                  - fabricantes de materias primas  
                                                          - Distribución de de productos 
                                                          - Farmacéuticos terminados  
                                  - Mayoristas    - Distribución de sustancias químicas  
                                                            para uso medicinal      
Establecimientos                              - Distribución mixta: Productos Farmaceut.                                         
Distribuidores    .                                 Terminados y sustancias químicas. 
 
                                  - Minoristas     - Farmacias  
                                                          - Botiquines o puestos de venta de 
                                                            Medicinas.  
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2.1.2 DECRETO 2200 DEL 28 DE JUNIO DE 2005: 
 
El servicio farmacéutico tiene dentro de sus objetivos, promover y propiciar estilos 
de vida saludables, prevenir factores de riesgo derivados del uso inadecuado de 
medicamentos, lo cual se puede evitar mediante un sistema de gestión de calidad, 
donde nos permita dirigir y evaluar el servicio, con unas BPD (Buenas Prácticas de 
Dispensación) que son normas establecidas para asegurar un uso adecuado de 
los medicamentos,  unas BPA (Buenas Prácticas de Almacenamiento), lo cual 
hace que los medicamentos se mantengan en buena calidad, suministrar los 
medicamentos y dispositivos médicos e informar a los pacientes sobre su uso 
adecuado teniendo claro los programas de Farmacovigilancia, 
Farmacodependencia, y atención farmacéutica entre otros. 
 
Dentro de sus funciones tenemos el sistema de suministros en el cual se llevan a 
cabo actividades como: Planificar, organizar, dirigir, coordinar y controlar los 
servicios relacionados con los medicamentos y dispositivos médicos ofrecidos a 
los pacientes y a la comunidad en general así como: Seleccionar, adquirir, 
recepcionar y almacenar, distribuir y dispensar los mismos. 
Una Farmacia y/o Farmacia Hospitalaria está en la capacidad de realizar 
preparaciones magistrales, mezclas, adecuación y ajuste de concentraciones de 
dosis de medicamentos, sujeto al cumplimiento de las Buenas Prácticas de 
Manufactura  (Informe 32 de la OMS/OPS), que son estándares internacionales de 
calidad que están dirigidas en primera instancia a disminuir los riesgos, inherentes 
a toda producción farmacéutica, que no pueden ser previstos completamente 
mediante la evaluación de los productos terminados. 
Dentro de los requisitos del servicio farmacéutico tenemos que disponer de una 
infraestructura física de acuerdo con su grado de complejidad, contar con una 
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dotación, constituida por equipos, instrumentos, bibliografía y materiales 
necesarios, disponer de un recurso humano idóneo para el cumplimiento de las 
actividades y/o procesos que realice. 
 
2.1.3  LEY 485 DE 1998: 
Por medio de esta Ley, se reglamenta la profesión de Tecnólogo en Regencia de 
Farmacia, teniendo  por objeto regular la profesión  perteneciente al área de la 
salud, con  principios éticos, contribuyendo  al mejoramiento de la salud individual 
y colectiva. 
 
El Regente de Farmacia es un Tecnólogo Universitario, perteneciente al área de la 
salud, cuya formación lo capacita para desarrollar tareas de apoyo y colaboración 
en la prestación del servicio farmacéutico y en la gestión administrativa de los 
establecimientos distribuidores mayoristas y minoristas. 
 
Podrá desempeñar actividades de carácter técnico, como dirigir los 
establecimientos distribuidores minoristas de las Instituciones que integran el 
Sistema de Seguridad Social en Salud, que ofrezcan la distribución y dispensación 
de los medicamentos y demás insumos de la salud en el primer nivel de atención o 
baja complejidad, bien sea ambulatoria u hospitalaria, como también dirigir los 
establecimientos farmacéuticos distribuidores mayoristas de productos alopáticos, 
homeopáticos, veterinarios, preparaciones farmacéuticas con base en recursos 
naturales, cosméticos preparados magistrales e insumos para salud. 
Dar apoyo y colaborar, bajo la dirección del Químico Farmacéutico, al desarrollo 
de las actividades básicas del sistema de suministro de medicamentos y demás 
insumos de la salud, en las instituciones prestadoras de servicios farmacéutico de 




2.1.4 LEY 212 DE 1995 DE OCTUBRE 26: 
 
Por medio de la cual se regula la profesión del Químico Farmacéutico, 
perteneciente al área salud, protegiendo la calidad y seguridad en los 
medicamentos, cosméticos, preparaciones farmacéuticas con bases en productos 
naturales y demás insumos de salud relacionados en el campo de la Química 
Farmacéutica.  
El Químico Farmacéutico es un profesional universitario del área de la salud cuya 
formación  lo capacitará para ejercer actividades en el desarrollo, preparación, 
producción, control y vigilancia de los procesos y productos de las actividades 
químicas farmacéuticas que inciden en la salud individual y colectiva.  
El Químico Farmacéutico ejercerá su profesión como Director Técnico en: Las 
farmacias hospitalarias, farmacias de instituciones y entidades que presten 
servicios de salud en segundo y tercer nivel; en la producción, aseguramiento y 
control de calidad en las industrias farmacéuticas, con bases en productos 
naturales; en los laboratorios oficiales de control de calidad de medicamentos, 
cosméticos y demás preparaciones farmacéuticas. También en el manejo de los 
programas oficiales de auditoría, vigilancia y control institucional de los 
establecimientos farmacéuticos, en los programas de suministros farmacéuticos, 
en las instituciones y entidades de salud y en los establecimientos farmacéuticos, 
distribuidores mayoristas y minoristas.  
Como también puede ejercer en la dirección de la farmacia oficial de primer nivel y 
farmacia privada; en la asesoría y desarrollo de los programas de investigación, 
desarrollo científico y tecnológico de la industria farmacéutica, cosmética y otros 
productos cuya producción y uso incidan en la salud; en programas de evaluación, 
conservación, recuperación y aprovechamiento de los recursos naturales; en la 
obtención de productos mediante procesos biotecnológicos y en la evaluación de 
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la actividad biológica; en la docencia y capacitación, tanto a nivel universitario 
como institucional, en el campo de su especialidad químico-farmacéutico, y en la 
promoción y uso racional de los medicamentos.  
Todo Establecimiento Farmacéutico, debe tener un Director Técnico, que debe 
ser Farmacéutico o Químico Farmacéutico, quien es la persona que mediante 
inscripción ante las autoridades Sanitarias se responsabiliza del Establecimiento 
Farmacéutico sobre su correcto funcionamiento y cumplimiento, como también 
está facultado el Tecnólogo en Regencia de Farmacia y en el caso de no disponer 
de este recurso, se podrá contar con un auxiliar de droguería o farmacia con 
experiencia certificada de al menos tres años. 
El propietario, Gerente y el Farmacéutico Director de los establecimientos 
farmacéuticos son responsables civil y penalmente de la calidad y pureza de los 
productos que se elaboren en el respectivo establecimiento y/o se expendan 
drogas o medicamentos, si no han tenido el debido cuidado en las condiciones de 
almacenamiento, si se han abierto los empaques originales y si se han expedido 
los productos después de la fecha de vencimiento. 
El sistema de Gestión de la Calidad del servicio farmacéutico, es un 
herramienta que permite dirigir y evaluar el desempeño del servicio, teniendo 
como responsabilidad de desarrollar, implementar, mantener, revisar y 
perfeccionar el sistema de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2200 de 2005, 
con lo cual es un  conjunto esencial de técnicas para la planeación estratégica, el 
establecimiento de los procedimientos para cada uno de los procesos del servicio 
farmacéutico y la construcción de guías para actividades críticas de una estructura 
interna y sus funciones para alcanzar los resultados planificados y la mejora 
continua de estos procesos. 
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El Sistema de Gestión de la Calidad debe detectar y corregir oportunamente el 
cumplimiento de los requisitos del servicio farmacéutico o establecimiento 
farmacéutico controlando los procesos por incumplimiento, quejas, reclamos, 
denuncias y demandas y garantizando el fácil acceso a la información relativa a 
los resultados del sistema. 
 
Según el artículo 12 del Decreto 2200 de 2005, para la aprobación de apertura o 
traslado de un establecimiento farmacéutico minorista, a nivel nacional, deberá 
existir entre el establecimiento farmacéutico minorista solicitante y el 
establecimiento farmacéutico minorista más cercano una distancia mínima 
comprendida por la circunferencia definida en un radio de setenta y cinco (75) 
metros lineales por todos sus lados.  
 
2.1.5 DECRETO 2330 DE JULIO 12 DE 2006: 
Por medio de este Decreto se modifica el Decreto 2200 de 2005 quedando así: 
 
2.1.5.1 PREPARACIONES MAGISTRALES 
a. Infraestructura y dotación:  
 Es determinada por la naturaleza de las preparaciones magistrales que se 
deban realizar, teniendo en cuenta: la forma farmacéutica, el tipo de 
preparación y el número de unidades, peso o volumen, a preparar. 
 Sección de elaboración: Las operaciones de elaboración, 
acondicionamiento, etiquetado y control deben efectuarse en un local 
situado en el interior del establecimiento farmacéutico autorizado, con 
dimensiones necesarias para evitar los riesgos de confusión y 
contaminación durante la preparación. 
 Servicios públicos adecuados. 
 Condiciones de aire, luz, temperatura y humedad relativas. 
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 Sección para materias primas, residuos, utensilios, etc. 
 Sección reservada para la lectura y redacción de documentos.  
 Locales anexos: mantenimiento y limpieza de los vestuarios, sanitarios y 
lavados. El baño no tendrá acceso directo desde la zona de preparación. 
 Elementos: una superficie de trabajo suficiente, material liso e impermeable, 
fácil de limpiar y desinfectar, inerte a colorantes y sustancias agresivas; 
soporte horizontal que evite las vibraciones, con espacio suficiente para la/s 
balanza/s, y que garantice una correcta pesada; armarios y estanterías con 
suficiente capacidad, protegidos del polvo y de la luz;  un frigorífico dotado 
de termómetro de temperatura máxima y mínima para almacenar los 
productos termolábiles,  materias primas, producto a granel o producto 
terminado. 
 Los equipos deben ser adecuados y estar  calibrados, lavados, 
desinfectados e incluso esterilizados. 
 
b. Recursos humanos: 
 Químico Farmacéutico para atender una prescripción médica, de un 
paciente individual, que requiere de algún tipo de intervención técnica de 
variada complejidad. 
 El Tecnólogo en Regencia de Farmacia podrá realizar preparaciones 
magistrales  de uso tópico estandarizadas 
 
c. Normas de procedimiento:  
 Especial cuidado en la recepción, cuarentena, etiquetado, origen y 
controles de calidad, manipulación, almacenaje y conservación de las 
materias primas y material de acondicionamiento.  
 Se revisarán los procedimientos, se organizará el proceso para evitar 
errores, confusiones, contaminaciones, se evaluará la idoneidad de la 
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preparación, se establecerá  la disponibilidad de la documentación, 
equipamiento y materias primas, se verificará el funcionamiento del equipo, 
la limpieza adecuada del utillaje y del local. 
 
d. Prohibiciones:  
 No se pueden realizar en Droguerías, ni en  establecimientos 
Farmacéuticos no autorizados. 
 El Tecnólogo en Regencia de Farmacia no podrá realizar, en ningún caso, 
nutriciones parenterales, mezclas de medicamentos oncológicos, radio-
fármacos, preparaciones estériles y adecuación o ajuste de dosis.     
 
e. Solicitud de la prescripción médica:  
 Prescripción médica, de un paciente individual, que requiere de algún tipo 
de intervención técnica de variada complejidad, determinado en relación 
con uno o más medicamentos que no se encuentran en el mercado 
nacional y que en criterio del médico tratante deben utilizarse en la 
farmacoterapia estériles y adecuación o ajuste de dosis.     
 
2.1.5.2 INYECTOLOGIA 
a. Infraestructura y dotación:  
 Sección especial e independiente, que ofrezca privacidad y comodidad para 
el administrador y el paciente. 
 Contar con un lavamanos. 
 Tener una camilla, escalerilla y mesa auxiliar. 
 Jeringas desechables, recipiente algodonero y cubetas 
 Toallas desechables. 




b. Recursos humanos:  
 El encargado de administrar el medicamento inyectable debe contar con 
formación académica y entrenamiento que lo autorice para ello, de 
conformidad con las normas vigentes. 
 
c. Normas de procedimiento:  
 Contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas, 
bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. 
 
d. Prohibiciones:  
 No se podrán administrar medicamentos por vía intravenosa ni practicar 
pruebas de sensibilidad. 
 
e. Solicitud de la prescripción médica:  
 Requisito indispensable para la administración de cualquier medicamento 
por vía intramuscular. 
 
2.1.5.3 MONITOREO DE GLICEMIA: 
a. Infraestructura y dotación:  
 Área especial e independiente Que ofrezca privacidad y comodidad. 
 Adecuada iluminación y ventilación natural o artificial y temperatura entre 
15° y 25°C. 
 Contar con un lavamanos 
 Toallas desechables y un recipiente algodonero. 




 Tiras reactivas, con registro sanitario del Invima para cada paciente y con 
su fecha de vencimiento vigente. 
 Materiales y dotación necesaria para el manejo de desechos. 
 Libro de registro diario de pacientes y de resultado del monitoreo y el 
registro de la calibración del equipo. 
 Mantener los registros en archivo.  
 
b. Recursos humanos:  
 Tanto el director técnico del establecimiento farmacéutico como la persona 
encargada de realizar el procedimiento del monitoreo deben estar 
entrenados y con instrucciones claras. 
 Deberán cumplir con las normas sobre bioseguridad, aseo personal, 
asepsia del sitio y manejo de residuos. 
 
c. Normas de procedimiento: 
 Contar y cumplir con normas sobre limpieza y desinfección de áreas, 
bioseguridad, manejo de residuos y manual de procedimientos técnicos. 
 
d. Prohibiciones:  
 Estas pruebas en ningún caso se constituyen como actividades de apoyo y 
diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento de este tipo de patología. 
 No reemplazan las pruebas que se realizan en el laboratorio clínico y no 
sirven para cambio de tratamiento. 
 
e. Solicitud de la prescripción médica:  




2.1.6 RESOLUCION NÚMERO 1403 DE 2007: 
 
Por medio de esta resolución se determina el Modelo de Gestión del Servicio 
Farmacéutico, se adopta el Manual de Condiciones Esenciales y Procedimientos, 
teniendo por objeto determinar los criterios administrativos técnicos generales, que 
se aplicaran a toda persona que realice una o más actividades y/o procesos del 
servicio farmacéutico. 
 
2.1.7 RESOLUCION 1478 DE MAYO 10 DE 2006:  
 
Por medio de esta Resolución  se expiden normas para el control, seguimiento y 
vigilancia de la importación, exportación, procesamiento, síntesis, fabricación, 
distribución, dispensación, compra, venta, destrucción y uso de sustancias 
sometidas a fiscalización, medicamentos o cualquier otro producto que las 
contengan y sobre aquellas que son monopolio del Estado. 
Estas disposiciones se aplican a todas las entidades públicas, privadas y personas 
naturales que importen, exporten, procesen, manipulen, sinteticen, fabriquen, 
almacenen o distribuyan, vendan, consuman, dispensen o efectúen compra local 
de materias primas de control especial o sustancias sometidas a fiscalización, 
medicamentos o cualquier otro producto que las contengan. 
Que al ser sustancias y medicamentos que crean dependencia; su uso 
inadecuado conlleva al manejo ilícito de los mismos, por lo que es necesario 
fortalecer los sistemas de vigilancia, seguimiento y control.  
  
 Que es competencia de la U.A.E. Fondo Nacional de Estupefacientes del 
Ministerio de la Protección Social dictar las normas que regirán a cada uno de los 
Fondos Rotatorios de Estupefacientes en aras de optimizar las actividades de 




2.2 MARCO DE REFERENCIA 
 
 
2.2.1 GENERALIDADES DE LA LOCALIDAD 
 
Localidad: Se define como la División que existe dentro de una ciudad por 
sectores ubicado en puntos fijos, dado por referencia o población  cuenta con  
presupuesto propio y autonomía de manejo en la actualidad existen 20 localidades 
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17 LA CANDELARIA 









2.2.2 RESEÑA HISTORICA DE LA LOCALIDAD DE SUBA: 
 
Suba es una de las (20) localidades en que ha sido dividido el Distrito Capital.  
El pueblo de Suba fue fundado en el año de 1550, por los señores Antonio Díaz 
Cardazo y Hernán Vanegas. En el año de 1618 se inicia la construcción del templo 
y en 1875 Suba adquiere la calidad de municipio. 
Este pueblo sabanero se anexó a Bogotá, mediante ordenanza Nº 7 del 15 de 
diciembre de 1954 y en concordancia con la Constitución de 1991 y los acuerdos 
reglamentarios 2 y 6 de 1992, se constituye en localidad dentro del proceso de 
descentralización del Distrito Capital.  
Suba ocupa el extremo noroccidental del Distrito Capital, en una extensión de 
4372 hectáreas, de las cuales (en 1994) se habían desarrollado urbanísticamente 
2902. Su centro urbano se encuentra recostado sobre la ladera occidental de la 
colina de La Conejera a una distancia de 13 kilómetros del centro de la capital de 
Santa fe de Bogotá.  
Básicamente es una llanura constituida por suelos en proceso de consolidación, 
susceptibles a inundaciones, sometidos a acomodamientos constantes y al riesgo 
de hundimiento. 
La parte de los cerros presenta riesgos medio y alto en puntos específicos. 
Situada en las cuencas de los ríos Salitre (ó Juan Amarillo) y Bogotá, de las 
quebradas de Torca y La Conejera; cuenta además con la Laguna de Tibabuyes, 





2.2.3 DATOS BASICOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA 
 
 Número de habitantes: Son 786.000 habitantes, estimados en el censo de 1993.  
En el censo del año 2006 se identificaron aproximadamente 800.000 habitantes. 
 
 Extensión: La localidad cubre un área de 10.055 hectáreas, ubicadas a una 
altura sobre el nivel del mar de 2.615 m. 
 
Límites: Al norte con el municipio de Chía y el río Bogotá; al sur, con la calle 100 
(localidad de Barrios Unidos) y el río Juan Amarillo (Localidad de Engativá); al 
occidente, con el río Bogotá (Municipios de Cota y Chía), y al oriente, con la 
Autopista Norte (Localidad de Usaquén). 
 
Principales vías: 
   VIAS DE SUBA 
• Avenida 68 
• Avenida 
Boyacá 
• Avenida San José (Diagonal 
126) • Avenida Suba 
• Calle 116 • Calle 138 
• Carrera 91 • Diagonal 129 
• Transversal 61 Autopista Norte 
 
 
Símbolos locales: -Himno con música y letra del maestro José Humberto 
Jiménez. 
- La bandera y el escudo: Es de color blanco, en cuyo fondo resalta el escudo de 
Suba, en amarillo, rojo, azul y verde; un sol con una luna eclipsada, que 
representa la fuerza, la sabiduría y la sensibilidad de sus habitantes; unas aves en 
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vuelo, indicando que hemos llegado a Suba atraídos por su belleza; más los 
cerros, representativos de su riqueza ecológica y ambiental, y los humedales. 
 
Centros Educativos: Son 44 Centros Educativos Distritales, 14 en convenio con 
el Distrito Capital y 367 centros educativos privados. 
 
Universidades: 
 Escuela Colombiana de Ingeniería: avenida 13 N° 205-59, TEL. 6683600 
 Escuela de Medicina Juan N. Corpas: avenida Corpas Km. 3 vía a Cota, 
TEL. 6523985 
 Universidad Agraria: calle 170 N° 50-90, TEL. 6700666 
 Universidad Luis Amigó: avenida Suba N° 128 B-71, TEL. 6625455 
 Universidad UDCA: calle 230 Km. 16 autopista Norte, TEL. 6524784 
 
Clínicas y Hospitales 
 Centro Médico Compartir: calle 139 N° 116-80, TEL. 6870919 
 Centro Médico Odontológico de la 170: autopista Norte N° 168-73, TEL. 
6743737 
 Centro Médico Unisalud: carrera 107 B N° 134-21, TEL. 6876769 
 Clínica Acuarios IPS: calle 139 N° 116-25, TEL. 6896492 
 Clínica de la Rodilla y el Hombro: Av. Suba N° 108-58 torre A piso 4, Tel. 
6247204 
 Clínica Fray Bartolomé: calle 104 N° 47-51 int. 3, TEL. 271 10099 
 Clínica Médico Quirúrgica la 100: transversal 38 N° 100-26, TEL. 2714050 
 Clínica Pragma S.A.: calle 122 N° 30-28, TEL. 2153707 
 Clínica y Centro Médico Ormes: transversal 56 N° 125 A-11, TEL. 2715191 
 Fundación Abood Shaio: diagonal 110 N° 53 A-40, TEL. 5220563 





1. Obtener base de datos de Secretaria de Salud y Cámara de 
Comercio de Bogotá para determinar el número de Establecimientos 
Farmacéuticos que hay inscritos en  las dos entidades en la 
Localidad 11 de Suba (ver anexos Tabla 1 y Tabla 2). Para lo cual se 
solicitaron los listados a las respectivas entidades 
2. Determinación de establecimientos comunes. De las listas oficiales 
de secretaria de Salud y de Cámara de Comercio de la Localidad de 
Suba, se sacaron los establecimientos que se encontraban inscritos 
en ambas entidades, comparándolas por las direcciones y número 
de teléfono. 
3. Se realizó un estudio descriptivo, cuyos criterios de inclusión son: 
Establecimientos Farmacéuticos (Farmacias –Droguerías y 
Droguerías), dedicados a la distribución, almacenamiento,  
dispensación de medicamentos, elaboración y despacho de formulas 
magistrales para el consumo humano. 
4. Determinar estadísticamente la muestra de establecimientos 
farmacéuticos a estudiar en cada localidad de Bogotá D.C., 
eximiendo los establecimientos que sean de uso animal y cosmético 
para tal efecto, por lo que para la Localidad de Suba la depuración 
no se realizo correctamente, solo se tabulo en Excel quedando como 
resultado establecimientos que corresponden a otros negocios, 
oficinas o apartamentos. 
5. Aplicar encuesta en cada establecimiento farmacéutico de la muestra 
seleccionada (ver anexos Tabla 4 y Tabla 5). Para la Localidad de 
Suba, dada la muestra de los establecimientos a encuestar, se 
repartieron los establecimientos de 8 y 9 por cada estudiante, para 
que cada uno procediera a realizarla.  
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6. La encuesta fue diseñada por la Unidad de Ciencias Básicas  y el 
Programa de Tecnología en Regencia de Farmacia de la Universidad 
Nacional Abierta y a Distancia  (UNAD), dentro del cual se recoge 
información tales como:   
a) Conocimientos generales, escolaridad y capacitación del personal. 
b) Conocimiento de la normatividad. 
c) Servicios ofrecidos en los establecimientos farmacéuticos. 
d) Características de las áreas de los establecimientos 
farmacéuticos. 
e) “Medicamentos más recomendados” 
 
                8.   Análisis y reporte de resultados 
 
Con base en los resultados del  estudio  preliminar,  la Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia UNAD escogió una muestra representativa por localidad.  
Para este caso en la localidad 11 de Suba, la muestra arrojó un total de 92 
establecimientos, 34 de Secretaria de Salud y 58 de Cámara de Comercio, que se 
distribuyeron entre diez estudiantes para realizar una encuesta diseñada 
previamente por la Universidad (Ver Anexo Tabla 4 y Tabla 5).   
 
Por otra parte la universidad con el fin de tabular la información y realizar el 
análisis de resultados elaboró una rejilla de datos para filtrar las respuestas de 









4.  RESULTADOS Y ANALISIS 
 






De los listados suministrados por la Secretaría de Salud de Bogotá en la localidad 
de Suba se encontraron 361 establecimientos farmacéuticos registrados (ver 
anexo 1. Tabla 1, grafica 1), los cuales se encuentran inscritos como razón social 
el nombre de la Droguería y en Cámara de comercio de Bogotá se encontraron 
499 establecimientos farmacéuticos registrados (ver anexo 2.Tabla 2, grafica 1), 
los cuales se encuentran inscritos como razón social por el nombre del propietario, 
de los cuales son más establecimientos porque en esta entidad se inscriben toda 
clase de negocios, para lo que en Secretaria de Salud solo se inscriben los que 




La diferencia entre la base datos de la Cámara de Comercio y la de la Secretaria 
de Salud obedece a que en la Cámara de comercio el representante Legal 
persona Natural hace un solo registro, en la cual figura en esa solo todos los 
establecimientos que tenga mientras que en la Secretaria de Salud se debe hacer 
un registro por cada establecimiento que se tenga y para ello es importante como 







De los 361 establecimientos inscritos en Secretaria de Salud, 224 son 
Establecimientos Farmacéuticos (ver Anexo 1, Tabla 1, grafica 2), catalogados 
como droguerías y 137 establecimientos están caracterizados por otros negocios 
(ver grafica 2), ejemplo: Pañaleras, perfumerías y  Ventas de químicos. Por lo que 
al momento de tomar la información para sacar la muestra no se descartaron, 







Del los 499 establecimientos del listado original de Cámara de Comercio, por 
estandarización se elimino 1 establecimiento que no estaba catalogado como 
establecimiento Farmacéutico (ver Anexo 2, Tabla 2, grafica 3), pero no fue tenida 









De los listados originales de Secretaria de Salud y de Cámara de Comercio se 
encontraron 162 establecimientos farmacéuticos comunes (ver anexo 3. Tabla 3, 
grafica 4), los cuales están inscritos en las dos entidades, de estos 80 cruzan por 
el número telefónico y 94 por la dirección. La información también fue comparada 
por la clasificación según actividad económica encontrando los siguientes 
resultados: 
 
 8 Establecimientos corresponden a equipos médicos u odontológicos. 
 121 Establecimientos que corresponden a Droguerías. 
 3 Establecimientos corresponden a Homeopáticos y naturales. 
 19 Establecimientos corresponden a productos cosméticos. 
 11 Establecimientos cruzaron por el Ítem (otros.) 
 
NOTA: Por medio de tabulación se sacaron los establecimientos que no estaban 
catalogados como Droguerías, pero esta información no se tuvo en cuenta al 
momento de presentar el informe, por lo que se entregaron fueron los listados 
originales, por lo cual no hubo depuración del informe. 
 
 Para determinar en la localidad de Suba que establecimientos serían 
encuestados, en Excel se generó una tabla de números aleatorios que permitió 
escoger del listado de Establecimientos farmacéuticos los que  participarían en el 
estudio. 
Quedando como resultado que en Secretaria de Salud se tomaría un 9.7% del 
total de la población es decir 34 Establecimientos a los cuales se aplica la 
herramienta, y en Cámara de Comercio se tomaría un 17.0% de población, para 




4.2 CALCULO DEL TAMAÑO DE MUESTRA: 
 
La muestra a ser encuestada en la Localidad se calculó por medio del:  
 
 MUESTREO ESTRATIFICADO ALEATORIO SIMPLE  
 
El tamaño de la muestra debe ser bastante reducido para evitar gastos 
innecesarios y bastante amplios para que el error de muestreo sea admisible.  
Para este caso, queremos saber por ejemplo que proporción del Personal de los 
Establecimientos farmacéuticos tienen formación profesional. Como no tenemos 
una información preliminar acerca de esta variable, tomamos el valor de p=0.5 
(50%) que nos proporciona el mayor valor posible de n (tamaños de la muestra) 
Error máximo admisible: 5%  (En cuanto puede variar el valor obtenido en la 
muestra de su verdadero valor (desconocido) en la población. 
Nivel de confianza: 95%  Es un nivel significativo, Es una probabilidad de 95 sobre 
100, de no rebasar el error máximo admisible. 
                                                 n = tamaño de la muestra 
no   =   Z2 .P.Q                          z = 95%, nivel de confianza    
   E2                                                 P = 50%, mayor valor posible 
                                                  E = 5%, error máximo admisible 
no   =   (1.96)2 x (0.5) x (0.5)  =   384 
 
               (0.05)2 
 
Como se conoce el tamaño de la población:   
N = 3942  (número total de establecimientos según Secretaria de Salud) 
N = 4153  (número total de establecimientos según Cámara de Comercio) 
 
n  =        n0                             n =             384          .   = 348 
         1 + (no / N)         1 + (384 / 3707)   
34 
 
El tamaño de muestra es de 348 
 
n  =        n0                             n =             384          .   = 340 
         1 + (no / N)         1 + (384 / 2942)   
 
Para escoger los 340 establecimientos, se tendrá en cuenta la proporción de 




Para determinar en cada localidad cual establecimiento será encuestado, en Excel 
se generó una tabla de números aleatorios que permitió escoger del listado de 
Establecimientos farmacéuticos de cada localidad,  que participaran en el estudio. 
POBLACIÓN MUESTRA
Secretaria Cámara Secretaria Cámara Secretaria Cámara
Localidad % % % %
1 Usaquen 264 303 7,1% 10,3% 25 35
2 Chapinero 129 102 3,5% 3,5% 12 12
3 Santafe 66 49 1,8% 1,7% 6 6
4 San Cristobal 156 126 4,2% 4,3% 15 15
5 Usme 117 92 3,2% 3,1% 11 11
6 Tunjuelito 83 67 2,2% 2,3% 8 8
7 Bosa 246 122 6,6% 4,1% 23 14
8 Kennedy 643 177 17,3% 6,0% 59 20
9 Fontibon 163 66 4,4% 2,2% 15 8
10 Engativa 379 481 10,2% 16,3% 36 56
11 Suba 361 499 9,7% 17,0% 34 58
12 Barrios Unidos 256 163 6,9% 5,5% 24 19
13 Teusaquillo 97 111 2,6% 3,8% 9 13
14 Los Martires 59 53 1,6% 1,8% 6 6
15 Antonio Nariño 74 47 2,0% 1,6% 7 5
16 Puente Aranda 187 107 5,0% 3,6% 18 12
17 Candelaria 18 14 0,5% 0,5% 2 2
18 Rafael Uribe Uribe 195 198 5,3% 6,7% 18 23
19 Ciudad Bolivar 213 165 5,7% 5,6% 20 19
20 Sumapaz 1 0 0,0% 0,0% 1 0
3.707 2.942 100,0% 100,0% 348 340
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4.3 RESULTADOS Y ANALISIS DEL TRABAJO DE CAMPO 
   
POSTERIORES A LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO 
 
 
4.3.1  ANALISIS A LOS ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS 
ENCUESTADOS  DE LA LOCALIDAD DE SUBA 
 
De la muestra aleatoria simple, perteneciente a la Localidad de Suba de los 58 
Establecimientos de Cámara de Comercio, tomamos 16 Establecimientos para 
proceder a la encuesta, que son los siguientes: 
 
RAZON_SOCIAL DIRECCION BARRIO TELEFONO 
LOCATEL COLOMBIA S A PUDIENDO GIRAR BAJO LA 
DENOMINACION DE LOCATEL S A                                                                                AV 13 NO. 116-34                                                                                                         MONACO 6195858
FORERO RATIVA LUZ MARINA                                                                                                                               AV SUBA NO. 108-28                                                                    PUENTE LARGO 6434761 
DROGUERIA ELDORADO LTDA                                                                                                                                
AV SUBA NO. 122-20 
INT 20 OFC 202                                          
URBANIZACION 
CORDOBA NIZA 6137162
VIEDA SALAZAR JESUS ANTONIO                                                                                                                            CL 101 NO. 30-32                                                             ESTORIL 5337017 
ORGENICS LTD                                                                                                                                           CL 103 B NO. 49-05                                                                                                                 ESTORIL 6029955
MEDISON SERVICE LTD                                                                                                                                    
CL 104 C NO. 47A-04 
AP 101                                                                                                        ESTORIL 2565589
BENEDETTI CHARRY EZEQUIEL                                                                                                                              
CL 116 NO. 43-23 AP 
403                                MONACO 2150197 
TOVAR MARIA EUGENIA POSSO DE                                                                                                                           CL 12 5BIS NO. 38A-41                                                                                                      EL BATAN 2159349
ACUNA MARTINEZ VICTOR MANUEL                                                                                                                           CL 125 NO. 95-49                                                                                            WALESSA 6855980 
SILVA CRUZ MILENA                                                                                                                                      CL 126 NO. 101A-21                                                                            LAGO DE SUBA 6817352
HERRENO LOPEZ CARLOS JULIO                                                                                                                             CL 128C NO 52-01                                                             
PRADO 
VERANIEGO 6271321
MULTIBELLEZA E U                                                                                                                                       CL 129 NO. 50-19                                                                                      
PRADO 
VERANIEGO 2590485 
AGUILERA GAMBOA JAIRO EDGAR                                                                                                                            CL 132 NO 129 49                                                                                       MIRADOR 6976190 
VALERO PORRAS FRANCISCO                                                                                                                                CL 136 A NO. 110B-20                                                                  VILLA MARIA 5363545 
PENA BALLEN JULI PAOLA                                                                                                                                 
CL 136 BIS NO. 103F-
03                                     COSTA AZUL 5714839 





Al realizar la encuesta  a los establecimientos,  encontramos que no todos los 16 
establecimientos corresponden a Droguerías, de los cuales encontramos los 




Para asegurar los criterios de inclusión es decir Farmacias –Droguerías o 
Droguerías, se tabulo la información de Cámara de Comercio, mediante el proceso 
de estandarización de los datos a Excel, separando en columnas para poder 
concatenar los datos necesarios, por lo cual no se logro el objetivo, dando como 
resultado que de los 16 Establecimientos tomados de la muestra del listado de 
Cámara de Comercio, solo 7 correspondieron a Droguerías y las otras 9 a otros 







4.3.2  ENCUESTA GENERAL REALIZADA A LOS ESTABLECIMIENTOS 
FARMACEUTICOS DE LA LOCALIDAD DE SUBA 
 
Realizada los días 28, 29, 30 de Octubre de 2007. 
  
1. LOCALIDAD: 11 
Los 7 Establecimientos encuestados, todos corresponden a la Localidad de Suba, 
de acuerdo con la información suministrada por los listados oficiales de Cámara de 
Comercio para esta Localidad. 
 
2. NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO  
Las 7 Droguerías encuestadas se identifican por su nombre, ya que en la lista de 
Cámara de Comercio aparecen registradas por el nombre del propietario quien es 
el representante Legal, por lo cual debe poseer un registro como persona natural 
más no por el nombre de la Droguería. 
 
3. ESTABLECIMIENTO 
Los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, todos corresponden a 
Droguerías, ya que son establecimientos que se dedican a la venta al detal, 
recepción, almacenamiento y dispensación de productos farmacéuticos al público 
en general, dando cumplimiento a la norma establecida en el artículo 11 del 
Decreto 2200 del 28 de junio de 2005. 
 
4. DIRECCION Las 7 droguerías encuestadas todas tienen dirección, de acuerdo 
con lo suministrado con la lista de Cámara de Comercio unas corresponden a 




5. INSCRITO EN 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, al ítem INSCRITOS EN, 
todos respondieron que están inscritos en las dos entidades como son Secretaría 
de Salud y Cámara de Comercio, porque son requisitos indispensables para la 
apertura de un negocio. 
 
 
6. HOSPITALARIO,   
7. NIVEL DE ATENCION, 
8. SERVICIO FARMACEUTICO 
 
ITEMS SI NO 
HOSPITALARIO 0 7 
NIVEL DE ATENCION 0 7 
SERVICIO FARMACEUTICO 0 7 
 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, respondieron que ninguno 
es Hospitalario, porque son establecimientos distribuidores minoristas Droguerías 
y no dispensan medicamentos al servicio ambulatorio  o internados del Hospital, 
Sanatorios o Policlínicos. 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, por no haber Farmacias 
Hospitalarias no es posible clasificar por Nivel de Atención, ya que solo son 
Droguerías, porque estos niveles los cumplen los Centros y Puestos de Salud, 
Hospitales y Clínicas, ya que son Instituciones que prestan asistencia médica. 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, ninguna Droguería  presta 
Servicio Farmacéutico, porque en ninguna de ellas se elaboran medicamentos, ya 
que esto se cumple es en las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, ya 
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que se trata de actividades, procedimientos e intervenciones de carácter técnico, 
científico y administrativo, relacionados con los medicamentos y dispositivos 
médicos, que solo están permitidos por el Regente de Farmacia y el Químico 
Farmacéutico. 
 




Los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, no implementan las BPM 
(Buenas Prácticas de Manufactura), porque las Droguerías son establecimientos 
que se dedican al comercio de los medicamentos y productos relacionados con la 
salud, ya que las Buenas Prácticas de Manufactura son las normas, procesos y 
procedimientos de carácter técnico que aseguran la calidad de los medicamentos, 
los cosméticos y las preparaciones farmacéuticas, lo que las Droguerías deben 
cumplir es con un sistema de calidad del servicio, con unas Buenas Prácticas de 
Dispensación ya que tiene que ver directamente con el paciente y unas Buenas 
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Prácticas de Almacenamiento, ya que de la buena calidad depende la satisfacción 
de los usuarios bajo procedimientos y planeación estratégicos. 
De las 7 Droguerías encuestadas todas han implementado algún programa de 
Gestión de Calidad.   
 
 Recepción y Distribución de Medicamentos.  
 Sobre Medicamentos Esenciales. 
 Medicamentos de Calidad, en el INVIMA. 
 Calidad y Eficacia. Personal Calificado según lo requiere nuestro trabajo. 
 Un implemento de servicio al cliente mediante el curso de ventas por 
mostrador y otro de Bioseguridad.  
 
10. CUMPLE CON LA DISTANCIA LEGAL ENTRE ESTABLECIMIENTO 






Los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, si cumplen con la distancia, 
ya que tienen una distancia superior a los 150 metros de la establecida por el 
Artículo 12 del Decreto 2200 de 2005, por lo cual reglamenta que debe ser una 
distancia mínima comprendida por la circunferencia definida en un radio de 
setenta y cinco metros (75m) lineales por todos sus lados. 
 
11. TIENE REPRESENTANTE LEGAL  























De las 7 Droguerías encuestadas, todas tienen Representante Legal, ya que es la 
persona que representa el Establecimiento Farmacéutico, quien tiene a su cargo 
funciones para el buen desarrollo del mismo y a la vez para representarlo ante 
cualquier Entidad que lo requiera. 
 De las 7 Droguerías, 6 de ellas los Representantes Legales son los mismos 
propietarios, quienes tienen a su cargo el funcionamiento de los Establecimientos 
Farmacéuticos,  tienen la Credencial como Expendedores  de Medicamentos, y 
uno tiene la credencial como Tecnólogo en Regencia de Farmacia. 
De las 7 Droguerías encuestadas, en cuanto al género del Representante Legal, 6 
son Hombres y una mujer.  
 
13. EDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 
 









De las 7 Droguerías encuestadas, 3 Droguerías tienen Representante Legal entre 
26 a 35 años de edad, 2 de 36 a 45 años de edad, 2 de 46 a 55 años de edad, de 
lo que deducimos que tiene mayor predominio entre la edad de 26 a 55 años, que 
en esta edad se ha encontrado mayor fuerza laboral y mayor contratación, las 
podemos definir como personas adultas, con la madurez suficiente y responsables 
de sus actividades y deberes en el sector para como lo es la salud. 
 





SE ENCUENTRA EL 
REPRESENTANTE LEGAL NUMERO DE PERSONAS 
SI  4 
NO 3 
 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, en 4 Droguerías si se 
encontraba el Representante Legal en el momento de la visita, por lo que 
deducimos que estos son quienes desempeñan sus funciones a cabalidad, con el 
servicio prestado y la atención brindada ante una comunidad, y en 3 Droguerías 
no se encuentra, porque las funciones las delegan a terceras personas como son 
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los administradores quienes representan el Establecimiento ante cualquier evento 
o suceso. 
 





REPRESENTANTE LEGAL  NUMERO DE DROGUERIAS 




De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, 4 de los Representantes 
Legales si atienden en la Droguería, son quienes desempeñan las actividades y 
funciones, promueven sus conocimientos profesionales y están atentos a las 
necesidades de las personas, tomando decisiones acertadas.  3 de los 
Representantes Legales no atienden, porque son personas que desempeñan otras 





16. ESCOLARIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL 
17. TITULO OBTENIDO 
 
 
ESCOLARIDAD DEL REPRESENTANTE LEGAL TITULO OBTENIDO 
BACHILLER 3 BACHILLER 
TECNICO 1 AUXILIAR DE FARMACIA 
TECNOLOGO 1 REGENCIA DE 
FARMACIA 
UNIVERSITARIO 2 COMUNICADOR SOCIAL 
Y QUIMICO 





De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, 3 de los Representantes  
Legales son Bachilleres, 1 es Técnico en Auxiliar de Farmacia, siendo una 
persona con capacidad y conocimientos fundamentales para desempeñarse 
dentro del Establecimiento Farmacéutico, 1 Tecnólogo en Regencia de Farmacia, 
graduado DE Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD (antes UNISUR), 
quien está capacitado para administrar cualquier Establecimiento Farmacéutico ya 
sea Droguería, institución Prestadora de Salud, porque su profesión lo hace una 
persona más comprometida con la salud de una comunidad en general, 2 
Universitarios, quienes  tienen otros títulos como Comunicador Social y Químico, 
pero a la vez son Representantes Legales de las droguerías, quienes poseen sus 
credenciales como Expendedores de Medicamentos.  
 













Bachiller 0 2 1 0 3 
Técnico 1 0 0  0 1 
Tecnólogo 0 1 0 0 1 
Universitari
o  0  1 0 1 2 
Total 1 4 1 1 7 
 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, 1 culmino estudios de 0 a 
5 años, 4 de 5 a 15 años, 1 de 15 a25 años, 1 más de 25 años, deducimos  que un 
alto porcentaje culminaron sus estudios hace más de 5 años y que no se han 
capacitado más dentro del medio en que se desempeñan como es el servicio 
Farmacéutico, ya que para esto se necesita de personas con una gran capacidad 
técnica, para desarrollar actividades dentro del campo Farmacéutico. 
 






De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, ninguno elabora o adecua 
medicamentos, porque para esto se necesita que la dirección este a cargo de un 
Químico Farmacéutico, y además porque estas labores se realizan es en las 
Farmacias, laboratorios y no en las Droguerías 
 







De los 7 Establecimientos  Farmacéuticos encuestados, si se pudo observar las 
áreas, ya que cumplen con las áreas apropiadas para desempeñar la labor, como 








Las 7 Droguerías encuestadas, todas cumplen con las áreas principales, como 















SERVICIO DE INYECTOLOGIA Se verifico 
 SI NO  
HAY SERVICIO DE 
INYECTOLOGIA 
6 1  
PERSONAL 
CAPACITADO 
6 1 CON LOS DIPLOMAS DE 
ENFERMERIA Y TITULOS DE 




6 1 CUMPLEN CON LOS 
REQUISITOS  
TOTAL 6 1  
 
De las 7 Droguerías encuestadas, 6 prestan el servicio de inyectología al público, 
contando con personal capacitado con formación académica para desempeñar 
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dicho servicio, lo cual cuentan con el área especial e independiente, ofreciendo así 
al paciente privacidad y comodidad, pero teniendo en cuenta las modificaciones 
hechas al Decreto 2200 de 2005 por el Ministro de Protección Social, mediante el 
Decreto 2330 de 2006, donde hace alusión que no se pueden administrar 
medicamentos por vía intravenosa, ni practicar pruebas de sensibilidad y además 
que todo medicamento aplicado por vía intramuscular se debe hacer solo con 
prescripción médica. 
1 De las 7 Droguerías no presta el servicio de inyectología, por lo cual no cuenta 
con personal capacitado ni área de inyectologia, por lo que dice que es un servicio 
que no deja rentabilidad, ya que la Secretaría de Salud implemento más requisitos 
para que haya un buen funcionamiento, como lo es el de Bioseguridad de 
Residuos Biológicos Hospitalarios. 
 






De las 7 Droguerías encuestadas, 6 de ellas no comercializan medicamentos de 
control especial, ya que son sustancias que se debe tener mucho cuidado, porque  
están sometidas a fiscalización de acuerdo a la Resolución 1478 de 2006, y 
además porque son medicamentos que se deben tener en unas condiciones de 
almacenamiento adecuado, donde solo la persona encargada puede ser un 
Químico Farmacéutico o un Regente de Farmacia que  pueda disponer de ellas, 
siempre y cuando cuente con una prescripción médica, donde el médico sea la 
persona responsable del tratamiento. 
1 de las 7 Droguerías, como lo es el la droguería Locatel Colombia S.A. si 
comercializa medicamentos de control especial, y a la vez cuenta con 
almacenamiento adecuado, donde solo el Técnico en Auxiliar de Farmacia es la 
persona encargada de disponer de estos medicamentos para ser despachados a 
los clientes.  
 










DROGUERIA NUMERO DE PERSONAS QUE ATIENDEN 
1. LOCATEL NO DIO INFORMACION 
2. DROPAK 3 
3. FACMAR 2 
4. MIL DROGAS 3 
5. D. KALIDAD 2 
6. FARMA N0 3 2 
7. CYTIFARMA 1 
 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, en cuanto al número de 
personas que atiende, 1 droguería no nos dio información, como lo es Locatel 
Colombia S.A., puesto que argumentaron que esa información era confidencial, 
por lo que nos dimos cuenta que laboran varias personas en la droguería, ya que 
hay mucha afluencia de público. 
En 2 Establecimientos Farmacéuticos, laboran hasta tres personas, (Droguería 
Dropak) y en la Droguería Mil Drogas, ya que son establecimientos que manejan 
el servicio a domicilio,  y también lo hacen por turnos. En 3 Establecimientos 
Farmacéuticos, laboran dos personas, como lo es en la Droguería Facmar, Drogas 
D”Kalidad, Droguería Global Farma N° 2, también manejan el servicio a domicilio. 
En 1 Establecimiento Farmacéutico, labora 1 sola persona, como lo es en la 
Hyperdroguería Cytifarma. 
De lo anterior deducimos que en la mayoría de los Establecimientos 

















De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, 6 de las personas que 
atienden son Hombres, y una mujer, de acuerdo a esto un alto porcentaje de las 













De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, 5 están entre 26 a 35 
años, 2 de 36 a 45 años, de lo cual analizamos que un alto porcentaje del 
Personal está por encima de los 26 años, como también hay predominio de la 














24.1.3. ALGUNA VEZ HA RECOMENDADO ALGUN MEDICAMENTO, CUAL 





 SI NO CUAL 
 ALGUNA VEZ HA RECOMENDADO 
ALGUN MEDICAMENTO 
4 3 (2) Acetaminofen, (1) 
Advil y (1) Vitaminas.  
HA RECOMENDADO ALGUNA VEZ UN 
ANTIPARASITARIO 
4 3 (4) Albendazol. 
 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, 4 respondieron que si han 
recomendado un medicamento, por lo que dijeron que los más recomendados son 
los analgésicos como el Acetaminofen, Advil, y  Vitaminas como la Vitamina C, 
que porque son medicamentos que no son de alto riesgo y que son los que con 
más frecuencia consumen los pacientes. 
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3 de los 7 Establecimientos Farmacéuticos respondieron que no recomiendan 
ningún medicamento, porque solo el médico es el que está facultado para hacerlo 
y además que es contra la ética. 
De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, 4 respondieron que si han 
recomendado un antiparasitario como lo es el Albendazol, que porque son  
medicamentos confiables y seguros de recomendar, y no producen efectos 
secundarios, que porque además es el más conocido. 
3 de los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, no recomiendan 
antiparasitarios, que porque se debe acudir al médico. 
 
24.1.5. SABE CUAL ES LA DIFERENCIA ENTRE UN FARMACO Y UN 
MEDICAMENTO 







De las7 Droguerías encuestadas, 5 dicen saber la diferencia entre fármaco y 
medicamento, donde el fármaco es el principio activo y medicamento es el 
principio activo más excipientes, por lo que si tienen conocimiento de estos 
términos, ya que aplicados el medicamento es el preparado Farmacéutico 
constituido por el fármaco y sus excipientes. 
2 de las 7 Droguerías, no saben diferenciar estos términos por lo que se cree, no 
tienen conocimiento farmacéutico, siendo esto una herramienta indispensable para 
desempeñarse en este medio como es el de la salud. 
De las 7 Droguerías encuestadas, 5 respondieron que si saben la diferencia entre  
droga y medicamento, por lo que a la droga la consideran como un estupefaciente, 
que puede causar dependencia, pero a la vez también sirve para aliviar, cualquier 
dolor. Ya que DROGA, es una sustancia simple o compuesta, natural o sintética 
que por su naturaleza química altera la estructura o el funcionamiento de un 
organismo vivo. 
Entre los ejemplos de droga nos dijeron cocaína, marihuana  y medicamento que 
es el que cura la enfermedad, siendo dos términos similares, pero que están 














24.1.7. ESCOLARIDAD DE QUIEN ATIENDE 







BACHILLER 3 BACHILLER 
TECNICO 2 EN AUXILIAR DE 
DROGUERIA 
TECNOLOGO 2 EN REGENCIA DE 
FARMACIA 
TOTAL 7  
 
 
De 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados,  la escolaridad de las 
personas que atienden: 3 son Bachilleres, 2 Técnicos en Auxiliar de Drogueria,  2 
Tecnólogos en Regencia de Farmacia, son personas que están capacitadas para 

















De los 7 Establecimientos Farmacéuticos encuestados, 6 personas respondieron 
que si les gustaría capacitarse, para obtener más conocimientos  y poder mejorar 
en la actividad que desempeñan. Uno respondió que no, argumentando que no le 









REGENCIA DE FARMACIA 3 
ESPECIALIZACION 1 
NO RESPONDE 3 
 
De las 7 Droguerías encuestadas, 3 personas de las que atienden, les gustaría 
acceder a una capacitación en Tecnología en Regente de Farmacia, 1 una 
especialización más avanzada, 3 no responden por lo que se supone que no están 
interesados, por lo cual la mayoría pretende superarse con principios éticos, 




















4.3.3  ESTABLECIMIENTOS QUE NO SON FARMACEUTICOS 
 
1. DROGUERIA EL DORADO LTDA. 
     Av. SUBA N° 122 – 20 INT 20 
 
En este establecimiento encontrado en la lista de Cámara de Comercio, nos dio 
como resultado que es una Oficina, donde realizan el control de toda una cadena 
de droguerías, nos informo un encargado, porque no se encontraba el 
representante legal en el momento de la encuesta, por lo cual no se pudo observar  
nada. Este establecimiento está ubicado en el Centro Comercial Bahía. 
 
2. VIEDA SALAZAR JESUS ANTONIO 
    Cl 101 N° 30 -32 
 
 En este establecimiento tomado del registro de Cámara de Comercio, lo que dio 
como resultado fue  una Casa, lugar de donde el dueño  realiza los pedidos para 
la droguería que está ubicada en el Municipio de Fusagasuga, nos informo su 
esposa, porque en el momento de la encuesta el señor no se encontraba 
presente. 
 
3. ORGENICS LTDA 
    CALLE 103 No. 49 – 05 
 
En este Establecimiento sacado de la lista de Cámara de Comercio, nos dio como 
resultado que es una Casa, que anteriormente había funcionado  un Laboratorio, 
pero que ya lo clausuraron, nos informo la señora encargada del aseo del 
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establecimiento, porque no se encontraba el representante Legal en el momento 
de la encuesta. 
 
4. MEDISON SERVISE LTDA 
CALLE 104 C No. 47 A – 04 APTO. 101 
 
En este Establecimiento sacado del registro de Cámara de Comercio, con la 
dirección suministrada, encontramos un Edificio, donde en el apartamento 101, 
funciona un negocio donde venden equipos médicos, de  ultrasonido, rayos x, etc., 
esto nos informo la secretaria, porque el representante legal no nos pudo atender, 
además que el negocio si estaba registrado en Cámara de Comercio. 
 
 5. BENEDETTI CHARRY EZEQUIEL 
    CALLE 106 No. 43 – 23 APTO 403 
 
Con la dirección suministrada de la lista de Cámara de Comercio, en este 
Establecimiento encontramos  un Conjunto Residencial, donde nunca ha existido 
droguerías, porque es un apartamento que está ubicado en un cuarto piso, el 
señor nos dio la información por teléfono. La placa de la dirección no está visible. 
6. TOVAR MARIA EUGENIA 
CALLE 125 BIS. No. 38 A – 41 
 
En esta dirección tomada de la lista de Cámara de Comercio, lo que encontramos 
en el momento de la encuesta fue un Apartamento, donde la persona que vive ahí 
no nos suministro información, lo único que dijo es que si coinciden el número de 




7. MULTI BELLEZA E U 
    CALLE 129 No- 50 – 19 
 
En este Establecimiento tomado de la lista de Cámara de Comercio, la dirección 
coincidió con un  Local, donde se realiza la venta de toda clase de cosméticos. 
Que este establecimiento funciona hace mucho  tiempo, nunca ha sido droguería, 
nos informo la persona que se encontraba atendiendo en este establecimiento en 
el momento de la encuesta. 
 
8. DROGUERIA MARIA P 
   CALLE 136 BIS No. 103 F – 03 
 
En la dirección suministrada de la lista de Cámara de Comercio, en el momento de 
la encuesta, correspondió con una Droguería, pero la cual se encontraba cerrada, 
en las tres visitas que se le realizaron con diferentes horarios, y no fue posible 
encontrarlo abierto, unos vecinos nos informaron que estaba de traslado por lo 
que ya no lo abrían. 
 
9. CARLOS HUMBERTO CLAVIJO PEREZ  
    CALLE 138 No. 56 – 60 APTO 202 - 2 
 
En este establecimiento sacado de la lista de Cámara de Comercio, por la 
dirección suministrada lo que encontramos fue un Conjunto Residencial Surala en 
el cual en el apartamento donde coincide la dirección se realizan los pedidos para 
la droguería del hijo, porque el señor hace 4 años que vendió el negocio, pero que 







La salud es muy importante dentro de una comunidad en general, por lo cual, 
debemos poner en práctica todas las normas, leyes, decretos, para darles 
cumplimiento, ya que de nosotros depende el bienestar físico e intelectual de los 
pacientes. 
 
El estudio, es un medio muy importante para todos los seres humanos, ya que nos 
llenamos de conocimientos, los cuales nos enriquecen y nos ayudan a formar y a 
la vez a ser más cautelosos, como lo es en el campo de salud. 
 
Que todo el personal que trabaja en las droguerías no está capacitado, por lo cual 
no están al tanto de todas las normas que rigen este campo como es el de la 
salud. 
 
Los establecimientos farmacéuticos encuestados todos están inscritos tanto en 
Secretaria de Salud como en Cámara de Comercio, son droguerías  que no 
pertenecen a ningún nivel de atención y tampoco son hospitalarias.  
 
La información suministrada  de la Cámara de comercio  de los establecimientos 
farmacéuticos no está actualizada porque encontramos  establecimientos con 
direcciones nuevas y además negocios que ya no existen y que aún aparecen 
registrados. 
 
En los establecimientos farmacéuticos encuestados ninguno implementa Buenas 
Prácticas de Manufactura porque son droguerías que se dedican a la venta de 
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medicamentos y productos relacionados con la salud, estos establecimientos no 
realizan formulas magistrales, etc. 
 
Todos los establecimientos encuestados  dan cumplimiento con lo establecido por 
el artículo 12 del decreto 2200 de 2005 el cual reglamenta que debe haber una 
distancia mínima de 75m  lineales  entre dos establecimientos. 
 
En los establecimientos que prestan servicio de inyectologia cuentan con personal 
capacitado y cumplen con las áreas y demás  condiciones establecidas por el 
decreto 2330 de 2006. 
 
La mayor parte de las personas que laboran en las droguerías encuestadas han 
recomendado algún medicamento sobre todo productos de venta libre, y también 
han recomendado antiparasitarios más conocidos, por lo que están contra la ética, 
por lo que el que formula es el médico. 
 






















 Es importante por parte del gobierno Distrital ejecutar proyectos que llevan 
a la actualización de conocimientos sobre medicamentos en el personal 
que atiende las droguerías. 
 
 Falta establecer mecanismos que ayuden al conocimiento de las normas 
que rigen las droguerías por parte de los propietarios, para que así mismo 
se llegue a un buen porcentaje del cumplimiento de las mismas. 
 
 Por parte de las entidades tanto Secretaria de Salud como del Ministerio de 
la Protección Social, velar por un mejor cumplimiento de la normas, ya que 
no se están cumpliendo a cabalidad. 
 
 Hacer campañas, para concientizar a la gente que no se debe auto 
formular, que se debe acudir al médico. 
 
 Que se fomente el estudio, de todo el personal que labora que en las 
droguerías, ya que de ellos depende el bienestar de las personas. 
 
 Hacer concientizar tanto  al personal que desempeña funciones en un 
establecimiento farmacéutico como al público que acude en busca de una 
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solución que se debe aplicar los conocimientos necesarios  con 
responsabilidad mediante un estudio avanzado lo cual es indispensable en 
cualquier  área de la salud. 
 
 Se sugiere que las entidades de  vigilancia y control implementen  
mecanismos que hagan cumplir las distintas normas y leyes, aunque la 
legislación colombiana ha venido regulando el servicio de atención 
farmacéutica y ha creado un conjunto de disposiciones o normas que rigen 
los productos farmacéuticos y en general la actividad farmacéutica desde 
la dispensación y uso racional del medicamento; la Legislación 
Farmacéutica como normatividad tiene la característica de darle fuerza 
jurídica a un conjunto de normas que en su mayoría son de orden técnico y 
de carácter internacional y cuya forma de aplicación y control depende del 
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ANEXO 1.  
TABLA 1:  ESTABLECIMIENTOS SECRETARIA DE SALUD. 
RAZON SOCIAL DIRECCION DIRECCION ESTANDAR TELEFONO1 
AUDIFARMA NIZA Cl 125 A  53 B 29 Cl 125A 53B 29 2531577 
CENTRO MEDICO SIEGAL Y CURE Cl 106  43A34 Cl 106 43A34 2531220 
COMPENSALUD Cra 105  151 71 Cra 105 151 71 5368073 
CONALDROGAS (AHORA LAS VILLAS) Cra 55  129 A 04 Cra 55 129A 04 2713952 
COOPERATIVA COMERCIAL DE 
DROGAS Cra 95   121 07 Cra 95 121 07 6813511 
COOPERATIVA MULTIACTIVA LA 
ECONOMIA Cl 129  36 57 Cl 129 36 57 2583381 
D LA MANUELITA Cl 124  88 A 10 Cl 124 88A 10 NOTIENE 
D POLIDROGAS Cl 155  113B 03 Cl 155 113B 03 6091086 
DETAL CARREFOUR Cl 170   64 47 Cl 170 64 47 6799905 
DORGAS COWDOR Cl 157 A   97 C   13 Cl 157A 97C 13 5360705 
DROGAS AGUILERA Cl 132D   128 49 Cl 132D 128 49 6976190 
DROGAS ALASKA Cl 156 A  106 74 Cl 156A 106 74 5378748 
DROGAS ALCALÁ AHORA ALASKA Cl 137  36 12 Cl 137 36 12 5200754 
DROGAS ALCID Cra 117   136A 28 Cra 117 136A 28 6870582 
DROGAS ALIX Cl 142   38 26 Cl 142 38 26 2166144 
DROGAS ANABEL Cra 98 A  129 a 20 Cra 98A 129A 20 6806965 
DROGAS ANGELOS Cl 157   100  01 Cl 157 100 01 6425196 
DROGAS ATABANZA Av Cl 125A   38 41 Cl 125A 38 41 6298291 
DROGAS Av CORPAS Cl 155C   98A 26 Cl 155C 98A 26 6840438 
DROGAS CALDERON Cl 139  93 07 Cl 139 93 07 NOTIENE 
DROGAS CA SUC 2 Cl 167A   43A 22 Cl 167A 43A 22 6173018 
DROGAS CANTALEJO Cl 160  54 09 Cl 160 54 09 6793407 
DROGAS CARDOZO Cra 52A   173 11 Cra 52A 173 11 5763629 
DROGAS CLACICA 2004 Cl 122B  111A63 Cl 122B 111A63 6978064 
DROGAS COLDESCUENTOS 3 Tv 118   132D 46 Tv 118 132D 46 6896483 
DROGAS COMPARTIR SUBA Cra 115  151C 40 L  1 A Cra 115 151C 40 5382713 
DROGAS COMPENSALUD Cl 127   104D 21 Cl 127 104D 21 6974636 
DROGAS COMPENSALUD Cl 139   102 72 Cl 139 102 72 6841290 
DROGAS COOPDESCUENTOS Cra 45   128C 70 Cra 45 128C 70 2167559 
DROGAS CUELLAR AHORA PHYME Cl 140A   108 A 43 Cl 140A 108A 43 6975629 
DROGAS DARYAN Cra 93   121 10 Cra 93 121 10 6846829 
DROGAS DE LA 135 ( LA EQUITATIVA) Cl 135A   93 48 Cl 135A 93 48 6801328 
DROGAS DEL 2000 AHORA COSTA 
NORTE Cl 129   40A 16 Cl 129 40A 16 6149772 
DROGAS DEL MILENIO LTDA Cl 131 A   100A 81 Cl 131A 100A 81 9127286 
DROGAS DIFAM Tv 118   134 64 Tv 118 134 64 6894386 
DROGAS DIFER B Y D Cl 132 D  134 23 Cl 132D 134 23 5365739 
DROGAS DISTRITO CAPITAL Cra 93   123B 10 Cra 93 123B 10 5380238 
DROGAS DOLLAR Cl  128 A   37 74 Cl 128A 37 74 6268860 




DROGAS DROMAYOR LEY NIZA Cra 53   119 04 Cra 53 119 04 6433899 
DROGAS EDIMAR Cra 91 Nº 131 B 19 Cra 91 131B 19 6094250 
DROGAS EL GUAVIO Cl 143A  143 A 11 Cl 143A 143A 11 NOTIENE 
DROGAS EL MEJOR DESCUENTO Cra 91   132A 15 Cra 91 132A 15 6816073 
DROGAS EL MILAGRO MAS GRANDE Tv 91   123B 53 Tv 91 123B 53 6818291 
DROGAS EL MOCHUELO Cl 167   52A 48 Cl 167 52A 48 NOTIENE 
DROGAS EUROPA AHORA 
EUROFARMA Tv 91   127 53 Tv 91 127 53 6804831 
DROGAS FAS Cl 146   99B 26 @Lc6 Cl 146 99B 26 6817477 
DROGAS FUNDADOR Cl 139   107 11 Cl 139 107 11 6883967 
DROGAS GENFLOR Cra 37   127 A 14 Cra 37 127A 14 6262894 
DROGAS GERCLEM Cl 136   117 46 Cl 136 117 46 6899914 
DROGAS GILMAR Cra 58   163 34 Cra 58 163 34 6797983 
DROGAS GINNA Cl 133A   100A 03 Cl 133A 100A 03 NOTIENE 
DROGAS GLORIA Cra 37   129 24 Cra 37 129 24 2587951 
DROGAS GLOSAR Dg 130  156 A 47 Dg 130 156A 47 5387986 
DROGAS GRANADA NORTE Cl 167 A   46   60 Cl 167A 46 60 6680431 
DROGAS HINAULT Cl 134   37 75 Cl 134 37 75 2160735 
DROGAS INTERANDINA Cl 136   100 06 Cl 136 100 06 6802262 
DROGAS J DEYVID AHORA SANTANA Cl 131A   92 45 Cl 131A 92 45 5372465 
DROGAS JUNNIOR JD 1 Dg 130  159 12 Dg 130 159 12 5364065 
DROGAS KAREN Dg 135 D  148 B 18 Dg 135D 148B 18 6975456 
DROGAS LA 168 Cl 168   43A 63 Cl 168 43A 63 6724920 
DROGAS LA FRONTERA Cl 128 B  36 14 Cl 128B 36 14 2748665 
DROGAS LA GRAN 47 Cra 47   172 30 Cra 47 172 30 6729367 
DROGAS LA PAZ DEL NORTE Cra 102A   130C 46 Cra 102A 130C 46 6824248 
DROGAS LA REBAJA Cl 139   116 97 Cl 139 116 97 6973827 
DROGAS LA REBAJA  Av suba 121 33 Av suba 121 33 6434638 
DROGAS LA REBAJA Cl 129   37 A 03 Cl 129 37A 03 2748025 
DROGAS LA REBAJA Cl 125   92B 13 Cl 125 92B 13 6825569 
DROGAS LA REBAJA Cl 125   93 04 Cl 125 93 04 6820781 
DROGAS LA REBAJA PUENTE LARGO Av  Suba  106 32 Av Suba 106 32 2716403 
DROGAS LA REBAJA VILLA DEL 
PRADO Cra 52   170   28 Cra 52 170 28 6746588 
DROGAS LA TOSCANA Cl 132 D 143 02 Cl 132D 143 02 5366248 
DROGAS LA VILLA Tv 91   125 10 Tv 91 125 10 6813070 
DROGAS LAGO DESCUENTOS 5 
AHORA DROGUERIA 
SUPERDESCUENTOS CANO Cra 114  146 54 Cra 114 146 54 4048920 
DROGAS LAGODESCUENTOS 4 
AHORA DROGUERIA OCTAVAL Cl 136B   107 40 Cl 136B 107 40 5398205 
DROGAS LAGODESCUENTOS 4( ahora 
CVN DESCUENTOS 2) Dg 132C   113 04 Dg 132C 113 04 6897245 
DROGAS LAINEZ Cra 98 A  153 53 Cra 98A 153 53 6800814 
DROGAS MARIA PAULA (DROGAS EL 
BOSQUE) Cra 95A   138 80 Cra 95A 138 80 6826918 
DROGAS MAS REBAJAS Cra 112 A  142 16 Cra 112A 142 16 6885779 
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DROGAS MAXDESCUENTOS 2 Cl 135A  95 61 Cl 135A 95 61 6840071 
DROGAS MAZUERA Dg  177   57 41 Dg 177 57 41 6718830 
DROGAS MERLY AHORA CAFANORTE 
Tv 91   124 28 AHORA Cl 
124  87 03 Tv 91 124 28 6927245 
DROGAS MICHEL Cl 146   40 33 Cl 146 40 33 6263403 
DROGAS MULTIFARMA Dg 103  57 A 42 Dg 103 57A 42 5714603 
DROGAS NASDLY´S Cl 152  110B  24 Cl 152 110B 24 NOTIENE 
DROGAS NUEVA ZELANDA Cra 43 A   177   91 Cra 43A 177 91 9124152 
DROGAS OVIEDO Cra 54A   129B 71 Cra 54A 129B 71 2266679 
DROGAS PACHON Cra 107   140 07 Cra 107 140 07 6882995 
DROGAS PACHON 2 Cra 106 No131B 68 Cra 106 131B 68 6684615 
DROGAS PARQUES 123 Cl 142 B  123 02 Cl 142B 123 02 6889317 
DROGAS PINARES AHORA DROGAS 
HENSAB Cl 150   94 37 Cl 150 94 37 6090978 
DROGAS PLAZA PRADO ahora 
FARMACIA DORADO PLAZA Cra 39   129A 31 Cra 39 129A 31 6277523 
DROGAS PRADO Cl 170A   44 37 Cl 170A 44 37 6728310 
DROGAS PRADO DE LA Cra 41A Cra 41 A  128 12 Cra 41A 128 12 6140023 
DROGAS PRADOVERA Cra 43  128A 12 Cra 43 128A 12 6270369 
DROGAS RINCON Cra 93   122 13 Cra 93 122 13 6840500 
DROGAS SALUD Y ECONOMIA Dg 159  129 24 Dg 159 129 24 5365330 
DROGAS SAN BENITO ABAD Cra 58  161 A 13 Cra 58 161A 13 6774612 
DROGAS SAN CIPRIANO Cl 167   51 91 Cl 167 51 91 5796960 
DROGAS SANTIAGO S Dg 124  86 A 25 Dg 124 86A 25 6860420 
DROGAS SERVIMAS Cra 124   142 A    96 Cra 124 142A 96 5356633 
DROGAS SERVIR Dg 135   154C 04 Dg 135 154C 04 6977814 
DROGAS SHIRLEY (ahora comunal de 
suba) Cl 136   100 A 19 Cl 136 100A 19 6830604 
DROGAS SOLSALUD Cra 39   133A 10 Cra 39 133A 10 6251577 
DROGAS SUPER ESTRELLA 2001 
(ahora SUPERLAGODESCUENTOS Tv 114   146 54 Tv 114 146 54 5354547 
DROGAS SUPERBARATAS Tv 119  136 C 46 Tv 119 136C 46 6896262 
DROGAS SUPERLAGO DESCUENTO 2 Cra 108 A  143 03 Cra 108A 143 03 6886090 
DROGAS SURTIFAM RUBI Tv 94A   122 66 Tv 94A 122 66 6819474 
DROGAS T UNIVERSAL Tv 120   136 C 81 Tv 120 136C 81 6894689 
DROGAS TIBABUYES UNIVERSAL Tv 120  136C 81 Tv 120 136C 81 6894689 
DROGAS VICDAL Cra 96   118 24 Cra 96 118 24 NOTIENE 
DROGAS VILLA DEL PRADO Cra 52A   174 22 Cra 52A 174 22 6723694 
DROGAS VINCIMAR Cl 153   99C 04 Cl 153 99C 04 6867369 
DROGAS Y SERVICIOS J C 2 Cl 137  88 27 Cl 137 88 27 6890094 
DROGAS Y SERVICIOS SAN 
FRANCISCO Cl 141   81 09 Cl 141 81 09 6847946 
DROGUERIA CAROLINA Nº 2 Cl 127 Nº 41 B 69 L  107 Cl 127 41B 69 2918274 
DROGUERIA UNIVERSITARIA 2001 
antes (PASADENA 93) Cra 91   136 04 Cra 91 136 04 6816746 
DROGUERIA 115 Cra 115   149 40 @Lc1A Cra 115 149 40 NOTIENE 
DROGUERIA 2000 DESCUENTOS Cl 136A  110B 20 Cl 136A 110B 20 5366545 
DROGUERIA 2005 Calle164  60 28 Cl 164 60 28 6791200 
DROGUERIA ACUÑA Cl 106B   43A 56 Cl 106B 43A 56 2723249 
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DROGUERIA ACUÑA Cra 52A   170 75 Cra 52A 170 75 6780885 
DROGUERIA ACUÑA ALHAMBRA Trans  35   122 03 Tv 35 122 03 6200303 
DROGUERIA ACUÑA BULEVAR NIZA Cra 52   128A 97 Cra 52 128A 97 2711993 
DROGUERIA ADANEL Cl 129  46 75 Cl 129 46 75 6266001 
DROGUERIA AL DIA (DE LA 106 
ANTES) Cra 106   129A 29 Cra 106 129A 29 6892769 
DROGUERIA ALBANIA Cra 109A  135A 99 Cra 109A 135A 99 6877334 
DROGUERIA ALEX D Cra 150C   142C 80 Cra 150C 142C 80 5384678 
DROGUERIA ALEXCARDI Cra 46   128 12 Cra 46 128 12 2163846 
DROGUERIA ALHAMBRA PRINCIPAL Av 116   37 22 Av 116 37 22 2141621 
DROGUERIA ANGY LO Cra 108A   122B 03 Cra 108A 122B 03 6899924 
DROGUERIA AV 54 AV Cra 54  105 03 Cra 54 105 03 5133526 
DROGUERIA AXION SPRESS Cl 167   47 19 Cl 167 47 19 6742853 
DROGUERIA B J AHORA RIZOR Tv 152   130 07 Tv 152 130 07 6891988 
DROGUERIA BATAN Tv 33B   123A 05 Tv 33B 123A 05 2132086 
DROGUERIA BERLIN SUBA Cl 139   141 22 Cl 139 141 22 5365518 
DROGUERIA BJ 2 Cl 152   114 03 Cl 152 114 03 5376422 
DROGUERIA BLANKIS Cra 40A    141 04 Cra 40A 141 04 2580941 
DROGUERIA BONSALUD Cra 135A   93B 17 Cra 135A 93B 17 6856052 
DROGUERIA BRITALIA NORTE 
(DROGUERIA LIVER) Cl 164   46 10 Cl 164 46 10 6974636 
DROGUERIA CAFAM BULEVAR Cra 52  125A   59 @Lc1 89 Cra 52 125A 59 6878919 
DROGUERIA CAFAM COLINA 
CAMPRESTRE Cra 54B  137 95Loc27 Cra 54B 137 95 2538690 
DROGUERIA CAFAM PASADENA Tv 38   101A 97 Tv 38 101A 97 6164801 
DROGUERIA CAFAM ROMI VICTORIA 
NORTE Av 13  146 09 Av 13 146 09 6493135 
DROGUERIA CAFAM SHAIO Dg 110  53 67 Dg 110 53 67 6178261 
DROGUERIA CAFAM SUBA Tv 114   142A 16 Tv 114 142A 16 6872376 
DROGUERIA CALAMAR Cl 167    58 22 Cl 167 58 22 6740828 
DROGUERIA CALATAYUD Cra 47A   129 23 Cra 47A 129 23 6242725 
DROGUERIA CALATRAVA Av suba,   127A 48 Av suba 127A 48 2177047 
DROGUERIA CALEÑA Cl 127 Nº 41 B 68 l  119 Cl 127 41B 68I 119 2715767 
DROGUERIA CAROLINA Cl 127A Nº 39 92 Cl 127A 39 92 2161189 
DROGUERIA CARULLA Cl 114A  33 20 Cl 114A 33 20 5331592 
DROGUERIA CARULLA EXPRESS 
VILLAS Cra 52  127 C 92 Cra 52 127C 92 6133378 
DROGUERIA CARULLA LA COLINA Cl 138  47 27 Cl 138 47 27 6256148 
DROGUERIA CARULLA NIZA Cll125A  53 06 Cl 125A 53 06 2531683 
DROGUERIA CARULLA SAN NICOLAS Dg 111   55   43 Dg 111 55 43 NOTIENE 
DROGUERIA CARULLA SUBA Cra 92  145 68 Cra 92 145 68 6800239 
DROGUERIA CARULLA VILLA DEL 
PRADO Cra 52  170 75 Cra 52 170 75 6252828 
DROGUERIA CATALUÑA Cl 133A   104B 35 Cl 133A 104B 35 6832134 
DROGUERIA CEDRITOS Cl 138   40 06 Cl 138 40 06 6251626 
DROGUERIA COLDESCUENTOS Cra 106  127 B 03 Cra 106 127B 03 6977173 
DROGUERIA COLSUBSIDIO 
ALHAMBRA Av 116   34 73 Av 116 34 73 6208302 




DROGUERIA COLSUBSIDIO NIZA Cl 55 A    125 B20 Cl 55A 125 B20 NOTIENE 
DROGUERIA COLSUBSIDIO NUEVA 
ZELANDA Av 13   177 01 Av 13 177 01 6700898 
DROGUERIA COLSUBSIDIO 
PONTEVEDRA Dg 103   56A 21 Dg 103 56A 21 3431899 
DROGUERIA COLSUBSIDIO ROMI 
PASADENA Cl 106  36 89 Cl 106 36 89 6865991 
DROGUERIA COLSUBSIDIO SUBAZAR Cl 140   91 34 Cl 140 91 34 COLSUBSIDIO 
DROGUERIA COMERCIAL Cl 138  104 A 31 Cl 138 104A 31 5353013 
DROGUERIA COMUNITARIA CAFAM 
PRADO VERANIEGO Cl 129   36 53 Cl 129 36 53 2168152 
DROGUERIA COMUNITARIA LA 119 
AHORA DROGAS DKALIDAD Cra 93   118 25 Cra 93 118 25 6807699 
DROGUERIA COPINORTE Cra 55   130 21 Cra 55 130 21 6176070 
DROGUERIA CORFAM ( ANTES 
LUBRIDER) Cra 42   128A 48 Cra 42 128A 48 5204482 
DROGUERIA CORPIFAMILIAR Cl 120  107 A 22 Cl 120 107A 22 6884733 
DROGUERIA COSMOS AHORA NUEVA 
SALUD Y VIDA Tv 149  130 04 Tv 149 130 04 6887044 
DROGUERIA CRISDROGAS Cra 102 A   126 46 Cra 102A 126 46 6806269 
DROGUERIA D KALIDAD (LIAM) Cra 41A   128B 63 Cra 41A 128B 63 6021304 
DROGUERIA DICARDY Cl 125A  92 15 Cl 125A 92 15 6831174 
DROGUERIA DIMARCA Cra 42  128C 27 Cra 42 128C 27 2167945 
DROGUERIA DINAMARCA Cl 142B  105 86 Cl 142B 105 86 6827558 
DROGUERIA DINAMICA Cl 125A  108A 21 Cl 125A 108A 21 5366951 
DROGUERIA DINAMICA Cra 112B   128 58 @Lc7 Cra 112B 128 58 6898359 
DROGUERIA DIRLEY Cra 106 Nº 128 A 03 Cra 106 128A 03 6972604 
DROGUERIA DROGSALUD Dg 138   152A 10 Dg 138 152A 10 5390580 
DROGUERIA DROPAK  Av suba 108 29 Av suba 108 29 6434532 
DROGUERIA DROYAMI Cl 94 A   49   06 Cl 94A 49 06 2537062 
DROGUERIA DRUG'S Cra 100   137B 06 Cra 100 137B 06 6834230 
DROGUERIA EL DORADO Cra 52   132 08 Cra 52 132 08 6137676 
DROGUERIA EL DORADO Cra 92   144 53 Cra 92 144 53 6819667 
DROGUERIA EL DORADO  Av suba 106B 78 Av suba 106B 78 2715506 
DROGUERIA EL IMPERIO EXPRESS Tv 60   104 01 l  12 Tv 60 104 01 2713949 
DROGUERIA EL NUEVO DORADO  Av suba 118 67 Av suba 118 67 2530515 
DROGUERIA EL SALITRE DE SUBA Cra 93   161 05 Cra 93 161 05 6863560 
DROGUERIA EL SPRING Cl 138   40A 92 Cl 138 40A 92 2742181 
DROGUERIA ELECTRA Av 116   41 46 Av 116 41 46 2146436 
DROGUERIA ELECTRA 10 Cra 49  125A 31 Cra 49 125A 31 2536188 
DROGUERIA EN SUPERMERCADO LA 
COSECHA Cl 126 B  40 A   68 Cl 126B 40A 68 6087792 
DROGUERIA ESTELAR AHORA MAS 
REBAJAS Cl 139   100 23 Cl 139 100 23 6934100 
DROGUERIA EUROPA Cl 153  96 34 Cl 153 96 34 6825250 
DROGUERIA EXITO COLINA 
CAMPESTRE Cra 52 Nº 144 10 Cra 52 144 10 5922400 
DROGUERIA ÉXITO SUBA Av Cl 145  105 B 58 Cl 145 105B 58 6824938 
DROGUERIA FABIAN Diag135D No151C04 Dg 135D 151C04 6977725 
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DROGUERIA FARMAPRECIOS Cl 101A   55 97 Cl 101A 55 97 2712352 
DROGUERIA FARMAUNIR Cra 98 bis   132 08 Cra 98 BIS 132 08 2531515 
DROGUERIA FARMAVIDA (GRAN 
SUPREMA) Cra 102A   133A 05 Cra 102A 133A 05 6847619 
DROGUERIA FAVA NIZA Cra 125 A  53 02 L8 Cra 125A 53 02 2534588 
DROGUERIA FEBOR 90 AHORA 
OLIMPICA Autopista norte   150 43 Auto norte 150 43 6147384 
DROGUERIA FEBOTT Cl 135   105  66 Cl 135 105 66 6975222 
DROGUERIA FENIX Av 116   41 68 Av 116 41 68 2142630 
DROGUERIA FERSALUD Cra 113A   128C 29 Cra 113A 128C 29 5364168 
DROGUERIA FLASH Cl 125A   54B 17 Cl 125A 54B 17 2264268 
DROGUERIA GETSEMANI Cra 91   129 23 Cra 91 129 23 6815013 
DROGUERIA GIOMAR Cra 104   142 15  Cra 104 142 15 6830626 
DROGUERIA GRATAMIRA Av Boyaca   132 B 04 Av Boyaca 132B 04 2718521 
DROGUERIA HARMA 1 Cra 54A 131 26 Cra 54A 131 26 2539346 
DROGUERIA HENSAB 2 Cl 132   54   60 Cl 132 54 60 2531515 
DROGUERIA HERI DROGAS Cl 179   45A 04 Cl 179 45A 04 6721706 
DROGUERIA HOSPITALARIA DEL 
OCCIDENTE Trav 116 C  133 A 05 Tv 116C 133A 05 6895893 
DROGUERIA INTERDINAMICA Cl 125A   108 A   21 @Lc1 Cl 125A 108A 21 6889818 
DROGUERIA INTERLAGOS AHORA 
MISCELANEA INTERANDINA Cra 114 D  151 B 45 Cra 114D 151B 45 6930614 
DROGUERIA INTERMODERNA Cl 131A   94 34 Cl 131A 94 34 6827256 
DROGUERIA JUNIO J D Dg 130 Nº 156 A 12 Dg 130 156A 12 NOTIENE 
DROGUERIA KELLY Cl 169  47 27 Cl 169 47 27 6777234 
DROGUERIA KELLY NIÑO Cl 136   41 35 Cl 136 41 35 6154875 
DROGUERIA KYOTO Tv 154  123 21 Tv 154 123 21 6931306 
DROGUERIA LA GRAN 117 Tv 91   117C 06 Tv 91 117C 06 6925535 
DROGUERIA LA CAMPIÑA Cra 52   130 94 Cra 52 130 94 6139235 
DROGUERIA LA CAMPIÑA Cra 92  145 74 Cra 92 145 74 6800139 
DROGUERIA LA COLINA DEL NORTE Cra 52   128 15 Cra 52 128 15 6134152 
DROGUERIA LA ECONOMICA DE LA 
146 Cl 146   41 37 Cl 146 41 37 2166056 
DROGUERIA LA FLORESTA Cl 101   48 D 97 Cl 101 48D 97 2537838 
DROGUERIA LA GAITANA Tv 116   135C 54 Tv 116 135C 54 5334467 
DROGUERIA LA GANGA 
(COPIREBAJA) Cl 125   94 48 Cl 125 94 48 6819913 
DROGUERIA LA NUEVA AMISTAD 
AHORA ETICA COMUNAL Carrera 132   139 04 Cra 132 139 04 6894868 
DROGUERIA LA REBAJA Cl 140   90 28 Cl 140 90 28 6825569 
DROGUERIA LA UNICA DE LA COLINA Cl 138   47 35 Cl 138 47 35 6256131 
DROGUERIA LAGO DESCUENTOS 1 Cra 107B   134 07 Cra 107B 134 07 6876075 
DROGUERIA LAGOPARCK Cra 101 B   136 BIS  05 Cra 101B 136 BIS 05 6807953 
DROGUERIA LAOSAM Cra 55   131 14 Cra 55 131 14 2538780 
DROGUERIA LAS MARGARITAS 
(AHORA PLENITUD) Tv 38   105 24 Tv 38 105 24 6819667 
DROGUERIA LAS VILLAS 1 (ahora 
FAMIMED) Dg 129   54 40 Dg 129 54 40 2534377 
DROGUERIA LEY 100 Cra 41  132 A  88 Cra 41 132A 88 2582268 
DROGUERIA LEY 100 Cl 140  93 10 Cl 140 93 10 6855075 
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DROGUERIA LIBERTADOR Cl 146A   40 57 Cl 146A 40 57 NOTIENE 
DROGUERIA LIBERTADOR 4 Cl 125 Bis   38 18 Cl 125 BIS 38 18 6148596 
DROGUERIA LINDARAJA  Av suba 127A 44 Av suba 127A 44 2262956 
DROGUERIA LISBOA (TIENDA POR 
DEPARTAMENTOS) Cl 106  36 07 Cl 106 36 07 2180078 
DROGUERIA LISBOSALUD DiAG. 130  149 64 Dg 130 149 64 3108073650 
DROGUERIA LISFAM (ANTES ALFA 5 ) Cl 123   112C 21 Cl 123 112C 21 5389071 
DROGUERIA LIZMAR Cl 125A   40 43 Cl 125A 40 43 6204801 
DROGUERIA LOMBARDIA Cra 111   143 44 Cra 111 143 44 6886114 
DROGUERIA LONDINENSE Cl 153  113 C 04 Cl 153 113C 04 5389423 
DROGUERIA LOS ANGELES Cl 127   105C 04 Cl 127 105C 04 6873698 
DROGUERIA LOS ELISEOS Cl 167   52A   91 Cl 167 52A 91 6776000 
DROGUERIA LOS FRAILES Cl 123A   42 11 Cl 123A 42 11 2717101 
DROGUERIA LOS NOGALES Cra 127  138 49 Cra 127 138 49 6828442 
DROGUERIA MACGS ECONOMICA Cl 167   44 02 Cl 167 44 02 5270711 
DROGUERIA MADEIROS Cl 144A   43 72 Cl 144A 43 72 2169596 
DROGUERIA MADRE TERESA Tv 116C   136A 05 Tv 116C 136A 05 NOTIENE 
DROGUERIA MAKRO'S Cra 58   167B 64 @Lc109 Cra 58 167B 64 6789248 
DROGUERIA MARIHER Cl 130   100A 81 Cl 130 100A 81 6846665 
DROGUERIA MARIN 1 Cl 137B   101B 04 Cl 137B 101B 04 6842440 
DROGUERIA MAXREBAJAS AHORA 
TORRELADERA Cra 68   141 A 20 Cra 68 141A 20 5266101 
DROGUERIA MAZUREN Autopista norte Nº 145 03 Auto norte 145 03 NOTIENE 
DROGUERIA MEDI SUBA AHORA 
DORGUERIA MEDISOCIAL NORTE Tv 119  151 B 12 Tv 119 151B 12 6979772 
DROGUERIA MEDICA DE SUBA Cra 91   141 32 Cra 91 141 32 6926015 
DROGUERIA MEGAREBAJAS Cra 102 A  131 A 83 @Lc1 Cra 102A 131A 83 5367073 
DROGUERIA MI SOL Cl 102   55 71 Cl 102 55 71 2535165 
DROGUERIA MIL DROGAS Cl 126   101A 21 Cl 126 101A 21 6817352 
DROGUERIA MIL DROGAS 2 Cl 125   102 A   36 Cl 125 102A 36 6843606 
DROGUERIA MILREBAJAS Cl 125   93 10 Cl 125 93 10 5377625 
DROGUERIA MIRANDELA Cl 187  47 10 lc1 06 Cl 187 47 10 6031478 
DROGUERIA MIRANDELA PLAZA Cl 187  47 10 lc1 15 Cl 187 47 10 6031410 
DROGUERIA MONARCA Tv 41   122 35 Tv 41 122 35 2261996 
DROGUERIA MULTICENTRO Cl 98   48 F  08  Cl 98 48F 08 2531463 
DROGUERIA N N Ahora JIREH AHORA 
EMANUEL Tv 156a  133 b 06 Tv 156a 133B 06 6973232 
DROGUERIA NORCAFAM 2 AHORA 
PROMSALUD Cl 143B  148 04 Cl 143B 148 04 5351391 
DROGUERIA NUEVA Cl 130   108 22 Cl 130 108 22 6817824 
DROGUERIA NUEVA SALUD Y VIDA 
AHORA DROGUERIA SUBA Cra 95  142 05 Cra 95 142 05 6815752 
DROGUERIA NUEVA SUBA AHORA 
DROGAS DIFAM Cra 93  157 A 49 Cra 93 157A 49 6839316 
DROGUERIA OBDUFAN Cl 128A   41A 30 Cl 128A 41A 30 2586750 
DROGUERIA OLIMPICA 170 Cra 55   169A 55 Cra 55 169A 55 6694837 
DROGUERIA PANORAM Cl 122   104 05 Cl 122 104 05 6892353 
DROGUERIA PAX 2 AHORA BRAYAN Cl 131A   98 39 Cl 131A 98 39 5386329 
DROGUERIA PEPE SIERRA Av 116   41 63 Av 116 41 63 2147034 
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DROGUERIA PLAZA NORTE Cl 186   52a 03 Cl 186 52a 03 6746677 
DROGUERIA PREX SALUD Cl 133A   106 23 Cl 133A 106 23 6875687 
DROGUERIA PROETICA Autopista norte   146A 11 Auto norte 146A 11 6270838 
DROGUERIA PROFESALUD ahora 
FDROGUERIAMACIA NOVA Cra 113A   127 21 Cra 113A 127 21 5373717 
DROGUERIA PROGRESO 2 
Cl 129   38 22 AHORA Cl 
140 A  108 A 43 Cl 129 38 22 6251723 
DROGUERIA R y E Cl 124  104B 04 Cl 124 104B 04 6970509 
DROGUERIA REFOUS Cl 146A   95 39 Cl 146A 95 39 6820902 
DROGUERIA RINCON LA PALMA Cl 119  91D 05 Cl 119 91D 05 6847590 
DROGUERIA RIZOR ahora GABY Cra 114 C  145 09 @Lc11 Cra 114C 145 09 6876411 
DROGUERIA ROSITA 91 Cra 91  132 71 Cra 91 132 71 6862303 
DROGUERIA SALUD Y VIDA PLENA Cra 90 Nº 117  64 L 2 Cra 90 117 64 6842615 
DROGUERIA SAN DIEGO DEL NORTE Cl 164 No53 00 Cl 164 53 00 6792487 
DROGUERIA SAN NICOLAS Cl 174 A Nº 49 33 Cl 174A 49 33 6777002 
DROGUERIA SAN PEDRO PLAZA Cll187  50 60 LcA09 Cl 187 50 60 667741 
DROGUERIA SANABRIA ahora 
DROGAS EUROPA Cl 139  111 B 03 Cl 139 111B 03 6878792 
DROGUERIA SANTA CATALINA Cra 47  182 15 Cra 47 182 15 6732193 
DROGUERIA SANTA ROSA DEL 
NORTE Cl 101A   52 92 Cl 101A 52 92 6139140 
DROGUERIA SANTANA Cl 131 A  92 42 Cl 131A 92 42 6924728 
DROGUERIA SANTE Dg 111   55 06 Dg 111 55 06 6134271 
DROGUERIA SERVI SALUD BILBAO Cra 150   143   90 Cra 150 143 90 NOTIENE 
DROGUERIA SERVIR (DROGAS 
MEDICAR DE LA 131) Cl 139  105 47 Cl 139 105 47 6835353 
DROGUERIA SERVISOCIAL DE SUBA 
AHORA DROGUERIA 
FARMADESCUENTOS Cra 131  132C 25 Cra 131 132C 25 6972103 
DROGUERIA SOCIEDAD MEDICA 
SHADDAI 
Cl 153   113C 03 AHORA Tv 
119  152 B 52 Cl 153 113C 03 5376749 
DROGUERIA SUBASALUD Cra 92   141 43 Cra 92 141 43 6821330 
DROGUERIA SUPER BAVIERA Cl 177   46 B 04 Cl 177 46B 04 6712147 
DROGUERIA SUPERDESCUENTOS 
SANTA RITA (ahora el PRISMA) Dg 135D   153 18 Dg 135D 153 18 6703559 
DROGUERIA 
SUPERLAGODESCUENTOS 4 Cra 114 D   151 A   02 Cra 114D 151A 02 6895706 
DROGUERIA 
SUPERLAGODESCUENTOS 5 AHORA 
DROGUERIA SUPERPHARMACIA Cl 139  105 85 Loc2 Cl 139 105 85 6889039 
DROGUERIA TAYRONA Tv 48   100 10 Tv 48 100 10 6247974 
DROGUERIA TEOS 
Cl 140  100 A 12 AHORA Tv 
113  132B 03 Cl 140 100A 12 6094325 
DROGUERIA TIBABUYES Cl 142   131 05 Cl 142 131 05 6894882 
DROGUERIA ULTRA DE COMPARTIR 
SUBA Dg 145  118 20 Dg 145 118 20 6977884 
DROGUERIA ULTRAMAR Cra 52  129 B 08 Cra 52 129B 08 6248905 
DROGUERIA ULTRAMAR Cra 52   118 91 Cra 52 118 91 2534754 
DROGUERIA UNICA DE LA FLORESTA Cl 95   49A 47 Cl 95 49A 47 5337929 
DROGUERIA UNILAGOS 86 2 
(UNILAFAM 2000) Cl 143A   39 27 @Lc37 Cl 143A 39 27 6254018 
DROGUERIA UNIVERSAL GIRASOL Cra 132   136C 03 Cra 132 136C 03 6895510 
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DROGUERIA VIDA Y SALUD Tv 112 B   123   90 Tv 112B 123 90 6623763 
DROGUERIA VILLA ALMENDROS Tv 119   151B 74  Tv 119 151B 74 6979781 
DROGUERIA VILLA CINDY Cra 158 B   135 C   05 Cra 158B 135C 05 3105797550 
DROGUERIA VILLAMARIA Cl 139   112 55 Cl 139 112 55 6876253 
DROGUERIA VILLAS DEL NORTE Cra 53A   129 06 Cra 53A 129 06 2530658 
DROGUERIA Y PAPELERIA 
FARMAVIVIR AHORA FLEMING Cra 123   136C 03 Cra 123 136C 03 6982546 
DROGUERIA Y PERFUMERIA 
ELIZAJOMAN Cl 131A  94C 02 Cl 131A 94C 02 6817462 
DROGUERIA YURIMAR Cra 120   152A 19 @Lc1 A Cra 120 152A 19 4301863 
DROGUERIA YURLEY Cl 169   48 23 Cl 169 48 23 6743023 
DROGUERIA(AHORA RIZOR) Dg 130  154 B 16 Dg 130 154B 16 5633991 
DROSALUD COM Cra 95 B  126 17 Cra 95B 126 17 6857193 
EL MEJOR DESCUENTO Cl 142   121 05 Cl 142 121 05 5356472 
FARMA EXPRESS SUBA Cl 150  114 80 Cl 150 114 80 6870815 
FARMA EXPRESS SUBA Cra 90  142 25 Cra 90 142 25 6820874 
FARMACIA LEON (ANTES CON 
DESCUENTO) Tv 112 B  142 A 75 Tv 112B 142A 75 5358770 
FDROGUERIAMA DROGUERIA 
SELECTA 
Cll129  48 A 19 AHORA  49 
34 Cl 129 48A 19 6432356 
GLOMAR Cl 127   90 44 Cl 127 90 44 6803741 
HIPERDROGUERÍA ALMENDROS Cra 114 D  152 B 70 Cra 114D 152B 70 6718704 
HIPERDROGUERIA SERVICOMUNAL Cl 139  110 25 Cl 139 110 25 6873757 
IBEROAMERICANAS DE DROGAS Cl 123   95B 52 Cl 123 95B 52 NOTIENE 
MAX DESCUENTOS JR Nº 1 Tra 66  142A 15 Tv 66 142A 15 6821478 
MINIMARKET DE LA SALUD LA 
REBAJA PLUS 1 Cra 56  137 58 Cra 56 137 58 2532133 
SERVI FAMILIAR DE DROGAS 
BOCANEGRA E HIJOS Cra 117   138B 13 Cra 117 138B 13 6870497 
SUPER MAXIDROGAS Cl 174A   51 06 Cl 174A 51 06 6723378 
SUPERDROGAS LA ESPECIAL Cl 139  143 A 17 Cl 139 143A 17 7205291 
SUPERDROGAS 28 AHORA 
SUPERPHARMA Cl 129   36 66 Cl 129 36 66 2586048 
SUPERDROGUERIA 122 (FONDROGAS 
1) Cl 122  89 44 Cl 122 89 44 6815748 
SUPERLAGODESCUENTOS 3 Cl 142   102 A 15 Cl 142 102A 15 5362304 
SUPERPHARMA HOMECENTER 
CALLE170 Autop norte  175 45Lc6 Auto norte 175 45 6745118 
SUPERTIENDAS DROGUERIAS 
OLIMPICA Cl 138   52 03 Cl 138 52 03 6246346 
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS 
OLIMPICA Cl 125A  54 70 Cl 125A 54 70 2714392 
SUPERTIENDAS Y DROGUERIAS 
OLIMPICA Cl 140   91 19 @Lc16001 Cl 140 91 19 6859772 
SURTIFAM Tv 94 A  122 66 Tv 94A 122 66 6819474 
VITADROGAS Cra 91   142 69 Cra 91 142 69 6815498 
DROGUERIA PROGRESO 2 Cl 129 38 22  Cl 140 A  108 A 43 6251723 
FDROGUERIAMA DROGUERIA 
SELECTA Cll 129 48A 19 
Cll129  48 A 19 
AHORA  49 34 6432356 
DROGUERIA TEOS Cl 140 100A 12 Tv 113  132B 03 6094325 
DROGUERIA SOCIEDAD MEDICA 
SHADDAI Cl 153 113C 03  Tv 119  152 B 52 6922696 
80 
 
DROGAS MERLY AHORA CAFANORTE Tv 91 124 28  Cl 124  87 03 6927245 
 
 
ANEXO 2.  
TABLA 2:  ESTABLECIMIENTOS CAMARA DE COMERCIO. 
RAZON_SOCIAL DIRECCION ACTIVIDAD_ECONOMICA TELEFONO 
ACOSTA CASTILLO 
JOSE VIDAL 
CL 142 A NO. 
113A-50 BL 10 
AP 237                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PERFUMES, 
ARTICULOS COSMETICOS, JABONESY PRODUCTOS DE 
TOCADOR                                                0005390492
ACOSTA SANABRIA 
PEDRO ALFONSO 
CL 164 B NO. 
65-36                                                                                                                 COMPRA Y VENTA PRODUCTOS ODONTOLOGICOS                                                                                                                                                           0006777522    
ACUNA MARTINEZ 
VICTOR MANUEL 
CL 125 NO. 95-
49                                                                                                                   
COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y DE 
TOCADOR.                                                                                                                                                   0006920192
ADS PHARMA 
LIMITADA 
CL 142 NO. 
100B-04 AP 
208                                                                                                          
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 




TRV 38 NO 
114 20                                                                                                                   




INSTRUMENTOS DE CAUCHO MEDICO-QUIRURG.           0002263186    
AGUILAR AGUDELO 
ROSARIO 
CL 128 C NO. 
38-27                                                                                                                 
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE 
BELLEZACOMPRA Y VENTA DE TARJETAS PREPAGO 
PARA TELEFONIA E INTERNETPREPRODUCCION 
PRODUCCION POST PRODUCCION DE VIDRIOS Y 
AUDIOCOMERCIALIZACION DE ESPACIOS PUBLICITA 6031673       
AGUILAR PARRA 
JOSE DANIEL 
CR 53 B NO. 
118-
64Ÿ(NUEVA)                                                                                                         MEDICAMENTOS.                                                                                                                     0005386329    
AGUILERA CABRA 
TERESA EMILIA 
CR 70 H NO. 
127A-56 302                                                                                                            
COMERCIO AL DETAL DE MEDICAMENTOSCOMERCIO 
AL DETAL DE COSMETICOS                                                                                 0006824248   
AGUILERA GAMBOA 
ANGEL MARIA 
CR 102 A NO. 
135A-29                                                                                                               
COMERCIO AL DETAL DE MEDICAMENTOSCOMERCIO 
AL DETAL DE COSMETICOS                                                                                     0006824248   
AGUILERA GAMBOA 
JAIRO EDGAR 
CLL 132 NO 
129 49                                                                                                                  COMPRA - VENTA AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                         0006862071
AGUIRRE AMADO 
MARIA ANTONIA 
CL 139 NO. 
98B-58                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y 
PERFUMERIAS                                                                             0006851867
AGUIRRE MARIA 
STELLA NAVAS DE 
CL 118 NO. 
53B-18 25                                                                                                               
FARMACEUTICOSPANALERA, 
HELADERIACOSMETICOS, PAPELERIA 
TELECOMUNICACIONES                                                                                                                            0004185821    
ALEMAN GONZALEZ 
FABIOLA 
CL 142 NO. 
131-05                                                                                                                  
DISTRIBUCION Y VENTA DE ARTICULOS 




CR 91 NO. 
124-28                                                                                                                   
VENTA DE MEDICAMENTOS, PERFUMERIA Y 
MISCELANEOS.                                                                                                                                                  0004806458
ANGEL CASTRO 
CARLOS URIAS 
CL 167 NO. 
54D-03                                                                                                                  COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA                                                                                                                                               0006873698 
ANGEL RODRIGUEZ 
ANA ISABEL 
CL 130 C NO. 
93B-19                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLOGICOS, 
ARTICULOS DE PERFUMERIA, COSMETICOS Y DE 
TOCADOR
0000536676
5   
ANGEL RODRIGUEZ 
LUZ MARINA 
CLL 156C NO. 
99-22                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 





CL 170 A NO. 
54C-46                                                                                                                
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, ARTICULOS 
DE TOCADOR, PERFUMERIA PERIODICOS, HELADOS, 
ETC                  0006978057    
AOXITER LIMITADA 
AV 15 NO 103 
90 LOC 301                                                                                                            
VENTAS AL POR MENOR DE COSMETICOS Y 
PRODUCTOS DE BELLEZA                                                                                        0006890009
APARICIO GARCIA 
DORIS CECILIA 
CR 98 A NO. 
155-31                                                                                                                 VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                                                                                    0005375519
APARICIO HIGUERA 
EDGAR 
CL 139 NO. 
100-25                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 
PERFUMERIA                                                                             0006625348  
APARICIO HIGUERA 
JOSE DANIEL 
TV 19 NO. 
151B-12                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 




CL 138 B NO. 
132-77                                                                                                                
VENTA DE MEDICAMENTOS, COSMETOLOGIA Y 
MISCELANEA                                                                                                                                                    0006623759   
AREVALO ERNESTO 
CR 114 D NO. 
151D-45                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
DIFERENTES A ALIMENTOS, BEBIDASCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES 0006887293    
AREVALO RAMIREZ 
MARIA ESPERANZA 
CR 54 B NO. 
174-46                                                                                                                 
VENTA COSMETICOS YVENTA PRODUCTOS 
NATURALES                                                                                0005374597
ARIAS CASTRO 
MIGUEL ANGEL 
CL 174 A NO. 
51-06                                                                                                                 
COMPRA VENTA DE MEDICAMENTO Y PERFUMERIA AL 
POR MENOR.                                                                                                                                              0005384442
ARIAS MURIEL 
JESUS FERNANDO 
CL 139 NO. 
105-85 LC 2                                                                                                             
VENTA DE ARTICULOS FARMACEUTICOS, 




CL 139 B NO. 
116-23                                                                                                                COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                               0006823781    
ARTIMEDICAL LTDA 
CLL 142 A NO. 
52-36 INT 5 
102                                                                                                      VENTA MATERIALES ODONTOLOGICOS                                                                                                                                                                      0006841532
AVILA PLINIO 
ROBERTO 
CR 95 NO. 
146A-05                                                                                                                  
COMPRA Y VENTA AL DETAL DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y PERF.COMPRA Y VENTA AL DETAL 
DE COSMETICOS Y PERFUMERIADISTRIBUCION AL 
DETAL DE MISCELANEA 0005265211    
AYERBE CAMARGO 
MARTHA JULIETH 
CR 49 NO. 
144-91                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
NATURALES                                                                             0006710196  
B A PRODUCTOS 
MEDICOS E U 
CR 64 NO. 174 
- 19 C 4                                                                                                             
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO AL POR MAYOR DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                               6690553
BAEZ LEON JOSUE 
MISAEL 
AV 116 NO. 41-




CR 112 B NO. 
128B-84 LC 14                                                                                                         
COMPRA Y VENTA PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
MISCELANEOS                                                                                                                                                0006741617
BAQUERO NEIRA 
JAIRO ALFONSO 
CL 128 B NO. 
36-14                                                                                                                 
VENTAS AL POR MENOR. DE PERFUMES Y ARTICULOS 
COSMETICOS Y JABONES DE TOCADOR.                                                                                                  0006767980    
BARENO MARTINEZ 
JESUS ARNULFO 
CR 132 NO. 
136C-03                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                  0006798624   
BARON CARRENO 
FREDI ENRIQUE 
CL 142 NO. 
139-06                                                                                                                  DROGUERIASERVICIO TELEFONICO                                                                                                                                                    0005241321
BARRERA CHIVATA 
MARCO ANTONIO 
CLL 136 BIS 
NO. 105-26                                                                                                             
VENTA DE MEDICAMENTOS, PERFUMERIA E 




CR 91 NO. 
145-95 LC 184                                                                                                            VENTA AL DETAL DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                  0002742949    
BASTIDAS BARAJAS 
LUIS ALFREDO 
CLL 127 B NO. 
45-76                                                                                                                
COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS PARA 





CRA 53 A NO. 
128A-12                                                                                                               
COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS PARA EL 




SALUD E U SIGLA 
NUTRIR SALUD E U 
AV SUBA NO. 
106 B 49 IN 3 
AP 202                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS DE 
PANALERIA                                                                                        0009122769    
BELTRAN LUIS 
HERNANDO 
CR 58 NO. 
167B-64 LC 
109                                                                                                           
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.VENTA 
COSMETICOSVENTA PRODUCTOS USO PERSONAL.                                                                                                                      0006177218  
BELTRAN ROSALBA 
MANIOS DE 
CR 45 NO. 
188-6 IN 2 AP 
301                                                                                                        COMERCIO AL POR MENOR DE PANALES Y BARIADOS                                                                                                                                                         0006855167
BENEDETTI 
CHARRY EZEQUIEL 
CL 116 NO. 43-




CR 97 NO. 
133B-14                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                 0006829993
BERNAL PEREZ 
JOSE LIBARDO 
CR 145 NO. 
143B-54                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALES Y ARTICULOS DE 
PERFUMERIA, COSMETICOS Y DE TOCADOR                                                                  0006815748 
BIOREG PHARMA S 
A 
AV SUBA NO 
108 58 602                                                                                                              
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLOGICOS; 
ARTICULOS DE PERFUMERIA, COSMETICOSY DE 
TOCADOR ENESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.                              0002535129   
BLANCO JAIME 
CARLOS ARTURO 
CR 112 A NO. 
137A-45                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE DROGUERIAS Y EN 
DROGUERIAS                                                                          0006245710   
BOCANEGRA 
GAITAN JAIRO 
CR 117 NO. 
138B-13                                                                                                                 VENTA DE PANALES ARTICULOS PARA BEBE                                                                                                                                                                0002533408
BOLANO GARCIA 
OMAIRA SIBELIS 
CR 55 D NO. 
166-21 AP 319                                                                                                          
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                               0002712281
BRICENO BAEZ 
LUIS ENRIQUE 
AV 116 NO. 41-
63                                                                                                                   VENTA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                      0005221652    
BRICENO BAEZ 
MYRIAM 
CLL 127 NO. 
41B-68 LOC 
119                                                                                                         
VENTA DE MEDICAMENTOSPERFUMERIA, 
COSMETICOSPAPELERIACONFITERIA.                                                                                                                                     3124656918
BUITRAGO ORTIZ 
PATRICIA 
CL 140 NO. 91-
19 LC 10-106                                                                                                         
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y 
PERFUMERIAS                                                                            0002266679
BUSTOS APARICIO 
JOHN JAIRO 
CR 107 C NO. 
143-75 LC 1                                                                                                           
FABRICACION DE JABONES Y DETERGENTES, 
PREPARADOS PARA LIMPIAR Y PCOMERCIO AL POR 
MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES Y O                                                                  0000652210    
BUSTOS Y CIA LTDA 
CL 148 NO. 
114H-39 IN 101                                                                                                          
DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOSSALA DE 
CONSULTA Y OTRAS ESPECIALIDADES                                                                                                                                 0002368502    
C I HORUS 
CORPORATION 
LTDA 
CL 101 A NO. 
49-43                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE DROGAS Y 
PERFUMERIA                                                                                   0005372370  
CADAVID POSADA 
PILAR ELENA 
CL 167 NO. 
54D-48 IN 8-
503                                                                                                         
COMERCIO AL POR MENOR DROGUERIAS 
PERFUMERIA                                                                                               0006977884  
CAIRASCO OSPINA 
ESPERANZA 
CR 47 NO. 
129-29                                                                                                                   
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA AL 
DETAL                                                                0005363756  
CAJIAO CORTES 
EDY 
CL 103 NO. 51-




CL 137 NO. 88-
27                                                                                                                   
VENTA DE MEDICAMENTOS Y PERFUMESVENTA DE 
HELADOSSERVICIO DE INYECTOLOGIA                                                                                                       0005714839    
CAMARGO GARCIA 
JHAN ELIECER 
CR 88 NO. 
156A-12                                                                                                                  
VENTADE MEDICAMENTOS AL POR MENOR.PAPALERIA 






CL 142 NO. 
126-06                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES, YODONTOLOGICOS, 
ARTICULOS DE PERFUMERIA,COSMETICOS Y DE 
TOCADOR,EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                   0006089039   
CAMPOS AGUIRRE 
NINFA MARIA 
TV 38 NO. 103-
63                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 
PERFUMERIACOMERCIO AL POR MENOR EN 
PERFUMERIA JABONES Y OTROS                                                                   0006884015
CANO ACEVEDO 
NELSON 
CL 142 C NO. 
150D-03                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS PERFUMERIA, TOCADOR Y 





CR 41 A NO. 
128-12                                                                                                                 
VENTA DE MEDICAMENTOS AL DETAL L. 
HUMANAVENTA DE POPULARESINYECTOLOGIA                                                                                                                   0006842767
CANO NOVOA 
ALIRIO HERNANDO 
CR 114 NO. 
146-54 L 1                                                                                                              
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 




CL 143 B NO. 
145-05                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES Y OCOMERCIO AL POR MENOR DE 




CR 150 C NO. 
142C-80                                                                                                               
COMPRA Y VENTA DE PROTESIS PARA 




CR 52 A NO. 
173-11                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PERFUMERIA, COSMETICOSCOMERCIO AL POR 
MENOR DE PERIODICOS PAPELERIA                                                       0002154388    
CARDOZO TRIANA 
ROSA GILMA 
CR 91 NO. 
145A-32                                                                                                                  
VENTA AL DETAL DE MEDICAMENTOS Y 
OTROSCOMPRA Y VENTA DE PERFUMES Y 






CL 138 NO. 56-
60 202-2                                                                                                             
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
ODONTOLOGICOSCOMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS MEDICOS                                                               0006199095
CARO MALAGON 
MARIA TERESA 
TV 153 NO. 
129-04                                                                                                                  COMERCIO MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                               0002132086
CARRENO MORA 
CERVELION 
CL 139 NO. 
138C-11                                                                                                                 
COMERCIALIZACION DE COSMETICOSSERVICIO DE 
ENTRENAMIENTOCAPACITACION                                                                                          0006031686 
CARRENO MORA 
EUCLIDES 
CR. 90 NO. 69-
37                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y 




CLAUDIA DEL PILAR 
CL 166 NO. 46-
20 LC 3                                                                                                              
COMPRA VENTA DE PRODUCTOS HOSPITALARIOS Y 
FARMACEUTICOS                                                                               0006800649
CASTANO CASTRO 
EDNA DALGY 
CL 152 A NO. 
110B-22                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y DE TOCADOR                                                                                                                                   9127102
CASTELBLANCO 
CARO AUGUSTO 
CR 152 NO. 
132D-02                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y 
ODONTOLOGICOS;ARTICULOS DE PERFUMERIA, 
COSMETICOS Y DE TOCADOR EN ESTABLECIENTO 




CL 140 A NO. 
108A-49                                                                                                               
COMPRA Y VENTA AL POR MAYOR Y POR MENOR DE 
MEDICAMENTOS                                                                                                                                             0005431165    
CASTELLANOS 
PAEZ DORIS JAIDY 
CLL 129 C NO 
108 A 45                                                                                                              COMPRA Y VENTA DE DROGAS                                                                                                                                    0006843137
CASTIBLANCO 
GUATAVA JOSUE 
CL 128 A NO. 
37-74                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PANALES Y ARTICULOS 
BEBECOMERCIO AL POR MENOR DE PRENDAS DE 
VESTIR PARA BEBES Y NINOSCOMERCIO AL POR 
MENOR DE ROPA MATERNA                                                 0006847454    
CASTILLO 
SANCHEZ OSCAR 
CR 52 NO. 
125A-59 LC 
242                                                                                                           
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 
PERFUMERIA                                                                                         0006924267  
CASTRO PRISCILA CL 139 NO. VENTAS AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                 0006846829    
84 
 
98B-36                                                                                                                  
CELEITA SIERRA 
DIANA MARCELA 
CL 152 NO. 
110B-02                                                                                                                 COMPRA Y VENTA DE DROGAS FARMACEUTICOS                                                                                                                                                    0006840500
CELY MONROY 
LIGIA 
CL 128 B NO. 
41B-24                                                                                                                
DISTRIBUCION Y PROMOCIONCOMERCIALIZACION DE 
PRODUCTOS Y COSMETICOSBIJUTERY Y SERVICIO DE 
ENTRENAMIENTOCOORDINACION Y CAPACITACION DE 





CL 121 NO. 41-
47                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 
MEDICINALES,ODONTOLOGICOS;ARTICULOS DE 
PERFUMERIA,COSMETICOS Y DE TOCADOR EN 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                  0006813511    
CHACON GARCIA 
CLARA INES 
TV 102 A NO. 
152A-95 IN 6 




CR 55 NO. 
152-40 OF 401                                                                                                            
COMERCIO AL DETAL DE MEDICAMENTOSCOMERCIO 




CL 62 NO. 121-




CL 169 NO. 48-
43                                                                                                                   
PRESTACION DE SERVICIOS DE 
ENTRENAMIENTOCOORDINACION, CAPACITACION Y 




CL 136 NO. 
100A-19 LC 1                                                                                                            
VENTA DE MEDICAMENTOS AL DETALVENTA DE 




CR 48 NO. 
166-36 BL B 
AP 401                                                                                                       
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSMISCELANEOS                                                                                                                0006820345 
COLOMBIA 
HOSPITAL LTDA 
CRA 56 A NO. 
137B-60 
TORRE 2 OFC 
504                                                                                               
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
POPULARES                                                                                                                  0005373646
COLTECH USA E U 
CR 52 NO. 
133A-57 501-1                                                                                                            
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSMISCELANEA                                                                                             
0000538641
5   
COMERCIALIZADOR
A FARMA MEDICAL 
LTDA Y 
FUNCIONARA BAJO 
LA SIGLA FARMA 
MEDICAL LTDA 
CL 142 B NO. 
123-02 IN 39 








CLL 151 NO. 
55-68 TRR 2 
APTO 503                                                                                                   PRODUCTOS NATURALES COMERCIO                                                                                                                                                    0002767273    
COMERCIALIZADOR





CL 127 B NO. 
49-71                                                                                                                 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS NATURALES Y 
FARMACEUTICOS                                                                                                                                             0005337017
COMPRAS IN COM 
E U 
CR 58 NO. 138 
50 AP 203 IN 1                                                                                                       
IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE REACTIVOS PARA 






CR 102 A NO. 









TV 119 A NO. 
149-10 CA 122                                                                                                         
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                                                                                         0006112361   
CORPOBELLEZA 
LTDA 
CL 129 NO. 54-
75 TO OF 301                                                                                                         
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALESARTICULO DE PINTURA 
COSMETICOS Y DE TOCADORFABRICACION 




NIZA LC 244                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MAYOR DE ABONOS, PLAGUICIDAS Y OTROS 
PRODUCTOS QU
0000236531
9   
CORTES CORREA 
JOSE ANTONIO 
CLL 141 NO. 
81-09                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES Y OCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y O
0000218624




CL 167 NO. 44-
02                                                                                                                   
VENTA DE ARTICULOS PARA DECORACION DE 
OFICINAS, APARTAMENTOS CASA                                                                                                     0006226878  
CRUZ CAMARGO 
RUTH MERY 
TV 114 G NO. 
153-80 IN 5 AP 
602                                                                                                    
VENTA DE MEDICAMENTOS PARA EL CONSUMO 
HUMANO                                                                                                                                    0006695789
CRUZ RINCON 
FLORENTINO 
CL 142 B NO. 
122-60 MZ 2 IN 
10 303                                                                                                 
COMERCIO DE ELEMENTOS ELABORADA EN 
VIDRIO.FABRICACION DE VITRALESVENTA MUEBLES 
DE MADERA EN CONSIGNACIONVENTA MUEBLES EN 




CR 124 NO. 
142A-96                                                                                                                 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COSMETICOS, 
BIJOUTERIEPRESTACION DE SERVICIOS DE 
ENTRENAMIENTOCOORDINACION, CAPACITACION Y 
APOYO 0006733715    
CUBIDES GRACIELA 
CRUZ DE 
CR 120 NO. 
152A-19                                                                                                                 
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
BIJOUTERIA.                                                                   0006678690
CUBIDES MORENO 
MARISOL 
TV 91 NO. 130-
50                                                                                                                   
VENTA AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS.                                                                                                0006774612
CUELLAR PINZON 
RAUL 
CL 140 NO. 
108-43                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALES Y 
ODONTOLOGIAARTICULOS DE PERFUMERIA 
COSMETICOS Y DE TOCADOR EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOSFABRICACION DE EQUIPOS MEDICO 
Y QUIRURGICO 0006785026    
CUERVO VILLAMIL 
LUIS ENRIQUE 
CR 91 NO. 
137-70 TO 15 
AP 504                                                                                                      COMPRA - VENTA DE MEDICAMENTOS Y PERFUMERIA.                                                                                                                                                        0006790405    
CUEVAS AYA MARIA 
ELENA 
TV 60 NO. 
115A-10                                                                                                                  
VENTA DE MEDICAMENTOSVENTA DE 
PERFUMESVENTA DE PAPELERIA                                                                                                     0006743023
D & G ASESORES 
LIMITADA 
CL 137 NO. 91-
40                                                                                                                   
COMERCIO AL DETAL DE DROGASCOMERCIO AL 
DETAL DE MISCELANEA                                                                                                                                          0006746677
D COSMETICS LTDA 
DISTRIBUIDORA DE 
COSMETICOS 
CL 140 NO. 37-
94                                                                                                                   COMERCIALIZACION EQUIPOS MEDICOS                                                                                                                                                  0004006875 
DANTROLENO 
LIMITADA 
CR 36 NO. 106 
45 OF 302                                                                                                            
COMERCIO POR MENOR DE 
MEDICAMENTOSCOMERCIO AL POR MAYOR DE 




CRA 49 NO. 
134A-55                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR COSMETICOS, 
PERFUMERIA Y BIJOUTERIELOS DEMAS ACTIVIDADES 
DE SERVICIOS DE ENTRENAMIENTO                                                       0006137939
DEVIA BLANCA 
NIEVES VARGAS DE 
CL 133 NO. 
94B-40                                                                                                                  
VENTA DE MEDICAMENTOS Y 
PERFUMERIACOSMETICOS Y MISCELANEA, 
SUMINISTRO DE PAPELERIA, ARTICULOS ASEO, 
CONFITERIA DULCERIA.                      0002968168    
DIAGNOSTICARE 
LTDA 
CR 49 NO. 185 
31 AP 502 IN 
95                                                                                                      
SERVICIOS PUBLICIDADCOMPRA Y VENTA DE 
PERFUMES Y COSMETICOS                                                                                                             0006242748  
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DIAZ CELIS LUIS 
ARTURO 
CR 95 NO. 
121-07                                                                                                                   
COMPRA Y VENTA PRODUCTOS 
COSMETICOSPRESTACION DE SERVICIO DE 
ENTRETENIMIENTO                                                          0004824637    
DIAZ CRISTIAN 
MAURICIO 
CR 114 B NO. 
151A-08                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                    0002537062
DIAZ FORERO 
BORIS JAVIER 
CL 138 NO. 50-
90                                                                                                                   COMERCIO POR MENOR PRODUCTOS NATURALES                                                                                                                                                              0002266993
DIAZ GOMEZ KATTY 
ZORAYDA 
CL 164 NO. 
63A-60 CA 11                                                                                                            
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 
PERFUMERIA                                                                                                                                                     0006817477  
DIAZ HERNANDEZ 
NELLY JESUS 
CR 127 NO. 
138-49 SUBA                                                                                                             
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
ODONTOLOGICOSIMPORTACION Y EXPORTACION DE 
PRODUCTOS ODONTOLOGICOSFABRICACION DE 





CLL 146 BIS 
NO 95 20                                                                                                               
DROGUERIA COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS.                                                                                                                                                0005389071
DIAZ MEJIA 
BERTILDA 
CL 142 A NO. 
113C-51 AP 
446                                                                                                        
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS, 
FARMACEUTICOS Y MEDICINALES                                                                                                                                     0005373717
DIAZ RODRIGUEZ 
TERESA EMILIA 
CL 135 A NO. 
93-48                                                                                                                 
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                                                                                       0006802262
DIAZ ROMERO ANA 
LUCIA 
TV 119 NO. 
152B-52                                                                                                                 
VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, COSME.                                                                                                                                              0006802262    
DIAZ VARGAS 
WILLIAN JOHANY 
TV 112 B NO. 
123-90                                                                                                                COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                      0006834100
DIPHARMA 
LIMITADA 
CR 58 A NO. 
128B-47                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGAS 
VETERINARIAS                                                                                                                                0005361453    
DISNALET LTDA 
TV 43 NO. 101-
93 OF 202                                                                                                            COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                                                                          0006834230    
DISTRIBUIDORA 
NAGEL LTDA 
CL 128 A NO. 






CLL 138 NO. 
50-38 INT 7 
APTO 501                                                                                                   DROGUERIASERVICIOS TELEFONICOS.                                                                                                                                                                     0004280517
DISTRIGENERICOS 
E U 
CL 123 A NO. 
91-29                                                                                                                 
COMPRA Y VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y PERFUMERIA                                                                                                                                 0006896483
DISTRIMEDHICAL 
LTDA 
CL 128 C NO. 
47 80 P 3                                                                                                             
VENTA DE DROGAS INYECTOLOGIA 




CRA 115 NO. 
151C-40 LOC 
1A                                                                                                         
VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZAASESORIA DE 
BELLEZA                                                                                    0006978930
DROGUERIA 
ELDORADO LTDA 
AV SUBA NO. 
122-20 INT 20 
OFC 202                                                                                                  
VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZAASESORIAS DE 




AV SUBA NO. 
118-67                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y PERFUMERIA                                                                                                                                       0006870495   
DROGUERIA 
TOSCANA LIMITADA 
CL 132 D NO. 
140C-02                                                                                                               COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                      0006897245  
DUARTE QUINONEZ 
LIBIA ASTRID 
CL 136 NO. 36-
70                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO AL POR MENOR 





NO. 144-48 LC 
111                                                                                                        COMPRA VENTA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                         0006896142
ELECTRONICA 
MEDICA Y 
CONTROL EMCO S 
CL 114 A NO. 
70B-16                                                                                                                
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 








CR 52 NO. 
125A-59 LC 
218                                                                                                           
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES, PERFUMERIA, 
COSMETICOS                                                       0006817352
ESCOBAR MARTHA 
NIVIA DE 
CL 187 NO. 
49A-55 IN 4 AP 
501                                                                                                      
COMERCIO AL DETAL DE MEDICAMENTOSCOMERCIO 




CR 63 NO. 103 
05                                                                                                                   COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS NATURALES                                                                                                                                                            0006843828
FAJARDO BORDA 
MARTHA ISABEL 
CL 95 NO. 
69B-56 AP 301                                                                                                            VENTA DE PRODUCTOS DERMATOLOGICOS                                                                                                                                                                   0006858527    
FALLA GUTIERREZ 
OLGA 
CL 121 NO. 
70G-76                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y 
ODONTOLOGICOSARTICULOS DE PERFUMRIA, 
COSMETICOS Y DE TOCADOR EN ESTABLECIMEINTOS 
ESPECIALIZADOSSERVICIOS TELEFONICOS Y 




TV 91 NO. 139-
06 OF 104 IN 3                                                                                                       
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACOS, MEDICINALES, ARTICULOS DE 
PERFUMERIA, COSMETICOS                                                       0006862302
FARMACEUTICOS 
SIMILARES S A 
CLL 102 NO 45 
A 28                                                                                                                 
COMERCIO AL PORMENOR DE PRODUCTOS 





CR 63 NO. 103 
05                                                                                                                   VENTA AL DETAL DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                               0006820962    
FARMACIA Y 
SUMINISTROS LTDA 
CL 104 NO. 29-
60                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
NATURALES EN ESTABLECIMIENTOSESPECIALIZADOS                                                                                                                      0005381231
FARMAGYNE LTDA 
CL 169 A NO. 
55A-60 OF 604                                                                                                         
EXPENDIO DE DROGA HUMANA PERFUMERIA-  
COSMETICOS- PANALES ETC.                                                                                      0006821330
FEDCO SAN 
RAFAEL 
CLL 137 NO. 
47-01 LOC 201                                                                                                          VENTA DE MEDICAMENTOSVENTA DE PERFUMERIA                                                                                                                                                  0006815752
FEDCO SANTA FE II 
CL 185 NO. 45 
30 LC 166                                                                                                            DROGUERIA PERFUMERIASERVICIO DE INYECTOLOGIA                                                                                                                                                        0006820230
FERNANDEZ ROA 
GLORIA MANUELA 
CR 52 NO. 
128A-68                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES 
ESESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOSCOMERCIO 
AL POR MENOR DE PRODUCTOS VEGETARIANOS EN 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS 0002535210    
FERRUCHO LUZ 
STELLA 
TV 112 B NO. 
142A-75                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE PERFUMES Y 
COSMETICOS EN ESTABLECIMIENTOS                                                                                                                                  0006246453    
FERTILIZER LTDA 
CL 173 NO. 47-








CL 108 NO. 51 
45                                                                                                                   
VENTA DE PERFUMESVENTA DE RELOJESVENTA DE 
JOYAS                                                                                                                                                     0002262800
FONSECA 
FONSECA JORGE 
CR 91 NO. 
131A-19                                                                                                                  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
COSMETICOSOTRAS ACTIVIDADES 
EMPRESARIALESPUBLICIDADPRODUCCION Y 
DISTRIBUCION DE FILMS Y VIDEOCINTAS                                         0006240279
FORERO ALIETH 
AMPARO RIVERA 
CR 49 CL 121 
NO. 52-49                                                                                                             
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRUEBAS DE 
EMBARAZO Y PRODUCTOS 0002713473    
88 
 
DE FARMACEUTICOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRUEBAS DE EMBARAZO Y PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                        
FORERO RATIVA 
LUZ MARINA 
AV SUBA NO. 
108-28                                                                                                                 COMPRA VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS.                                                                                                                                                         0006133412
FORRERO MONROY 
MARIA TILCIA 
CL 126 NO. 96-
33                                                                                                                   
VENTA DE MEDICAMETNOS AL POR MENOR DE 
DROGUERIA                                                                                                                                                     0006901963
FRESH LIMP E U 
TV 60 NO. 115-
58 T C OF 311                                                                                                        
VENTA DE MEDICAMENTOS AL POR MENOR EN 
DROGUERIA                                                                                                                                                     0006884662
FUENTES ABRIL 
FLOR ELVA 
CR 60 NO. 
168-92 IN 17                                                                                                             
DISTRIBUCION AL POR MENOR DE ARTICULOS PARA 
BELLEZA Y MISCELANEOS                                                                             0006889110   
GAITAN RUEDA 
MARIA FERNANDA 
TV 38 NO. 105-
85                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLOGICOS; 
ARTICULOS DE PERFUMERIA, COSMETICOS Y 
DETOCADOR, EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS                                 0006976737    
GALAXIA MEDICA 
COLOMBIA S A 
AV 13 NO. 116-
34                                                                                                                   
COMERCIO DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOSMETICOS Y DE TOCADOR                                                                                                                                          0006931628
GALEANO GALVIS 
YANIS 
CL 132 D NO. 
140-03                                                                                                                
COMPRA Y VENTA DE DROGAS AL POR MENOR Y AL 
DETAL                                                                  0006908032
GALEANO GIL 
ANGELA MARIA 
TV 114 G NO. 
153-80 IN 5 OF 
602                                                                                                    
COMERCIO AL POR MENOR DE COSMETICOS, 
PERFUMERIA Y ARTICULOS DE TOCADORCOMERCIO 
AL POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR Y SUS 
ACCESORIOS                                                                   0006883418    
GALVIS ESPITIA 
LUZ ADRIANA 
CR 50 B NO. 
182-15                                                                                                                 
VENTA REPUESTOS PARA RAYOS XSERVICIO DE 
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS MEDICOS Y RAYOS X                                                                                                               0004806579
GALVIS ESPITIA 
ROBERTO 
CL 155 NO. 
113B-03                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
VETERINARIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTOS PARA ANIMALES EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOSLAS DEMAS ACTIVIDADES VETERINA 0006881334    
GARCIA BOTERO 
ALEJANDRA 
TRV 50 A NO. 




TRV 50 A NO. 
124-11 NIZA                                                                                                           
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS POPULARES 
Y PERFUMERIA                                                                      0006886114
GARCIA MARTINEZ 
NANCY 
TV 119 NO. 
152-20                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 




CL 131 NO. 
59B-59                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALESCOMERCIO AL POR 
MENOR DE PERIODICOS, MATERIALES OFICINA EN 
ESTABLECI. 0006098331    
GIL GUATAVA 
RICARDO ALFONSO 
AV 13 NO. 
146A-07                                                                                                                  VENTA DE SUMINISTROS MEDICOS.                                                                                                                                    0006863863
GIRALDO 
CAMACHO GASTON 
CR 58 A NO. 
128A-40 IN 02                                                                                                          VENTA DE SUMINISTROS MEDICOS                                                                                                                                  0006863863
GIRON PENA MARIA 
CRISTINA 
CR 102 A NO. 
130C-46                                                                                                               
COMPRA VENTA, DISTRIBUCION PRODUCCION Y 
IMPORTADOS O NACIONALES DE ASEO GENERAL Y 
COSMETICOS                                 2268630
GIRON PENA 
MARTHA CECILIA 
CR 102 A NO. 
130C-46                                                                                                               
COMPRA VENTA DISTRIBUCION PRODUCTOS 
COSMETICOS Y DE BELLEZA                                                                                            2268630       
GOMEZ CARDOSO 
MIRYAM ROCIO 
CL 156 NO. 93-
92 IN 5 AP 403                                                                                                       
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
HOMEOPATICOSCOMERCIO AL POR MENOR 
PRODUCTOS ESOTERICOSCOMERCIO AL POR MENOR 
PAPELERIA, TARJETERIA, REVISTAS.                       0006520372    
GOMEZ LUCAS 
PEDRO ANTONIO 
CR 113 C NO. 
140B-83                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLOGICOS 
ARTICULOS PERFUMERIACOMERCIO AL POR MENOR 2713979       
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DE PRODUCTOS HOMEOPATICOS  EN 





CL 137 A NO. 
113-19                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALES YODONTOLOGICOS 
ARTICULOS DE PERFUMERIA COSMETICOS Y DE 
TOCADOR ENESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOSFABRICACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS 2713979       
GOMEZ MARYEM 
HELENA NINO DE 
CR 40 NO. 
128-63                                                                                                                   COMERCIALIZACION DE LA MARCA TRIVIDOL                                                                                                                                                               0006041558
GOMEZ ROA 
ELIZABETH 
CR 103 NO. 
152-01 LC 7                                                                                                             
DISTRUBUCION DE PRODUCTOS MEDICOSCOMPRA - 
VENTA DE PRODUCTOS MEDICO - QUIRURGICOS                                                                                                      0006008730    
GOMEZ SALAS 
NELLY OMAIRA 
CR 101 A NO. 
152A-30                                                                                                               
COMERCIALIZACION DE 
COSMETICOSCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
MEDICINA ESTETICACOMERCIO AL POR MAYOR DE 
TODA CLASE DE PINTURAS                         0002532348    
GOMEZ VARGAS 
SAUL 
CR 98 A NO. 
153-53                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL DE 
PRODUCTOS NATURALES, COSMETICOS Y ALIMENTOS                                                                                                                     0005272298
GONZALEZ 
ALFONSO 
CL 167 NO. 51-
91                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 




CL 149 NO. 
111A-26 CA 
171                                                                                                          
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE 
BELLEZA                                                                                                                                                      0004304380
GONZALEZ ANEAR 
TITO NODIER 
CR 91 NO. 
136-32 LC 123                                                                                                            
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALESCOMERCIO AL POR 




CL 167 NO. 54-
17                                                                                                                   
VENTA EQUIPOS Y PRODUCTOS PARA MEDICINA 
ESTETICAVENTA AGUJAS Y JERINGAS PARA MEDICINA 
ESTETICAFABRICACION EQUIPOS PARA 
MASAJESIMPORTACION DE EQUIPOS PARA MEDICINA 
ESTETICA. 0004932358    
GONZALEZ CELIS 
CLAUDIA PATRICIA 
CR 92 NO. 
142-75                                                                                                                   
VENTAS PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
COMESTIBLES, PERFUMESCOMERCIO AL DETAL DE 




CR 47 NO. 
123A-09                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
HOMEOPATICOS  EN ESTABLECIMIENCONSULTORIOS 
DE HOMEOPATIA Y MEDICINA BIOENERGETICA                                                                                0006853115  
GONZALEZ GIL 
LESFI DEL CARMEN 
CL 129 NO. 
53D-15 OF 401 




CR 117 NO. 




TV 152 NO. 
130-15                                                                                                                  
PANALERASERVICIOS TELEFONICOS.SALA DE 




CR 54 A NO. 
173-84                                                                                                                 
COMERCIO PERFUMES, ARTICULOS COSMETICOS, 




CL 94 A NO. 
49-06                                                                                                                  
COMPRA Y VENTA MEDICAMENTOSCOMPRA Y VENTA 
DE ARTICULOS DE TOCADOR                                                                                         0002742819  
GORDILLO 
ROMERO ANATILDE 
CL 138 NO. 
151-69                                                                                                                  
VENTA PRODUCTOS VETERINARIOSSERVICIO MEDICO 
VETERINARIO                                                                      0006332723    
GUARIN MARTINEZ 
MARITZA 
CR 117 NO. 





KM 16 VIA 
CHIA-SUBA                                                                                                      
COMERCIALIZACION DE EQUIPOS Y MATERIAL 
MEDICO_QUIRURJICOCOMERCIALIZACION DE 





CR 53 A NO. 
139-20 IN 4 AP 
104                                                                                                     
COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS 
Y ACCESORIOS DE MEDI                                                                                                 0006262026    
GUEVARA 
OLIVARES YIMMY 
CRA 104 / 142 
15                                                                                                                   
VENTA DE MEDICAMENTOS AL DETALVENTA DE 




CL 133 NO. 
117-49                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALESCOMERCIO AL POR 




CR 58 C NO. 
128B-18                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN 
ESTABLECIMIENTOCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                      0006783468   
GUTIERREZ RIVERA 
JOSE JAIME 
CL 152 NO. 
114-03                                                                                                                  COMERCIO DE COSMETICOS Y PERFUMERIA                                                                                                                                                                 0006775512
GUTIERREZ 
VARGAS ISABELINA 
CR 93 NO. 
124A-09                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 




CR 44 NO. 
131A-49 IN 3 
AP 201                                                                                                      
COMERCIO AL DETAL DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO AL DETAL DE 
COSMETICOS                                                             0002147054
HEALTH NET EU 
CR 35 NO. 105 
37 AP 503                                                                                                            
VENTA AL DETAL DE MEDICAMENTOS Y EQUIPOS 
MEDICOSVENTA AL DETAL DE ARTICULOS PARA EL 
ASEOVENTA AL DETAL DE ALIMENTOS PARA EL 
CUIDADO DE LA SALUD 0006195858    
HEMODIAL MEDICA 
LTDA 
AV 13 NO. 135-
92                                                                                                                   
COMERCIALIZACION PRODUCTOS FARMACIA1) 
ESTABLECER Y OPERAR FRANQUISIAS NACIONALES O 
EXTRAJERAS PARA LA VENTA AL DETAL EN 
FARMACIAS SUPERMERCADOS, HIPERMERCADOS.2) 
ALQUILER Y VENTA DE EQUIPOS PARAI 0006195858    
HENAO OROZCO 
BEATRIZ ELENA 
CL 151 NO. 55-
37                                                                                                                   COMERCIALIZACION PRODUCTOS FARMACIA                                                                                                                                                       0006195858  
HERNANDEZ 
BARRETO HELI 
TV 116 NO. 
135C-54                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PANALES EN 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOSCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRENDAS DE VESTIR PARA BEBES Y 
NINOS ENESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTO 0002151082    
HERNANDEZ 
GONZALEZ HENRY 
CR 100 NO. 
137B-06                                                                                                                 
COMERCIO PRODUCTOS VEGETARIANOSCOMERCIO 
PRODUCTOS HOMEOPATICOSCOMERCIO PRODUCTOS 
ALIMENTOSCOMERCIO PRODUCTOS LACTEOS Y 
HUEVOSCOMERCIO PRODUCTOS CONFITERIA                           0002150197  
HERNANDEZ LEON 
MONICA LILIANA 
CR 46 NO. 
185-38 IN 92 
AP 505                                                                                                      
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
COSMETICOSCAPACITACION, SERVICIOS Y 
ENTRETENIMIENTO                                                                 0002154085    
HERRENO LOPEZ 
CARLOS JULIO 
CLL 128C NO 
52-01                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 





NO. 116A-02                                                                                                              
CIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y 
ODONTOLOGICOSARTICULOS DE PERFUMERIA, 
COSMETICOS Y DE TOCADOR                           0004822254
HERRERA GRUESO 
MAIRA LORENA 
CR 53 A NO. 




CR 99 NO. 




TV 94 A NO. 
122-66                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS 
VETERINARIASSERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA 
AGRICOLA Y GANADERASERVICIO DE INSEMINACION 
ARTIFICIAL DE GANADO                                                     0006082928    
HIGUERA CHACON 
HECTOR GERARDO 
CR 102 A NO. 
126-46                                                                                                                
COMPRA IMPORTACION Y DISTRIBUCION DE 
MEDICAMENTOSCOMPRA IMPORTACION Y 
DISTRIBUCION DE MATERIALES Y EQUIPOS DE 





CL 134 NO. 36-
08                                                                                                                   
COMPRA Y VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y SIMILARES Y ARTICULOS DE 
TOCADOR                                                                          0006859558
HOME LAB DE 
COLOMBIA S A 
CL 106 NO. 42-
11                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS 
Y ACCESORIOS DE MEDI                                                                                     0006139556    
HOYOS HOYOS 
EDUARDO 
CL 101 NO. 48-
75                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y 
PERFUMERIASCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PERFUMES Y COSMETICOS                                                            6710954
HUMAR FORERO 
ZOAD 
CR 91 NO. 
140-49 LC 112                                                                                                            
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
NATURALESVENTA DE PRODUCTOS COSMETICOS Y 
PARA LA SALUD NATURALES.                                                                                                   0002537766





CL 174 A NO. 
49 A 07                                                                                                               
FABRICACION JABONESCOMERCIO AL POR MENOR DE 




CL 139 NO. 94-
76                                                                                                                   DROGUERIA                                                                                                                                                                                           0002262601
ILENDER 
COLOMBIA S.A. 
CLL. 134 NO. 
40-31 BARRIO 
SPRINT                                                                                                   
OPTOMETRAVENTA AYUDAS BAJA VISION, PRACTICA 




CL 151 NO. 54 





TV 40 NO. 115-
43                                                                                                                   DROGUERIA PAPELERIA                                                                                                                                                                                 0006891625
INVERSIONES 
CONTRERAS Y CIA 
LTDA 
CRA 59 NO 
152 49 LOC 3                                                                                                             
COMPRA Y VENTA AL POR MENOR DE COSMETICOS Y 
PRODUCTOS DE TOCADOR                                                                              0006870351
INVERSIONES L Y S 
LIMITADA 
CL 127 B NO. 
49-71                                                                                                                 
DISTRIBUCION, PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE 
COSMETICOSPRESTACION DE SERVICIOS DE 





CL 138 NO. 47-
35                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PANALES EN 
ESTABLECIMIENTOCOMERCIO AL POR MENOR EN 
DROGUERIAS Y PERFUMERIASCOMERCIO AL POR 
MENOR DE PERFUMES, ARTICULOS, COSMETICOS                                        0006976324
INVERSIONES 
TOVAR PUNTO COM 
E U 
CLL 127 A NO. 
52-40 INT 3                                                                                                          VENTA AL DETAL DE PRODUCTOS DE PELUQUERIA                                                                                                                                                      0006907021 
J C MEDICAL 
LIMITADA 
CLL 160 NO. 
62B-64 CASA 
55                                                                                                         DROGUERIA Y MISCELANEA                                                                                                                                                0006712147    
J M SUMINISTROS 
MEDICOS S EN C 
TV 33 NO. 
114A-22                                                                                                                  
VENTA AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS, 
MISCELANEA.                                                                           0006700466   
JAIRO PE¦ALOZA A 
Y CIA LTDA 
CL 144 NO. 99-
52 BL 2 AP 101                                                                                                       COMERCIO AL POR MENOR DROGUERIA PERFUMERIA                                                                                                                                                       0006743431
JH RUIZ BARRERAS 
MARKETING E U 
AV SUBA 106 
B 49 IN 3 AP 
202                                                                                                       
COMERCIO PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
PERFUMERIA Y MISCELANEA.                                                                                                               0006732193   
JIMENEZ MARIELA 
ACOSTA DE 
CR 54 NO. 
133A-51 AP 
401 IN 2                                                                                                      
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 





CL 132 NO. 92-
41                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
NATURALES                                                                                    0006813029
JOYA ALFONSO 
SONIA LUZ 
CR 55 C NO. 
160-13                                                                                                                 
SERVICIOS DE CAPACITACIONCOMPRA Y REVENTA DE 
PRODUCTOS COSMETICOS Y 
BIJOUTERIE.COORDINACION Y APOYO.                                                                      0006835405
92 
 
JULVIP DENT LTDA 
AV CLL 127 N. 
70 D  85                                                                                                             
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL DETAL DE EQUIPOS 
DE USO PROFESIONAL YCIENTIFICOINSTRUMENTOS, 
APARATOS Y ACCESORIOS DE MEDICINADROGUERIAS 
Y PERFUMERIAS                                                   0002575300    
KHADER QUINTERO 
JALIMI 
CL 129 NO. 
51A-17                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES  




CR 51 NO. 
106-24                                                                                                                   
IMPORTAR Y COMERCIALIZAR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                                                                                    6912371    
LABORATORIOS 
SOLLIEVO LIMITADA 
CL 98 B NO. 70 
C 38 OF 4 202                                                                                                       
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL POR 
MAYORVENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS AL 
POR MENOR                               6355739
LARA ALVAREZ 
DENY MARGOTH 
TV 85 W NO. 
63B-30                                                                                                                 
PREPARACION PRODUCTOS HOMEOPATICOS.VENTA Y 
COMERCIALIZACION PROD. HOMEOPATICOS.                                                                                                      0002187432
LAVERDE CANDIL 
WILLIAM 
CL 129 A NO. 
104D-05                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS Y 
MISCELANEOS                                                                            0002569548
LEAL JULIA INES 
SUSA DE 
CL 127 B NO. 
49-71                                                                                                                 COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS AL POR MENOR                                                                                                                                                         0006928561
LIMAS VELANDIA 
LUIS CARLOS 
CL 122 NO. 
88A-18                                                                                                                  VENTA DE MEDICAMENTOSVENTA DE MISCELANEOS                                                                                                                                                         0006804502    
LOCATEL 




LOCATEL S A 
AV 13 NO. 116-
34                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS, 
PRODUCTOS FARMACEUTICOSCOMERCIO AL POR 
MENOR DE MISCELANEOS                                                       0006804697    
LOCATEL MASTER 
COLOMBIA S A 
AV 13 NO. 116-
34                                                                                                                   COMPRA Y VENTA MEDICAMENTOS Y MISELANEOS                                                                                                                                                            0006791200    
LOPEZ ESPITIA 
SAUL ALBERTO 
CL 134 NO. 37-
75                                                                                                                   
DISTRIBUCION PRODUCTOS SALUDDISTRIBUCION 
PRODUCTOS MICROBIOLOGIACAPACITACIONES, 
CONFERENCIAS, TALLERES                                                                                              0006778643
LOPEZ LEON MARIA 
OTILIA 
CL 132 NO. 37-
79                                                                                                                   
PRODUCCION, REPRESENTACION, DISTRIBUCION DE 
EQUIPOS MEDICOS Y LABORATORIOS COMPRA Y 
VENTA DE REACTIVOS QUIMICOS BASTERILOGICOS                                                                      0006087991
LOZANO SANTANA 
NANCY 
TV 118 NO. 
146-50                                                                                                                  
DISTRIBUCION Y FABRICACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS: TABLETA, CAPSULAS, JARABE, 
POLVO, GRANULADOS, GRAGEAS TABLETAS                                                              3105729594
LOZANO SUAREZ 
LUZ DARY 
CL 164 NO. 
63A-33 CA 95                                                                                                            
COMPRA Y VENTA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y PERFUMERIADISTRIBUCION AL 
POR MENOR DE MISCELANEA                                                                                          0006740828    
LOZANO VELASCO 
HERNANDO 
CL 146 NO. 
99B-26-L 6                                                                                                              VENTA DE MEDICAMENTOS AL POR MENOR                                                                                                                                             0006784694
LUNA BAUTISTA 
ANDREA DEL PILAR 
CR 49 NO. 
134-11 AP 303 
IN 6                                                                                                       
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
ESOTERICOS EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOS                                                                   0006030671
LUNA LOPEZ 
RICARDO 
CL 112 NO. 
70B-23                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                   0006789248
LUNA PEREZ LUIS 
FREDY 
DG 132 C NO. 
113-04                                                                                                                
COORDINACION CAPACITACION APOYOSERVICIO DE 
ENTRENAMIENTOCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
COSMETICOS Y BIYOUTERIE                                            0006704695    




OFC 402                                                                                                    
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
POR MENORDISTRIBUCION AL POR MENOR DE 
MISCELANEA                                            0006732182   
MACHUCA LOPEZ 
HUGO 
CL 167 NO. 
52A-48 LC 6                                                                                                             
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
VETERINARIOSCOMERCIO AL POR MENOR 
ACCESORIOS VETERINARIOS                                                        0004825072
MALAVER ROSA 
ELVIRA 
CL 129 D NO. 






101A NO.132 B 
-09 OFICINA 
101                                                                                              
COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS 
Y ACCESORIOS DE MEDICOMERCIO AL POR MENOR 




CL 143 NO. 
113A-43 BL 17 
AP 266                                                                                                    
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS Y 
MATERIALES PARA USO ODONTOLOGICO                                                                                                                      0005994666 
MARTINEZ BERNAL 
HENRY 
CL 152 A BIS 
NO. 110-29 AP 
301                                                                                                     COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA                                                                                                                                                            0006721553
MARTINEZ CAMPO 
ALBERTO 
CL 127 D BIS A 
NO. 91D-05                                                                                                          
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS 
NCPCOMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MAYOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES, C                   0006244487    
MARTINEZ RICO 
REYES 
CR 90 NO. 
117-64 LC 2                                                                                                              
DISTRIBUCION Y VENTA DE PRODUCTOS 




CL 129 NO. 
58C-30                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS 
Y ACCESORIOS DE MEDI                                                                              0002264392    
MAYORGA MURGAS 
LILIANA MAURICIA 
CL 167 NO. 
54A-40                                                                                                                  VENTA DE MEDICAMENTOS Y PERFUMERIA                                                                                                                                                                 0006242072    
MEDINA BALLEN 
MARIA MILENA 
CL 132 D NO. 
129-85                                                                                                                DROGUERIA Y PERFUMERIA                                                                                                                                  0006134271
MEDINGENIERIA 
LTDA 
TV 41 NO. 113-
59                                                                                                                   
VENTA DE PRODUCTOS QUIMICOSVENTA DE 
MATERIAS PRIMAS PARA LA INDUSTRIA 
QUIMICAFABRICACION DE JABONES PARA USO 
INDUSTRIAL         0004825100    
MEDISON SERVICE 
LTD 
CL 104 C NO. 




CR 91 NO. 
127C-06                                                                                                                  
COMPRA Y VENTA POR MENOR DE PROD. FARMAC 




CR 92 NO. 
146-19                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS Y 
PERFUMERIA                                                                         0006804182
MENDIETA PAEZ 
ANGEL CUSTODIO 
CL 158 NO. 
101-01                                                                                                                  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
COSMETICOSIMPORTACION DE PRODUCTOS 
COSMETICOSPRODUCCION NACIONAL DE 
PRODUCTOS COSMETICOS                                                                              0006275968
MENJURA MORENO 
ANILID 
CL 129 B NO. 
91-64                                                                                                                 
IMPORTACION EXPORTACION COMPRA Y VENTA DE 
PRODUCTOS DE PERFUMERIAIMPORTACION 
EXPORTACION COMPRA Y VENTA PRODUCTOS 
MEDICINALES   
0000627034







CL 104 NO. 57-
09                                                                                                                   
VENTA AL PUBLICOPRODUCTOS NATURALES PARA LA 
SALUD                                                                                                                                                   0006481811
MILLAN ARIAS 
NUBIA LUCENA 
DIAG 128B BIS 
NO 57 06                                                                                                             
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS EN 
SUPERMERCADOVENTA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS EN DROGUERIA                                                                     0006246231
MOLINA ANA CELIA 
BOHORQUEZ DE 
CLL 130 BIS 
NO. 49-18 INT 
1 APTO 401                                                                                               
COMERCIO POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                                    0006879919
MOLINA FONSECA 
JOSE HUMBERTO 
CL 177 NO. 
46B-04                                                                                                                  COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                                      0006153088  
MOLINA LOPEZ 
NANCY JANNETH 
CR 106 NO. 
128A-03                                                                                                                 
VENTA Y DISTRIBUCION APARATOS MEDICOS Y DE 







CRA 52 NO. 
128-17                                                                                                                  DROGUERIA                                                                                                                 0006274791
MOLINA SAINEA 
DAVID ORLANDO 
CR 107 NO. 
142-01                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE COSMETICOS. 
ARTICULOS DE TOCADOR.                                                                                         0002583489
MOLINA SAINEA 
FABIO ANTONIO 
CL 123 NO. 




CR 58 NO. 
161A-13                                                                                                                  
COMERCIO POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALES Y ODONTOLOGICOS                                                                                                                      2581682       
MONTOYA LOPEZ 
MARIO FERNANDO 
CR 95 NO. 
125B-26                                                                                                                  
Comercio al por menor de productos farmacéuticos,  
medicinales, en establecimientos especializados Comercio al 
por menor en establecimientos no especializados, con 
surtido compuesto principalmente 0006250580    
MONTOYA MEDINA 
CARLOS ENRIQUE 
CL 179 NO. 46-
04                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR FARMACIA.COMERCIO AL 
POR MENOR DROGAS Y PERFUMES.COMERCIO AL 




CR 47 NO. 
172-30                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
COSMETICOS                                                                                                                                                       0002590485
MORALES RAMIREZ 
BLANCA LILIA 
CL 137 NO. 
105-10 IN 3 AP 
406                                                                                                      
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS 
COMESTICOS, JABONES Y PRODUCTOS DE TOCADOR 
EN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                                0002590605    
MORALES RUEDAD 
LAURA CONSTANZA 
AV SUBA NO. 
108-58                                                                                                                 
VENTA DE DROGAS, PERFUMERIA, COSMETICOS, 
VARIOS                                                                    0002163084  
MORENO ADRIANA 
AV BOYACA 
NO. 104-02                                                                                                               
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COSMETICOS, 
FARMACEUTICOS                                                                        0005220471
MORENO DAZA 
LUCINDA 
CR 59 A NO. 
162-16 BRR 
GILMAR                                                                                                      
COMERCIO AL POR MENRO DE PRODUCTOS 





CL 101 A NO. 
55-97                                                                                                                 VENTA Y COMPRA DE PRODUCTOS NATURALES                                                                                                                                                       0006038487
MOYANO MATEUS 
GRACIELA 
DG 177 NO. 
57-41                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE ALEACIONES PARA 
USO ODONTOLOGICO                                                                                   0005220763
MULTIBELLEZA E U 
CL 129 NO. 50-
19                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE DROGAS 
VETERINARIASCOMERCIO AL POR MENOR DE 
ALIMENTOS CONCENTRADOS                                                                    0002165488    
MUNOZ HUERTAS 
JOSE GABRIEL 
CLL 128 C BIS 
NO. 41-03                                                                                                            
ACTIVIDADES DE ARQUITECTURA E INGENIERIAVENTA 
DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                       0006431124    
MUNOZ MUNOZ 
CLARA ESNEDA 
CL 132 B NO. 
107B-89                                                                                                               
ARTICULOS AL POR MENOR DE COSMETICOS, 
ARTICULOS DE TOCADOR                                                                                                                                          0005226875  
MURCIA NOVA 
JOSE LISANDRO 
CR 113 A NO. 
127-21                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
COSMETICOS                                                                                                                                                       0002530598
MURCIA URBANO 
JOSE ENRIQUE 
CR 43 A NO. 




CL 130 C NO. 
95-18                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES Y OCOMERCIO AL POR MENOR DE 




CR 53 NO. 
141-42                                                                                                                   
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
MEDICOQUIRURGICOS                                                                                                                                                     0006267277   
NATURALES EL 
NOGAL LTDA 
CL 146 NO. 97 
20 AP 411                                                                                                            COMERCIO AL DE TAL DE DROGAS Y PERFUMERIA                                                                                                                                                     0006242725    
NEFROMEDICAS 
LTDA 
TRV 40 NO. 
150-46 OFC 
505                                                                                                          
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS NATURALES, 






TRV 47 A NO. 
186 85 INT 2 
APTO 402                                                                                                 
FRAGANCIAS Y 




TV 118 NO. 
146-29                                                                                                                  
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y 
SIMILARES.                                                                                                                                               0006136469   
NIETO GALEANO 
NORALBA 
CR 52 NO. 
128C-77                                                                                                                  
VENTA Y EXPENDIO DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSVENTA Y EXPENDIO DE PRODUCTOS 
MISCELANEAVENTA Y EXPENDIO DE PRODUCTOS 
PERIODICOS Y REVISTASVENTA Y EXPENDIO DE 
PRODUCTOS VIDEOS, PELICULAS 0006153628    
NINO BARBOSA 
MARTA CECILIA 
CL 136 NO. 
52A-35                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 





CL 124 NMO. 
70H-49                                                                                                                 
COMERCIA AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y 
NATURALES.ARTICULOS DE PERFUMERIA, 
COSMETICOS Y DE TOCADORARTICULOS DE 
MISCELANEA
0000674480
1   
NINO FLOREZ 
CARLOS ALBERTO 
CL 99 NO. 58-
74                                                                                                                    DROGUERIA                                                                                                                                                                                          0002167559
NIVIAYO CORTES 
YOLANDA PATRICIA 
CR 123 NO. 
130C-34                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 




TV 33 NO. 104-
06                                                                                                                   
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
MEDICINALES ARTICULOS DE PERFUMERIA, 
COSMETICOS Y TOCADOR                                                             0006434761
NUMIXX LIMITADA 
CR 70 D 115 A 
38 P 5                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 




CR 53 NO. 
104B-24                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MAYOR DE EQUIPOS MEDICOS Y QUIRURGICOS Y 
DE APARA 0006249466    
OLAYA TRIANA 
DIANA 
CL 136 NO. 
100-06                                                                                                                  
COMERCIO DE REACTIVOS Y EQUIPOS DE 
DIAGNOSTICO MEDICO                                                                                        0002532475  
OLMOS MACIAS 
JOSE HERIBERTO 
CL 174 A NO. 
43-48                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 







AV SUBA NO. 
108-58 TORRE 
C OFC 411                                                                                                 
VENTA DE PRODUCTOS NATURALESVENTA DE 
PRODUCTOS DE BELLEZAVENTA DE PRODUCTOS 
ESOTERICOSSERVICIOS PROPORCIONADOS POR 
ACTORES      
0000624182




CL 145 NO. 46-
80                                                                                                                   
PELUQUERIA Y OTROS TRATAMIENTOS DE 
BELLEZACOMERCIO DE PERFUMES Y ARTICULOS DE 
COSMETICOS                                           0005340404
ORGENICS LTD 
CL 103 B NO. 
49-05                                                                                                                 
FABRICACION DE PRODUCTOS COSMETICOS 
NATURALESDISTRIBUCION DE PRODUCTOS 
COSMETICOS NATURALES POR MENORDISTRIBUCION 
DE PRODUCTOS COSTMETICOS NATURALES POR 
MAYOR                                      0006005560    
ORTEGA BEATRIZ 
ELENA NIETO DE 
CL 116 NO. 54-
54 AP 405                                                                                                            
ESTABLECIMIENTOS DE INSTRUMENTOS.APARATOS Y 
ACCESORIOS DE MEDICINAESTABLECIMIENTOS DE 
INSTRUMENTOS.APARATOS Y ACCESORIOS DE 
MEDICINA                                                                0006133934    
ORTEGA GIL 
MAURICIO 
CL 142 B NO. 
123-02 IN 39 
OF 105                                                                                                   
ESTABLECIMIENTO DE INSTRUMENTOS Y APARATOS 
PARA MEDICINA.ESTABLECIMIENTO DE VENTA DE 
APARATOS DE RAYOS X Y ELECTROTER.SERVICIOS 
DE INGENIERIA ELECTRICA Y ELECTRONICA.                              2965381       
ORTIZ CANO 
CLAUDIA MARSELA 
CR 41 A NO. 
128-12                                                                                                                 
COMERCIO AL DETAL PRODUCTOS DE RAYOS X Y 
ODONTOLOGIAVENTA DE MATERIALES 




CL 133 A NO. 
104B-35                                                                                                               
PRESTACION DE SERVICIOS DE ASEO 
MANTENIMIENTO Y CAFETERIAELABORACION DE 
PRODUCTOS DE ASEO Y LIMPIEZA                                                              0006247947
ORTIZ RODRIGUEZ 
JOSE HERNANDO 
AV 13 NO. 131-
88                                                                                                                   
VENTA PRODUCTOS BELLEZA Y 
PELUQUERIACOMERCIO ARTICULOS COMESTIBLES Y 
TOCADOR Y ACCESORIOS                                                                0002531088    
ORTIZ VALENCIA 
MANUEL JAIME 
CR 46 NO. 
152-46 LC 1-26                                                                                                           
ALMACEN Y VENTA DE MASCOTAS, VETERINARIA 




CR 102 A NO. 
131A-12                                                                                                               
PRODUCTOS AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 
PERFUMERIA                                                                                                                                                    0006907691  
OSORIO SUAREZ 
JACOB DE JESUSU 
CR 117 NO. 
136B-04                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y 
PERFUMERIASCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PERFUMES Y COSMETICOSMISCELANEOS                                                                                       0006874388
OSPINA ALVAREZ 
LAUREANO 
CR 59 B NO. 
131-14                                                                                                                 
COMERCIO DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO INSTRUMENTOS 
MEDICINACOMERCIO DE PERFUMES Y 
COSMETICOSFABRICACION PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y PERFUMERIA                                                  0006974061    
OVIEDO CARDENAS 
NIXON 
CRA 54 A NO. 
129B-71                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
VETERINARIOS EN ESTABLECIMIENTOS 
ESPECIALIZADOSLAS DEMAS ACTIVIDADES 
VETERINARIAS                                                                                0005350916    
PACACIRA PABLO 
CL 122 NO. 89-
80                                                                                                                   VENTA RANCHO LICORES                                                                                                                                    0006978730    
PACASIRA CADENA 
MARIA MYRIAM 
CL 135 A NO. 





TV 119 NO. 
137-79                                                                                                                  
AGENTE DE VIAJESCOMERCIALIZACION Y 
MANTENIMIENTO DE EQUIPO MEDICO                                                                                                      0006815432
PAEZ SALAS BILLY 
GIOVANNY 
CL 139 NO. 
146-09                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS.                                                                                                                                                   0006818975
PAEZ VARON JUAN 
PABLO 
CR 57 A NO. 
134A-09                                                                                                                FARMACEUTA,EXPENDEDORA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                        0006822599
PARADA TORRES 
MARIA FANNY 
CR 108 A NO. 
122B-03                                                                                                               DROGUERIA Y PERFUMERIA                                                                                                                                 0006804535
PARDO STELLA 
MARIA HEREDIA DE 
CL 147 NO. 48-
70 IN 10 AP 
202                                                                                                      
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 




CR 102 A NO. 
129A-31                                                                                                               COMPRA Y VENTA DE ARTICULOS PARA BEBE                                                                                                                                                 0006741510
PARRA PRIETO 
JOSE EPIMENIO 
CL 129 B BIS 
NO. 93-10                                                                                                             
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALESCOMERCIO AL POR 
MAYOR DE EQUIPOS MEDICOS Y 
QUIRURGICOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0005281452    
PATINO DIAZ 
GUSTAVO 
DG 111 NO. 
55-06                                                                                                                   
COMERCIO POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO POR MENOR 
PRODUCTOS DE MISCELANEA                                                                                                                0006742853
PEDRAZA GARCIA 
LUIS ALFONSO 
CL 128 NO. 
131-08                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 




CL 128 NO. 
131-08                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y 
PERFUMERIAS                                                                                                                                                   0006719030
PENA BALLEN JULI 
PAOLA 
CL 136 BIS 
NO. 103F-03                                                                                                             
COMERCIO AL POR MENOR DE PERFUMES 
ARTICULOS, COSMETICOS, JABONESCOMERCIO AL 
POR MENOR DE ACCESORIOS DEL VESTIDO                                                               0006732780
97 
 
PENA SAENZ JOSE 
EVANGELISTA 
CR 99 NO. 
12A-60                                                                                                                   
COMERCIO AL DETAL DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS PERFUMERIA - COSMETICOS DE 
TOCADOR                                      0004802026
PENA SANCHEZ 
JUAN CARLOS 
CR 91 NO. 
130-53                                                                                                                   
COMERCIALIZACION PRODUCTOS COSMETICOS, 
BIJOUTERIE, VELASPRESTACION DE SERVICIO DE 
ENTRENAMIENTOCOORDINACION, CAPACITACION Y 
APOYO 0006741745    
PEREZ BARON LUIS 
FERNANDO 
TV 120 NO. 
136C-81                                                                                                                 
ASESORIA, COMERCIALIZACION Y VENTA PRODUCTOS 
VARIOS                                                                                                                                                 0006780145
PEREZ MARTINEZ 
ANA LUCIA 
CR 93 NO. 
121-10                                                                                                                   CONSULTORIO MEDICOVENTA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                             0006731726    
PEREZ MARTINEZ 
NESTOR DARIO 
CR 102 A NO. 
130C-86                                                                                                               COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                                                                          0006842615    
PINILLA GARZON 
VICTOR JULIO 
CR 93 NO. 
169-05                                                                                                                   
DESPACHO DE FORMULAS, INYECTOLOGIA Y 
DROGUERIALIMPIEZA Y CURACION DE HERIDAS                                                                                                            0006925535
PINZON AMAYA 
JOSE BENEDICTO 
TV 118 NO. 
133-03                                                                                                                  
IMPORTACION, EXPORTACION DE PRODUCTOS 
MEDICOS                                                                        6680496
PINZON ESCOBAR 
MARIA TERESA 
CL 131 NO. 
94C-09                                                                                                                  
IMPROTACION EQUIPOS MEDICOS VENTA EQUIPOS 
MEDICOS                                                                                                                            0006299037
PINZON LUZ DORY 
CLL 164 NO. 
48-64 APTO 
335                                                                                                         
VENTA CONCENTRADO Y DROGAS 
ANIMALESACTIVIDADES VETERINARIAS                                                                                                                             0002744806
PINZON VILLAMIL 
YAMILE 
CL 187 NO. 46-




CR 54 A NO. 
188-85 CA 192                                                                                                          VENTA DE COSMETICOS                                                                                                                                                                                 0006140039
POSPHARMA LTDA 
CR 71 B NO. 
99A-77                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 




CL 145 NO. 46-
94 OFC 107                                                                                                           
COMERCIO POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO POR MENOR 
PRODUCTOS MISCELANEA                                                                 0006263810
PRECIADO PATINO 
HECTOR MANUEL 
CLL 139 NO. 
107-11/13                                                                                                              COMERCIO AL DETAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                                                                           0006256131
PRECIADO PATINO 
HECTOR MANUEL 
CLL 139 NO. 
107-11/13                                                                                                              COMERCIO AL DETAL PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                                                                           0006256131
PREZIOSI MARIA 
DALIA VILLALBA DE 
CR 57 NO. 
163-88                                                                                                                   
VENTA DE MEDICAMENTOSSERVICIO DE 
FOTOCOPIASCACHARRERIA Y 
MISCELANEASPERFUMERIAINYECTOLOGIA                                                                                                          0006250971   
PRODUCTOS AGNA 
E U 
CL 142 NO. 97-
16 TO J -421                                                                                                         
COMERCIO AL POR MENOR DE UTENCILIOS DE 
COCINA Y OTROS ARTICULOS DCOMERCIO AL POR 
MENOR DE ARTICULOS Y MATERIALES PARA USO 
ODONTOLOCOMERCIO AL POR MENOR EN 




86                                                                                                                    
COMERCIO AL POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS 
Y ACCESORIOS DE MEDI                                                                                    0006523240    
PULIDO CAITA 
FABIOLA 
CL 146 A NO. 
93-10 CA 63                                                                                                           
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 




CR 114 F NO. 
151A-88 AP 
101                                                                                                        
COMERCIO DE MAQUILLAJE ARTISTICO.COMERCIO DE 




CR 58 NO. 
128B-04                                                                                                                  
FABRICACION DE JABONES, DETERGENTES, 
PREPARADOS PARA Y PULIR PERFUMES Y 
PREPARADOS DE TOCADORCOMERCIO AL POR 
MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 





TV 159 NO. 
129-24                                                                                                                  
ARTE, DISENO Y COMPOSICIONCOMERCIO AL POR 




CR 52 A NO. 
185A-41                                                                                                                
IMPORTACION, EXPORTACION Y/O 
COMERCIALIZACION DE PROD. FARMACEUT. DE USO 
HUMANOIMPORTACION, EXPORTACION Y/O 
COMERCIALIZACION DE PRUEBAS DIAGNOSTICO, 
PROD. QUIMICOS                                 
0000481018
3   




CR 54 B NO. 
137-50 OF 221                                                                                                          
IMPORTACION, VENTA Y DISTRIBUCION DE 
ELEMENTOS MEDICO - HOSPITALARIOS Y PARA 
LABORATORIO CLINICO                                         0006136326  
RAMIREZ DUQUE 
MARIO DE JESUS 
DG 130 NO. 




CL 132 D NO. 
154B-16                                                                                                               
VENTA DE MEDICAMENTOS AL POR MENOR EN 
DROGUERIA                                                                            0005363991
RAMIREZ RAMIREZ 
ELSA NELLY 
CR 115 NO. 
149-40 LC 1 A                                                                                                           
COMERCIO AL POR MENOR DE PANALESCOMERCIO AL 
POR MENOR EN DROGUERIA Y 
PERFUMERIACOMERCIO AL POR MENOR DE 
COSMETICOS, JABONES Y DE TOCADOR                               0005385105    
RAMIREZ ROJAS 
CARLOS ARTURO 
CR 54 NO. 
128A-64                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR, DE PRODUCTOS EN 
DROGUERIAS Y PERFUMERIAS                                                                                                                                     0005365330
RAMOS CARDONA 
LUZ YEIMY 
CR 55 NO. 
161A-23                                                                                                                  
COMPRA Y VENTA DE POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MISCELANEA.                                                                                          0002166144
REALTHICON 
COLOMBIA LTDA 
CL 146 NO. 95 
29                                                                                                                   
COMERCIALIZACION Y DISTRIBUCION DE PRODUCTOS 
NATURALES                                                                          0002161929  
REINA GONZALEZ 
JOSE OTAIN 
CL 167 NO. 58-
94                                                                                                                   
VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES Y MISCELANEOS.                                                                                                                                        0002591278
REINA LOPEZ JOSE 
POMPILIO 
CLL 125 A NO. 
38-49                                                                                                                VENTA DE ARTICULOS DE DECORACION                                                                                                                                                                   0006261700
REINA LOPEZ LUIS 
ALBERTO 
CL 125 A NO. 
54B-17                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS HOMEOPATICOSCOMERCIO AL POR 
MENOR ANIMALES DOMESTICOS Y 
CONCENTRADOSCOMERCIO AL POR MENOR 
APARATOS, ARTICULOS /ACCE
0000274074
7   
RENEWAL CIA LTDA 
CRA 59 D NO. 
131-72                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES Y O    0006132867    
REPRESENTACION
ES JAZU LTDA 
CL 187 NO. 50-
42 BL 3 AP 401                                                                                                       
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS POPULARES 
Y PERFUMERIA                                                                                                                                             0006861364
REPRESENTACION
ES NEXT LTDA 
TV 60 AV 
SUBA NO. 115-
58 OF 609C                                                                                                   
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
Y DROGUERIA                                                                               0006800814
REPRESENTACION
ES NUEVA CARA 
LTDA 
CL 119 NO. 41-
89                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLOGICOS, 
ARTICULOS DE PERFUMERIA, COSMETICOS, TOCADOR 
ENESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.                       0006932579    
REPRESENTACION
ES QUINTERO 
RESTREPO E U 
CR 47 NO. 
134A-63                                                                                                                  
COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 
MEDICINALES, ODONTOLOGICOSPRODUCTOS 
HOMEOPATICOS ALOPATICOSMISCELANEA 
PRODUCTOS NATURISTAS                   0006977814    
RESTREPO MARIA 
LUCIA MOTTA DE 
AV SUBA NO. 
127D-06 LC 7                                                                                                           COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                       0006139140  
REYES MARTINEZ 
TRANSITO 
TV 53 D NO. 
128C-70                                                                                                                
COORDINACION - CAPACITACION - 
APOYOCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
COSMETICOS Y BISUTERIA                                                                                                             0002536453  
REYES MEZA JUAN 
CARLOS 
TV 41 NO. 122-





AK 45 NO. 
150A-11                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y ODONTOLOGICOS, 
ARTICULOS DE PERFUMERIA, COSMETICOS Y DE 
TOCADOREN ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS.                             0002710963   
REYES TRUJILLO 
FREDDY DANIEL 
CL 101 A NO. 
52-98                                                                                                                 
SUMINISTRO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO 
PROFESIONAL MEDICO                                                                                                                                            0002716912
RIANO GRIJALBA 
JUAN CAMILO 
CL 100 NO. 
68A-97                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MAYOR DE MEDICINAS PARA USO 
HUMANOCOMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEITICOS Y MEDICINALES                                                                                    6240281       
RINCON CARO LUIS 
RAMIRO 
CR 93 NO. 
122-13                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS 




CL 123 NO. 
95B-52                                                                                                                  
COMERCIO AL DETAL DE ARTICULOS FARMACEUTICOS 






TV 94 NO. 
128D-04                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
NATURALESCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS DE BELLEZA                                                                                                           0006832302
RINCON JORGE 
ENRIQUE 
CL 133 A NO. 
100A-03                                                                                                               VENTA AL DETAL DE PERFUMERIA Y COSMETICOS                                                                                                                                                     0006832784
RINCON SILVA 
ESPERANZA 
CR 106 NO. 
131B-04                                                                                                                 
VENTA AL DETAL DE COSMETICOS Y ARTICULOS DE 
TOCADOR                                                                  0006832560
RIOS ROJAS SONIA 
ELIZABETH 
CR 113 B NO. 
153-20 BL 19 
AP 601                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
ESOTERICOS Y NATURISTAS                                                                                                                                          0006927520
RIVERA SUAREZ 
JOSE OSBALDO 
CL 151 NO. 




CR 149 NO. 
143-33                                                                                                                  
ELABORACION DE PRODUCTOS TERMICOS Y 
ESTETICOSCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
TERMICOS Y PRODUCTOS PARA LA 
ESTETICASERVICIOS PROFESIONALES DE ESTETICA                                                 0004117288 
RODRIGUEZ 
ESPINO SONIA INES 
CL 136 BIS 
NO. 106-27                                                                                                              
VENTA AL DETAL PRODUCTOS DE ASEO PERSONAL Y 
PERFUMESVENTA AL DETAL PRODUCTOS 




CL 167 NO. 62-
10                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS ESPECIALESACTIVIDADES 
DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO                                                                                                       6770416
RODRIGUEZ 
MUNOZ EFRAIN 
CL 167 NO. 65-
49                                                                                                                   
ACTIVIDADES INMOBILIARIASCOMERCIO AL POR 
MENOR DE PERFUMES Y ART. COSMETICOS                                                                                                             0006243337
RODRIGUEZ PARRA 
LUIS ENRIQUE 
CR 55 B NO. 
129-23                                                                                                                 
COMERCIO AL PORMENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES, PERFUMERIA, 
COSMETICOS ETC.COMERCIO AL PORMENOR DE 
OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS NCP, EN 
ESTABLECIMIENTOS ESP.COMERCIO AL PORMENOR 
ENR 0006896183    
RODRIGUEZ PEREZ 
LUZ MARINA 
CL 168 A NO. 
64-96 IN 24 - 
201                                                                                                     
VENTA DE MEDICAMENTOS Y PERFUMERIAVENTA DE 
HELADOSSERVICIO INYECTOLOGIA                                                                                                              3112978482    
RODRIGUEZ PLAZA 
JAIRO 
CL 174 A NO. 




CL 101 A NO. 




CL 132 NO. 




CR 47 NO 
123A 05                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE DROGUERIA Y 
PERFUMERIA. COMERCIO AL PORMENOR DE 
MISCELANEOS                                       0006930614
RODRIGUEZ 
TIBADUIZA GABRIEL 
TV 33 B NO. 
123A-05                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE 





CRA 136 A N. 
143-15                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALES Y ODONTOLIGICOS; 
ARTICULOS DE PERFUMERIA; COSMETICOS Y DE 
TOCADOR ENESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                    0005331604   
ROJAS GUTIERREZ 
LUIS ALBERTO 
CL 188 A NO. 
46-10                                                                                                                 
DISTRIBUCION, PROMOCION Y COMERCIALIZACION DE 
COSMETICOSPRESTACION SERVICIOS DE 
ENTRENAMIENTO                                                                                                       0006470289   
ROJAS RAMIREZ 
ALEXANDRA 
DG 122 B NO. 
113-77                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALES EN 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                                                     0002511792 
ROJAS RAMIREZ 
MARCO JULIO 
DG 103 NO. 
57A-42                                                                                                                  
COMERCIO DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 




CL 143 NO. 42-
50                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y O                                                                                                                                   0005382713
ROMERO SANCHEZ 
EDWIN JOSE 
CL 139 NO. 




TV 116 C NO. 




CR 64 NO. 
100-19                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PANALESCOMERCIO 
DE PRENDAS DE VESTIR PARA BEBES Y NINOS                                                                                                             0006979816
ROZO LOPEZ LUZ 
AMALIA 
CR 53 NO. 
129-06                                                                                                                   DROGUERIA                                                                                                                0006922679
RUIZ DIAZ MARIA 
DEL PILAR 
CL 127 C BIS A 
NO. 93-94                                                                                                           COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS                                                                                                                                                      0006979772
RUIZ TIRADO MARIA 
OLMA 
DG 110 NO. 
55-55                                                                                                                   
COMERCIO AL MENOR EN DROGUERIAS Y 




DG 115 NO. 
45-42 OF 402                                                                                                            
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS, PERFUMES, 
CIGARRERIA, MISCELANEOS.                                                                               0006148181    
SALAS PARDO 
NESTOR URIEL 
CL 143 A NO. 
141C-04                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES, PERFUMERIA, 
PAPELERIA, CIGARRERIA, MISCELANEOS EN GENERAL.                                                                           0006148181  
SALAZAR MUNOZ 
FERNANDO 
CR 95 A NO. 
125-58                                                                                                                 
VENTA AL PUBLICO DE MEDICAMENTOS Y 




CL 129 NO. 46-
75                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MENOR DE APARATOS, ARTICULOS Y 
ACCESORIOS DE MEDIMANTENIMIENTO Y 
REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE USO 
INDUSTRI 0006482566    
SALINAS CAMARGO 
WILSON 
CR 91 NO. 
132B-13                                                                                                                  
COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOSCOMPRA Y 
VENTA DE COSMETICOS                                                                                   0002743331   
SALUD BELLEZA 
EXPRESS E U 
CL 140 NO. 91 
19 LC 2 116                                                                                                          
COMERCIALIZACION DE MEDICAMENTOS POPULARES 
Y PERFUMERIA                                                                        0006855510
SALUD NATURAL Y 
PROSPERIDAD 
LTDA 
CL 100 NO. 60 
04                                                                                                                   
VENTA DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO 
QUIRURGICO                                                                                0006843162    
SAMACA TORRES 
DORIS ADRIANA 
CR 114 NO. 
145-15 AP 101                                                                                                           
VENTA DETAL PRODUCTOS 




CR 37 NO. 
127A-45                                                                                                                  
VENTA DE MEDICAMENTOS DE USO HUMANO, 
COSMETICOS,PERFUMERIA, MISCELANEOS Y LICORES                                                                                                                  0006137162
SANCHEZ GRASS 
VICTOR MANUEL 
CR 50 NO. 
134-71                                                                                                                   
COMERCIALIZACION COSMETICOSSERVICIO DE 
ENTRENAMIENTOCAPACITACION                                                                                                                                    0004820150 
SANCHEZ HENAO 
ALICIA 
CL 116 NO. 34-
33                                                                                                                   
COMERCIALIZACION COSMETICOSSERVICIO DE 






TV 119 NO. 
151A-74                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES Y OCOMERCIO AL POR MENOR DE 




CR 111 NO. 
152C-84                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y OCOMERCIO AL 
POR MENOR DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS, 
MEDICINALES Y OCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y O 0002714676    
SANCHEZ OCAMPO 
GLORIA MARIA 
CLL 130 NO 
90-52                                                                                                                   BENTA ESMALTE LABIALES CACHUCHAS GAFAS                                                                                                                                                    0006970499
SANCHEZ PRADA 
MARIA ABIGAIL 
CL 122 NO. 
104-05                                                                                                                  
COMERCIALIZACION DE DESINFECTANTES GRADO 
HOSPITALARIOUNIFORMES DESECHABLESGUANTES 
QUIRURGICOSCHAMPOOCOSMETICOS                                                           0006970972
SANCHEZ SALCEDO 
MARCELA 
CR 65 NO. 
164B-05                                                                                                                  COMERCIO AL POR MENOR DE DROGAS                                                                                                                                          0006889380
SANDOVAL 
BRICENO ALFREDO 
CL 150 NO. 50-




CL 127 A NO. 
39-92                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MAYOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                    0006870516
SANDOVAL 
FUQUEN LUZ ALBA 
TV 114 G NO. 
151A-51 BL 3 
AP 204                                                                                                   
VENTA DE MEDICAMENTOS AL DETALVENTA 




CR 114 NO. 
152D-09                                                                                                                 VENTA DE MEDICAMENTOS                                                                                                                              0006899004    
SANTOS CAICEDO 
ROSALBA 
CR 62 NO. 
167B-19 CA 11                                                                                                            
DISTRIBUCION DE MEDICAMENTOS Y PERFUMERIA 
(DROGUERIA)                                                                0002528411  
SANTOYO PINZON 
ESVELIA 
CR 114 NO. 
146A-35 IN 1 
AP 603                                                                                                     COMERCIO AL POR MENOR DE DROGAS                                                                                                                                                         0006897561
SARMIENTO ROZO 
EDILBERTO 
TV 154 NO. 
131A-09                                                                                                                 
COMERCIO DE DROGAS Y PERFUMERIACOMERCIO DE 
ARTICULOS, COSMETICOS, JABONES, PRODUCTOS 
TOCADORVENTA DE PAPELERIA, TARJETAS Y 
ACCESORIOS 0006894882    
SARMIENTO ROZO 
GLORIA AZUCENA 
DG 130 NO. 
156A-47                                                                                                                 
VENTA DE DROGA ETICA Y BLANCAVENTA DE 




CR 91 NO. 
132A-33                                                                                                                  VENTA DE DROGAS Y ARTICULOS DE TOCADOR                                                                                                                                                              0005361572  
SDO 443 PLAZA 147 
CR 51 JORGE 
URIBE NO. 
147-60 LC 107-
108                                                                                            VENTA DE DROGAS FARMACEUTICAS AL DETAL.                                                                                                                                                             0006894689    
SENDERO DEL SER 
LTDA 
CLL 108 NO. 
45-11                                                                                                                  
COMERCIO AL DETAL DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO AL DETAL DE 







CL 167 NO. 55-
55                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y ODONCOMERCIO 
AL POR MENOR DE OTROS PRODUCTOS 
ALIMENTICIOS NCP. EN ESTABLCOMERCIO AL POR 




CRA 70 D NO 
115 A 38 OF 
301                                                                                                        
COMERCIALIZACION EXPORTA Y E IMPORTACION 
PRODUCTO DE ASEO                                                                                                0006036807  
SIERRA MORENO 
ANA EMILIANA 
DG CL 132 D 
NO. 148B-10                                                                                                            
IMPORTACION, EXPORTACION Y COMERCIALIZACION 







CL 126 NO. 
101A-21                                                                                                                 
VENTA DE MEDICAMENTOS VETERINARIOSSERVICIOS 
MEDICOS VETERINARIOSVENTA DE CONCENTRADO 
PARA ANIMALESPELUQUERIA CANINA                                                   0006723330
SILVA DAZA 
JUANITA 
CR 91 NO. 
145-25 LC 1-




CRA 62 A NO. 
120B-40 CASA 
3                                                                                                        
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
HOMEOPATICOS Y NATURISTAS IMPORTADOS, ASI 
COMO LA IMPORTACION Y EXPORTACION DE TODO 
TIPO DEBIENES Y SERVICIOS                           0006714595    
SILVA JOSE ANIBAL 
CR 49 A NO. 
130-45                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR NO REALIZADO EN 
ESTABLECIMIENTOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS MEDIC Y 
ODONTOCOMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
DIVERSOS NCP EN EST ESPECIALIZADOSCOMERCIOE 6729130       
SOCARRAS PI¦ERES 
MARIA CECILIA 
CL 129 NO. 
59A-36                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y 
PERFUMERIASCOMERCIO AL POR MENOR EN 
MISCELANEAS                                                                                                               0006777002  
SOLANO AURORA 
MARIA 
CR 113 A NO. 
127-80 BQ 
93/201                                                                                                      VENTA DE DROGAS AL POR MENOR Y PERFUMERIA.                                                                                                                                                          0006742070   
SOLER ALVAREZ 
ANA CECILIA 
CL 132 D NO. 
126D-65                                                                                                               COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA                                                                                                                                                0006782886    
SORIANO SORIANO 
CARLOS ARTURO 
CL 139 NO. 
108-08                                                                                                                  
COORDINACION, CAPACITACION APOYO SERVICIO DE 
ENTRENAMIENTOCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
COSMETICOS Y BIJOUTERIE                                       0006379405
SORIANO SORIANO 
JUAN CRISOSTOMO 
CL 139 NO. 
98C-15                                                                                                                  COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                                                                         0006703629    
SOTO GIL VICTOR 
MANUEL 
CR 96 NO. 
127D-28                                                                                                                  
COMPRA Y REVENTA DE PRODUCTOS COMETICOS, 
BIJOUTERIAPRESTACION DE SERVICIOS DE 
ENTRENAMIENTO, COORDINACION, CAPACITACION Y 
APOYO                                                                     0006721958    
SUA OCHOA JOSE 
MISAEL 
CL 145 B NO. 
48-27                                                                                                                 
CIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS MEDICINALES, 
COSMETICOS NATURALESCIO AL POR MENOR 
ALIMENTOS NATURALES Y VEGETARIANOS                                                                                  0006030863 
SUAREZ GAITAN 
MARTHA YOLANDA 
CL 164 NO. 53-




CR 91 NO. 




PODRA UTILIZAR LA 
SIGLA ISLA LTDA 
CL 129 NO 37A 
10 P2                                                                                                                
COMERCIO POR MENOR EN DROGUERIAS Y 




MEDICAL E U 
TAMBIEN SE 
DENOMINARA BAJO 
LAS SIGLAS S M F 
MEDICAL E U 
CR 145 NO. 
144C 51 BQ D 
IN 4 CA 11                                                                                                 
PRESTAMIENTO DE SERVICIOS VENTAS POR 




CR 52 NO. 
138-03                                                                                                                   
COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS, COSMETICOS 





CL 144 NO. 46-
37                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 
PERFUMERIA                                                                                   0006920314
TANNURE MARIZA 
CELIA 
TV 44 NO. 102-
40                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 






AV SUBA NO. 
107A-45                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE PERFUMES, 
COSMETICOS Y DE TOCADOR                                                                                                                                          6859415
TIQUE RIVAS 
CESAR AUGUSTO 
CR 106 NO. 
129A-29                                                                                                                 
VENTA AL DETAL DE COSMETICOSVENTA AL DETAL DE 
PRODUCTOS CAPILARES                                                                              0006859602   
TORRES CABIATIVA 
MARTHA CAROLINA 
CR 91 NO. 
136-23 LC 128                                                                                                            
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                             0006094250   
TORRES GONZALO 
CL 128 A NO. 
52-30                                                                                                                 VENTA DE PRODUCTOS DE BELLEZA Y FANTASIA                                                                                                                                                      0006920384
TORRES POVEDA 
KIRVIS JANNETH 
CR 91 NO. 
136-32 L-103                                                                                                             
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS NATURALES Y DE 
BELLEZA                                                             0005382094
TORRES ROBLES 
JUAN DE DIOS 
CRA 91 NO. 
136-04                                                                                                                  
COMERCIO DE PERFUMERIA ESOTERICA, PRODUCTOS 
ESOTERICOS PRODUCTOSESTETICOS EN 
GENERAL.FABRICACION DE PRODUCTOS ESOTERICOS                                                                            0006862580    
TORRES ROBLES 
PABLO ERNESTO 
CL 136 NO. 
100-06                                                                                                                  
COMERCIALIZACION PRODUCTOS HOMEOPATICOS, 
NATURALES, MEDICAMENTOSALOPATICOS Y OTROS                                                                                                                  0006843396   
TORRES VARELA 
PATRICIA 
CLL 137 B NO 
103F-11                                                                                                               VENTA DE MEDICAMENTOS Y POPULARES                                                                                                                                               0006886958
TOVAR LOZADA 
MAURICIO 
CL 167 NO. 45-




CL 12 5BIS 
NO. 38A-41                                                                                                              
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS DE 
PERFUMERIA (MATERIAS PRIMAS)                                                                                           0002242033    
TRIBINO MUNAR 
NANCY 
CL 128 C NO. 
97A-30                                                                                                                
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS COSMETICOS 
BIJOUTEU Y VELAS                                                                               0006934657
VALBUENA BARENO 
JOSE EDGAR 
CL 137 NO. 38-
71                                                                                                                   
COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIALIZACION DE PRODUCTOS 
POPULARES                                                                                                              0006876253
VALBUENA BARENO 
WILSON JAVIER 
CL 167 NO. 47-
19                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, MEDICINALES Y O                                                                                                                                  0006883967
VALDES MENESES 
YENNY 
DG 156 C NO. 
99-08                                                                                                                 
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS 




CL 125 A NO. 
109A-50 LC 14                                                                                                         
ATENCION AL PÚBLICO Y CONSULTA DE CENTRO 
NATURISTA.COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS 
NATURALES.                              0006897133  
VALENCIA GORDO 
JORGE ELIECER 
CL 132 NO. 96-
37                                                                                                                   
COMPRA Y VENTA DE PRODUCTOS 
COSMETICOSBIYOUTERIA Y VELAS PRESTACION DE 
SERVICIOS DE ENTRENAMIENTOS COORDINACION 




CL 187 NO. 50-
60 LC A 09                                                                                                           
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
QUIMICOSCOMERCIO AL POR MENOR DE MUEBLES 
PARA OFICINACOMERCIO AL POR MENOR DE 
ARTICULOS DE ASEO        0006681026    
VALERO PORRAS 
FRANCISCO 
CL 136 A NO. 
110B-20                                                                                                               
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS Y 
PERFUMERIASCOMERCIO AL DETAL DE MISCELANEA                                                                                                                   0006677410
VALERO PORRAS 
OTONIEL 
CR 107 B NO. 
134-03                                                                                                                
COMPRA. PROCESAMIENTO MATERIA PRIMA. 
DISTRIBUCION Y VENTA DE MEDICAMENTOS 
NATURALES MEDICINALES TERMINADOS                                                                                          5265103
VANEGAS ABRIL 
LUZ MERY 
CL 138 NO. 
151C-15                                                                                                                 
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIA Y 
PERFUMERIACOMERCIO AL POR MENOR EN 




CL 146 A NO. 
95-39                                                                                                                 VENTA DE DROGAS AL POR MENOR                                                                                                                                                                        0006892353   
VARGAS MARIA 
MERCEDES 
CL 164 NO. 60-
29 C 72                                                                                                              VENTA DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                                                                 0006855980   
VARGAS MORERA 
ALIX MERCEDES 
CL 142 NO. 38-
26                                                                                                                   
COMPRA DE MEDICAMENTOS Y COSMETICOS PARA 





CR 59 NO. 
129-83                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE DROGAS Y 




CL 108 NO. 48 
13                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR EN DROGUERIAS 
VETERINARIASPELUQUERIAS Y SALAS DE CUIDADOS 
PARA ANIMALESCOMERCIO AL POR MENOR DE 
ANIMALES DOMESTICOS Y ALIMENTOS 
CONCENTRADOS EN ESTABLECIMIENTO ESPEC.    6760751 
VASQUEZ ACOSTA 
NOHORA ISABEL 
CL 128 F NO. 
104B-04                                                                                                               PRODUCTOS DE CONSUMO HUMANO.                                                                                                                                            5482312
VEJARANO CORTES 
GINA PAOLA 
CR 58 NO. 
125B-96 BL 4 
AP 115                                                                                                      
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOSCOMERCIO AL POR MENOR DE 




CR 58 NO. 
125B-96 BL 4 
AP 115                                                                                                      
COMERCIALIZACION, PRODUCTOS PARA LA 
SALUDASESORIA, CAPACITACION Y OTROS 
RELACIONADOS SALUD HUMANA                                                                         2713040 
VELANDIA PRADA 
JOSE REINEL 
DG 135 D NO. 
154C-04                                                                                                               
DISTRIBUCION PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y 
BOTANICOS                                                                          6127202
VIASUS CASTA¦EDA 
HICLER 
CRA 91 NO. 
136-70                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS Y MEDICAMENTOS                                                                                                                                     5363180
VICTORIA CLAVIJO 
ROLAND GESTEN 
CLL 106 NO. 
53-40                                                                                                                  
IMPORTACION DISTRIBUCION Y VENTA DE EQUIPOS Y 
PRODUCTOS FARMACEUTICOS                                                                                                                               5372832 
VIEDA SALAZAR 
JESUS ANTONIO 
CL 101 NO. 30-
32                                                                                                                   
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS                                                                                          6922731
VILLAMARIN 
GONZALEZ GLORIA 
CL 153 NO. 
99C-04                                                                                                                  
COMERCIO AL POR MENOR INTRUMENTOS, APARATOS 
MEDICINA.COMERCIO AL POR MAYOR EQUIPOS E 
INSTUMENTAL CIENTIFICOCOMERCIO EQUIPOS 




CR 111 NO. 




CL 153 NO. 
103-46                                                                                                                  ALMACEN PRODUCTOS DE BELLEZATRANSPORTADOR                                                                                                                                                           6976534
VILLAMIL POSADA 
MARIO ADOLFO 
CL 170 NO. 68-
73 CA 233                                                                                                            
COMERCIO AL POR MENOR DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS MEDICINALES Y ODONTOCOMERCIO 
AL POR MENOR DE APARATOS ARTICULOS Y 
ACCESORIOS DE MEDICINA CIRUGIACOMERCIO AL 
POR MENOR DE ARTICULOS Y MATERIALES PA 6881170 
VILLEGAS PINILLA 
MARY FERNANDA 
CL 135 A NO. 
108 BIS 04                                                                                                            
VENTA DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS, VIVERES, 
LICORES EN SUPERMERCADOVENTA DE PRODUCTOS 
FARMACEUTICOS, PERFUMERIA EN DROGUERIA                                                                          2795134
YAIMA ANDRADE 
MEYER 
CL 134 C NO. 
53B-54                                                                                                                
COMERCIO AL POR MENOR DE ARTICULOS Y 
MATERIALESPARA USO ODONTOLOGICO, EN 
ESTABLECIMIENTOS ESPECIALIZADOS                                                                  3113134683 
YAN & CONI LTDA 
CL 164 NO. 64-
83 CA 80                                                                                                             DROGUERIA                                                                                                                                                                                          6873503
ZABARAIN ULLOA 
FELIX ADOLFO 
CR 91 NO. 
141-05 LC 188                                                                                                            
COMERCIO AL POR MENOR DE MEDICAMENTOS EN 
DROGUERIAS                                                                   6934063 
ZAMBRANO CANDIL 
CARLOS 
CR 53 NO. 
136-27                                                                                                                   
SERVICIOS TELEFONICOSCOMERCIO AL POR MENOR 
DE PANALES                                                                     4008795
ZORRO VARGAS 
RICARDO 
CR 154 NO. 
133-16                                                                                                                  
COMPRA Y VENTA DE MEDICAMENTOS COMPRA Y 
VENTA DE PRODUCTOS MEDICO QURURGICOS 
PRODUCTOS POPULARES Y CACHARRERIA EN 
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TABLA 3:  ESTABLECIMIENTOS COMUNES EN S.S. Y C.C. 







AGUILAR PARRA JOSE 




CR 53 B NO. 118-64Ÿ(NUEVA)                                                                                                         
AGUILERA CABRA 




CR 70 H NO. 127A-56 302                                                                                                            
AGUILERA GAMBOA 
ANGEL MARIA 





CR 102 A NO. 135A-29                                                                                                               
ALEMAN GONZALEZ 




CL 142 NO. 131-05                                                                                                                  
ANGEL CASTRO CARLOS 




CL 167 NO. 54D-03                                                                                                                  
ANGEL RODRIGUEZ LUZ 




CLL 156C NO. 99-22                                                                                                                 
ARIAS CASTRO MIGUEL 




CL 174 A NO. 51-06                                                                                                                 
ARIAS MURIEL JESUS 




CL 139 NO. 105-85 LC 2                                                                                                             
BAQUERO NEIRA JAIRO 
ALFONSO Cl 128B 36 14 6767980 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CL 128 B NO. 36-14                                                                                                                 
BARENO MARTINEZ 




CR 132 NO. 136C-03                                                                                                                 
BARRERA CHIVATA 
MARCO ANTONIO 





CLL 136 BIS NO. 105-26                                                                                                             
BASTIDAS BARAJAS LUIS 




CLL 127 B NO. 45-76                                                                                                                
BAUTISTA SUAREZ HUGO 




CRA 53 A NO. 128A-12                                                                                                               
BELTRAN LUIS 




CR 58 NO. 167B-64 LC 109                                                                                                           
BERNAL PEREZ JOSE 




CR 145 NO. 143B-54                                                                                                                 
BOCANEGRA GAITAN 
JAIRO Cra 117 138B 13 2533408 OTROS CR 117 NO. 138B-13                                                                                                                 
BRICENO BAEZ LUIS 




AV 116 NO. 41-63                                                                                                                   
BUITRAGO ORTIZ 




CL 140 NO. 91-19 LC 10-106                                                                                                         
CADAVID POSADA PILAR 




CL 167 NO. 54D-48 IN 8-503                                                                                                         
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CL 103 NO. 51-04                                                                                                                   
CALDAS GUERRERO 




CL 137 NO. 88-27                                                                                                                   




CR 41 A NO. 128-12                                                                                                                 
CANO NOVOA ALIRIO 




CR 114 NO. 146-54 L 1                                                                                                              
CARDENAS LINARES LUIS 
ALFONSO 





CR 150 C NO. 142C-80                                                                                                               
CARDOZO CERQUERA 




CR 52 A NO. 173-11                                                                                                                 
CARDOZO TRIANA ROSA 




CR 91 NO. 145A-32                                                                                                                  
CARO MALAGON MARIA 




TV 153 NO. 129-04                                                                                                                  
CASTIBLANCO GUATAVA 
JOSUE Cl 128A 37 74 6847454 OTROS CL 128 A NO. 37-74                                                                                                                 
CASTILLO SANCHEZ 




CR 52 NO. 125A-59 LC 242                                                                                                           




CL 139 NO. 98B-36                                                                                                                  
CELEITA SIERRA DIANA 




CL 152 NO. 110B-02                                                                                                                 
CENTRO EMPRESARIAL 




CL 121 NO. 41-47                                                                                                                   
CHAMORRO REVELO 




CR 55 NO. 152-40 OF 401                                                                                                            
CIFUENTES CAMARGO 




CL 136 NO. 100A-19 LC 1                                                                                                            
COMERCIALIZADORA 
FARMA MEDICAL LTDA Y 
FUNCIONARA BAJO LA 
SIGLA FARMA MEDICAL 
LTDA 
Cl 142B 123 02 6820174 OTROS CL 142 B NO. 123-02 IN 39 OF 105                                                                                                   
CORTES CORREA JOSE 




CLL 141 NO. 81-09                                                                                                                  
CORTES GRANADOS 
MIGUEL ANTONIO Cl 167 44 02 6226878 OTROS CL 167 NO. 44-02                                                                                                                   
CUADROS CUADROS 
FLORENTINA Cra 124 142A 96 6733715 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CR 124 NO. 142A-96                                                                                                                 
CUBIDES GRACIELA 
CRUZ DE Cra 120 152A 19 6678690 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CR 120 NO. 152A-19                                                                                                                 
CUBIDES MORENO 




TV 91 NO. 130-50                                                                                                                   
CUEVAS AYA MARIA 
ELENA Tv 60 115A 10 6743023 
Farmacéutico,  




D & G ASESORES 




CL 137 NO. 91-40                                                                                                                   
DIAZ CELIS LUIS ARTURO Cra 95 121 07 4824637 PRODUCTOS COSMETICOS CR 95 NO. 121-07                                                                                                                   




CR 114 B NO. 151A-08                                                                                                               
DIAZ GOMEZ KATTY 




CL 164 NO. 63A-60 CA 11                                                                                                            
DIAZ HERNANDEZ NELLY 




CR 127 NO. 138-49 SUBA                                                                                                             
DIAZ IDARRAGA ALBA 




CLL 146 BIS NO 95 20                                                                                                               




CL 142 A NO. 113C-51 AP 446                                                                                                        
DIAZ RODRIGUEZ 




CL 135 A NO. 93-48                                                                                                                 




TV 119 NO. 152B-52                                                                                                                 
DIAZ VARGAS WILLIAN 




TV 112 B NO. 123-90                                                                                                                




TV 43 NO. 101-93 OF 202                                                                                                            




CL 123 A NO. 91-29                                                                                                                 




CL 128 C NO. 47 80 P 3                                                                                                             
DROGAS COMPARTIR 
SUBA LTDA Cra 115 151C 40 6978930 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CRA 115 NO. 151C-40 LOC 1A                                                                                                         
DROGUERIA NUEVO 




AV SUBA NO. 118-67                                                                                                                 
DROGUERIA TOSCANA 




CL 132 D NO. 140C-02                                                                                                               
DUARTE QUINONEZ LIBIA 




CL 136 NO. 36-70                                                                                                                   
ELECTRONICA MEDICA Y 




CL 114 A NO. 70B-16                                                                                                                
ESCOBAR CALLEJAS 
BEATRIZ ELENA DEL 
SOCORRO 




CR 52 NO. 125A-59 LC 218                                                                                                           




CL 169 A NO. 55A-60 OF 604                                                                                                         




CLL 137 NO. 47-01 LOC 201                                                                                                          





ROBERTO Cl 155 113B 03 6881334 OTROS CL 155 NO. 113B-03                                                                                                                 
GARCIA MARTA REGINA 




TRV 50 A NO. 124-11 NIZA                                                                                                           
GIRON PENA MARIA 
CRISTINA 
Cra 102A 130C 
46 2268630 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CR 102 A NO. 130C-46                                                                                                               
GIRON PENA MARTHA 
CECILIA 
Cra 102A 130C 
46 2268630 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CR 102 A NO. 130C-46                                                                                                               
GOMEZ VARGAS SAUL Cra 98A 153 53 5272298 HOMEOPATICOS Y NATURALES CR 98 A NO. 153-53                                                                                                                 




CL 167 NO. 51-91                                                                                                                   
GONZALEZ CELIS 




CR 92 NO. 142-75                                                                                                                   
GONZALEZ GONZALEZ 




CR 117 NO. 136A-28                                                                                                                 
GONZALEZ RODRIGUEZ 




CL 94 A NO. 49-06                                                                                                                  
GUEVARA OLIVARES 




CRA 104 / 142 15                                                                                                                   
GUTIERREZ RIVERA JOSE 
JAIME Cl 152 114 03 6775512 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CL 152 NO. 114-03                                                                                                                  
HERNANDEZ BARRETO 
HELI Tv 116 135C 54 2151082 OTROS TV 116 NO. 135C-54                                                                                                                 
HERNANDEZ GONZALEZ 
HENRY Cra 100 137B 06 2150197 
HOMEOPATICOS Y 
NATURALES CR 100 NO. 137B-06                                                                                                                 
HIGUERA CHACON 




TV 94 A NO. 122-66                                                                                                                 
HIGUERA CHACON 




CR 102 A NO. 126-46                                                                                                                
INVERSIONES MARTINEZ 




CL 138 NO. 47-35                                                                                                                   




CLL 160 NO. 62B-64 CASA 55                                                                                                         
JH RUIZ BARRERAS 
MARKETING E U 





AV SUBA 106 B 49 IN 3 AP 202                                                                                                       
LOCATEL MASTER 




AV 13 NO. 116-34                                                                                                                   
LOPEZ ESPITIA SAUL 




CL 134 NO. 37-75                                                                                                                   
LOZANO SUAREZ LUZ 




CL 164 NO. 63A-33 CA 95                                                                                                            
LOZANO VELASCO 




CL 146 NO. 99B-26-L 6                                                                                                              




CL 112 NO. 70B-23                                                                                                                  
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LUNA PEREZ LUIS FREDY Dg 132C 113 04 6704695 PRODUCTOS COSMETICOS DG 132 C NO. 113-04                                                                                                                
MACHUCA LOPEZ HUGO Cl 167 52A 48 4825072 PRODUCTOS COSMETICOS CL 167 NO. 52A-48 LC 6                                                                                                             




CL 129 D NO. 105C-04                                                                                                               




CR 90 NO. 117-64 LC 2                                                                                                              
MEDINA BALLEN MARIA 




CL 132 D NO. 129-85                                                                                                                
MOLINA FONSECA JOSE 




CL 177 NO. 46B-04                                                                                                                  
MOLINA LOPEZ NANCY 




CR 106 NO. 128A-03                                                                                                                 
MOLINA SAINEA FABIO 




CL 123 NO. 112C-21                                                                                                                 
MONROY CIPAGAUTA 




CR 58 NO. 161A-13                                                                                                                  
MORALES MARIA 
CRISTINA CORTES DE Cra 47 172 30 2590485 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CR 47 NO. 172-30                                                                                                                   
MORENO REYES JOSE 
ARMANDO Cl 101A 55 97 6038487 
HOMEOPATICOS Y 
NATURALES CL 101 A NO. 55-97                                                                                                                 
MOYANO MATEUS 




DG 177 NO. 57-41                                                                                                                   
MURCIA NOVA JOSE 
LISANDRO Cra 113A 127 21 2530598 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CR 113 A NO. 127-21                                                                                                                
MURCIA URBANO JOSE 




CR 43 A NO. 177-91                                                                                                                 
NATURALES EL NOGAL 




CL 146 NO. 97 20 AP 411                                                                                                            
NINO BARBOSA MARTA 




CL 136 NO. 52A-35                                                                                                                  
NINO FLOREZ CARLOS 




CL 99 NO. 58-74                                                                                                                    




CL 136 NO. 100-06                                                                                                                  




CL 142 B NO. 123-02 IN 39 OF 105                                                                                                   
ORTIZ CANO CLAUDIA 




CR 41 A NO. 128-12                                                                                                                 
ORTIZ IDALI Cl 133A 104B 35 6247947 OTROS CL 133 A NO. 104B-35                                                                                                               
OVIEDO CARDENAS 
NIXON Cra 54A 129B 71 5350916 OTROS CRA 54 A NO. 129B-71                                                                                                               
PARADA TORRES MARIA 
FANNY 





CR 108 A NO. 122B-03                                                                                                               




PEREZ BARON LUIS 
FERNANDO Tv 120 136C 81 6780145 OTROS TV 120 NO. 136C-81                                                                                                                 
PEREZ MARTINEZ ANA 




CR 93 NO. 121-10                                                                                                                   
PEREZ MARTINEZ 
NESTOR DARIO 





CR 102 A NO. 130C-86                                                                                                               
PINILLA GARZON VICTOR 




CR 93 NO. 169-05                                                                                                                   




CL 187 NO. 46-64 LC 1-02                                                                                                           
PRECIADO PATINO 




CLL 139 NO. 107-11/13                                                                                                              
PRECIADO PATINO 




CLL 139 NO. 107-11/13                                                                                                              
RAMIREZ RAMIREZ ELSA 




CR 115 NO. 149-40 LC 1 A                                                                                                           
RAMIREZ ROJAS CARLOS 




CR 54 NO. 128A-64                                                                                                                  
RAMOS CARDONA LUZ 




CR 55 NO. 161A-23                                                                                                                  
REINA LOPEZ LUIS 




CL 125 A NO. 54B-17                                                                                                                
REPRESENTACIONES 




TV 60 AV SUBA NO. 115-58 OF 
609C                                                                                                   
REPRESENTACIONES 
QUINTERO RESTREPO E 
U 




CR 47 NO. 134A-63                                                                                                                  
RESTREPO MARIA LUCIA 
MOTTA DE 





AV SUBA NO. 127D-06 LC 7                                                                                                           
REYES MEZA JUAN 




TV 41 NO. 122-35                                                                                                                   
RINCON CARO LUIS 




CR 93 NO. 122-13                                                                                                                   
RINCON HERNANDEZ 




CL 123 NO. 95B-52                                                                                                                  
RINCON JORGE ENRIQUE Cl 133A 100A 03 6832784 PRODUCTOS COSMETICOS CL 133 A NO. 100A-03                                                                                                               
RODRIGUEZ PLAZA JAIRO Cl 174A 49 33 6805513 PRODUCTOS COSMETICOS CL 174 A NO. 49-33                                                                                                                 
RODRIGUEZ RODRIGUEZ 




CL 101 A NO. 54-17                                                                                                                 
RODRIGUEZ TIBADUIZA 




CR 47 NO 123A 05                                                                                                                   
RODRIGUEZ TIBADUIZA 
GABRIEL Tv 33B 123A 05 6976787 
PRODUCTOS 
COSMETICOS TV 33 B NO. 123A-05                                                                                                                
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ROJAS RAMIREZ MARCO 




DG 103 NO. 57A-42                                                                                                                  
ROMERO CARRANZA 




CL 143 NO. 42-50                                                                                                                   
ROMERO SANCHEZ 
EDWIN JOSE Cl 139 112 55 4914571 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CL 139 NO. 112-55                                                                                                                  
ROSALES PACHECO 




TV 116 C NO. 133A-05                                                                                                               
RUIZ DIAZ MARIA DEL 
PILAR 





CL 127 C BIS A NO. 93-94                                                                                                           
RUIZ TIRADO MARIA 




DG 110 NO. 55-55                                                                                                                   
SALCEDO HERNANDEZ 




CL 129 NO. 46-75                                                                                                                   
SALUD BELLEZA 




CL 140 NO. 91 19 LC 2 116                                                                                                          
SANCHEZ PRADA MARIA 
ABIGAIL Cl 122 104 05 6970972 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CL 122 NO. 104-05                                                                                                                  
SANDOVAL BRICENO 




CL 127 A NO. 39-92                                                                                                                 
SARMIENTO ROZO 




TV 154 NO. 131A-09                                                                                                                 
SARMIENTO ROZO 




DG 130 NO. 156A-47                                                                                                                 




CR 51 JORGE URIBE NO. 147-60 
LC 107-108                                                                                            




CLL 108 NO. 45-11                                                                                                                  




CL 126 NO. 101A-21                                                                                                                 
SOCARRAS PI¦ERES 




CL 129 NO. 59A-36                                                                                                                  
SUAREZ GAITAN MARTHA 




CL 164 NO. 53-09                                                                                                                   
SUMINISTROS CLINICOS 
ISLA LTDA TAMBIEN 
PODRA UTILIZAR LA 
SIGLA ISLA LTDA 




CL 129 NO 37A 10 P2                                                                                                                
TIQUE RIVAS CESAR 
AUGUSTO Cra 106 129A 29 6859602 
PRODUCTOS 
COSMETICOS CR 106 NO. 129A-29                                                                                                                 
TORRES CABIATIVA 




CR 91 NO. 136-23 LC 128                                                                                                            
TORRES ROBLES JUAN 
DE DIOS Cra 91 136 04 6862580 OTROS CRA 91 NO. 136-04                                                                                                                  
TORRES ROBLES PABLO 




CL 136 NO. 100-06                                                                                                                  
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VALBUENA BARENO JOSE 




CL 137 NO. 38-71                                                                                                                   
VALBUENA BARENO 




CL 167 NO. 47-19                                                                                                                   
VALENZUELA VARGAS 
ELSIA LUCY Cl 187 50 60 6681026 OTROS CL 187 NO. 50-60 LC A 09                                                                                                           
VALERO PORRAS 




CL 136 A NO. 110B-20                                                                                                               
VARGAS CARRANZA 




CL 146 A NO. 95-39                                                                                                                 
VARGAS MORERA ALIX 




CL 142 NO. 38-26                                                                                                                   
VILLAMARIN GONZALEZ 




CL 153 NO. 99C-04                                                                                                                  
VILLAMARIN GONZALEZ 
LUIS ALBERTO Cra 111 143A 28 6978064 
Farm.,  Droguería 
Medicamentos CR 111 NO. 143A-28                                                                                                                 
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TABLA 6. BASE DE DATOS DE LAS ENCUESTAS 
Encuesta  1 2 3 4 5 6 7 8 9 9.1 10 11 12 13 14 15 16 
No.                                   













OFICINA   
AV. Suba 
N°122-20 INT 




CASA   
Cl. 101 N°30-
32                           
5 11 
ORGENICS 
LTDA. Fue un 
laboratorio   
Cl. 103 N°49-
05                           
6 11 
Medison 
servise Ltda.   
Cl. 104C 
N°47A-04 Apto. 





Apartamento    
Cl. 106 N°43-




CASA   
Cl. 125 Bis 
N°38A-41                            
9 11 
Droguería 















COSMETICOS   
Cl. 129 N° 59-




N° 2 1 
Cll.132DN°129-





s Cytifarma 1 
Cll.136AN°110




CERRADA   
Cl. 136 Bis 





Apartamento   
Cl. 138 N°56-







































                                        
                                        
Comunica
dor Social 4 2 1 1 1 1 1 1   1 2 2 2 1 1 2 
Técnico 
en 




farmacia 1 2 1 1 1 1 1 2 3 2 2 1 1 1 1 3 
Tecnólogo 
Auxiliar en 
Farmacia 1 1 
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
                                        
Bachiller 2 2 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 1 1 1 1 Bachiller 2 1 
Regente 
de 
Farmacia 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 3 2 2 1 1 3 
Regente 
de 
Farmacia 2 1 
Bachiller 
Académic
o 2 2 1 1 1 1 1 2 2 1 2 2 2 1 2 2 
Técnico 
Auxiliar de 
Droguería 2 2 
                                        
Bachiller 
Académic
o 3 2 1 1 1 1 1 2 2 1 3 1 1 2 2 1 
Bachiller 
Académic
o 3 1 
Químico 
Farmacéu
tico 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 4 
Técnico 
Farmacéu
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GRAFICA 2. VIEDA SALAZAR JESUS ANTONIO 
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